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DOB TENíÜlí TES GENE BALES. 
XadlcanaíJ para Cuba á loa T e m e ri-
ta 3 Ganeralos o e ñ o r e a B a r s o a y M a -
cizo. 
VOLUNTARIOS 
DE LA ARGENTINA. 
H a n salido de Montevideo mi l 
cionto quince voluntarios con desti-
no a\ ejórcito do esa I s la , h a b i é n d o -
solos obsequiado con ropa, tabaco y 
ciasolibrasext^rlinas á c \da uno. 
U n a inmensa muchedumbre pre-
senció el embarque victoreando á 
Eipañn. 
DBOEBTO DBS. AL 
L a Reina María Crist ina ba firma-
do un decreto separando de su des-
tino al catedrático del Instituto de 
Santiago do Cuba, D. Antonio Bravo 
Carrasco. 
SORTEO DE CAPITANES. 
Se han sorteado 140 capitanes pa-
ra el ojórcito de Cuba. 
NUEVO BUQUE DE GUERRA. 
H a sido botado al agua en Cádiz 
la cañonera "Yumuri" . 
A LA PENINSULA. 
E l Gobierno ha dispuesto que ven-
ga á 1* P e n í n s u l a el Teniente de Na-
vio D. Franc i sco Gallego. 
MAS SOT.RE LOS TiONIENTES 
GEN URALES. 
S e g ú n las ú l t imas^not ic ias , puede 
considerarse soguro que ontre los 
tonientes generales so indica a l se 
ñor Chinchi l la ó bien se trata de as 
candor al Sr. Arder ius . 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron en la Bo l sa las 
libras caterlinsis á 29 .65 , 
P a r i a octubre 2G. 
iteuta par 5 00, A100 francos 50 ctsM cx> 
interfti. 
N t M v a - Y o r k t octubre 2<i. 
1>A oxistcnclu de azúcares oa^aera-Yorli) 
s hoyólo 7((,272 toneladas contra I,V;Í(> 
tonoladHít en i^oul lecha de 1804, 
{Quul.di roliibida la reproducción de 
• :.'legrmiaM que anteceden, con arregio 
•xl articulo 31 de la Ley de Fropiedad 
DXl. 
EXTRANJEROS. 
Nveva York SSdcocíwftre, 
EN CUARENTENA. 
Dei. pasaje que condujo de la H a 
baña el vapor americano Seffitrau-
í/<r,fueron enviados doce á cumplir 
la cuarentona. 
BL DUQUE DE OltLEANS. 
•Dicon de Londres que el Duque de 
Orloans es tá complicado en el os-
cándalo que origina el divorcio de 
loa esposos W o o l s t o » . 
INGLATERRA Y RUSIA. 
E n el departamento de Negocios 
Ectranjoros de Inglaterra so confir-
ma lo manifestado por el per iód ico 
©i G r é p h ir , y se dice quo carece ab 
aolutamento do fundamento lo pu 
blicndo por el Tintes de Hong Kong. 
EL MINISTWRIO FRANCES. 
L a C á m a r a de los Diputados de 
Francia adoptó , por 3 I G votos con. 
t r a 2 1 1 , una p r o p o s i c i ó n presenta 
da por el diputado Mr. Rounnot, en 
la que se pido que la C á m a r a voto 
una r e s o l u c i ó n prohibiendo á sus 
individuos tomar parte on los sindi-
catos financieros. A s i m i s m o se a 
cordó investigar la c u e s t i ó n del fe-
rrocarril del Sur de F r a n c i a , inv i -
tando al ministro de Jus t i c ia á pro 
cedor contra los que tengan alguna 
responsabilidad on los e s c á n d a l o s 
denunciados. 
A consecuencia de esto incidente 
el ministerio p r e s e n t ó la d i m i s i ó n , 
causando ol hecho m u c h a excita 
c ión. 
I.A SITUAÜÍON DE TURQUIA. 
A v i s a n de Constantinopla que la 
s i tuación aeha a g r a v a d o ' m u c h í s i m o . 
E l Fultán no encuentra forma para 
conjurarla, y teme sor asesinado. 
L o s oficiales del ojórci to e s tán 'des -
contcntoa por las concesiones he-
chas á los; armonios. 
Bttel Ania. Menor reina una irrita-
c ión genera]. 
Según informes do los armenios, 
©OO musulmanes atacaron á los ar-
menios en varios pueblos situados 
ontre Ersserúm y Trobisonda, resul 
tando 155O muertos. L o s j ó v e n e s y 
las mujeres son quemados, a t á n d o -
los en madoroa, siendo a d e m á s ul-
trajadas las mujeres . 
E n la p o b l a c i ó n do Brzingjan, los 
musulmanes dieron muerte á varios 
coütenarou de armonios on el con 
f licto quo hubo ú l t i m a m e n t e . 
L o s turcos aseguran que los infor-
mes do los c-rmonioo son exagera 
dos. 
SUBLEVACION EM SANTO 
DOMINGO. 
Telegrafiando Kingston (Jamaica) 
quo en la frontera de la i s la do San-
to Domingo ha ocurrido una peque 
ña s u b l e v a c i ó n . 
E l gobierno e n v i ó enseguida fuer-
zas qua pasaron á cuchil lo á todos 
los revolucionarios. 
TELEUUAMA.» COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k octubre 20, 
d l a s 5 j de l a tarde. 
Onzas espafloias, (i $15.70. 
Centenes, & $1.81. 
Descuento papel comercial, G0 dp'., de 5¿ A 
Opor ciento. 
Cambios sobro Londres, UO d[v. (ban(|iie> 
ros), íl$4.87í-
Idem sDbre París, «0 dp, (bnncjneros), A 5 
francos '20*. 
Idem sobro Hamburgo, 00 div. (bananeros), 
A 951. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 112 ,̂ ex-cnpdn. 
Centrífuga?, n. 10,pol. tttf, costo y flete, ft 
21, nominal. 
Idem, en plaza, 
Regalar d buen reflno, en plaza, de «H d 8i. 
Azdoar do miel, en plaza, 2¿ & ¿. 
Mieles de C'nba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $8.95 
á nominal. 
Harina patent Minnesota, & $4.10. 
L o n d r e s octubre üt í . 
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PolariMniáü 96 
(íacog; & 0'fifi2 de fnBo on oro por l l j kilógramos, 
Hnr.oyo»: No hkf. 
A.BOOIR nse WXBV, 
Polarindolrtn 88. 
A o :m de pe«o en oro por U i kil<Srrabüoi. 
BttOíi; Nomioal. 
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Coiniln i. reijii'iar refino.—Nu haj. 
a^Rores CorredcT*?» do semaua. 
Dtt CAMBIOS.-D. Baltasar Gelabcrt. 
DK FRDTOH.—D. Joaquín GnmA. 
Bi oopia.—Habana, 28 de Ootubr» de J.W6.-R 
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NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA Í 4 b r i ó de 88$ h 88J 
NACÍONAL. í Oerró ríe 88J á 88Í 
FONDOS PUBLICOS. 
Ohlig Ayntttamlsuto l í hipoteca 
Obllgao'oii03 CIlpolooarla» del 
Exiüno. Ayuntamiunto 
RÜIM.OI Hipoteoivinn da l i Ii'a 
de (Jnb«,.,.. , 
ACCION BS 
BinQ^ Kipanol d» Ul«ia de Cuba 
Biaéo Agfrioola 
Baño del Comerclî  PerraoBrrl 
ln/i Unidos de la Habana j Al 
macones de Rogla 
Compnfifa do Cariitnos de Hiorro 
do Cárdenas y Jácaro 
CompaZía Unida áa lo» Porro-
carriles de Calhnrién 
Compaflta «lo Caminos do Hierro 
do Matanras 4 SabaaiUo 
í.'oiüpnnía do CK):iln<io d:; Hiorro 
da Sugaa. U HÍHTIH 
í/'ompaíií» do Cxulno. do Hioiro 
de Ci«nfáej;i>8 il Villaclr.ra 
('ompanfadol Ferrocarril ürbapo 
Comp. del ForriTnrrll del Oeste.I 
Corap. Cubaím '¡o Alambrado Gas1 
Bono» Qipt/ted iVtw -leí* Compa-i 
I.'ado «̂ as Consolidnda 
liónos EUpotnô ci** venidos 
da Gaa 0<>T>»<>lid»d<> 
Comp .ñía do Gas Hispano-Ame-
r'r.an» QittnMn'rBlta 
Roliu'.TÍa do Aitou Je Cárdenas 
QámpalllA do A.maoeues do 
icadínoi 
Bmpresí. ip Fomento y Nayoga-
.•.i'5n (Jp] Suc 
Ddmjíraflíá .la Almanbuos do Do-
páalto do Itk Habana 
Os", {osloiu» Hipoteoirias de 
Ci )iifQe>;!is y Viilaclnra . . . 
(¡ompaBía dh A\m<\Mn?n de Santa 
C.» "aliña 
RadTalotoilr.i» do !h Fl.-vban».... 
CriídUo Tai+lt/irtai HipotéDarlo 
d» ia UK da Cnbr-
Coi ':• 'QU r.-jajo de Vlvnres 
Forronarri1 d"» Gibara y ílolgnín. 
Acjinna» 
Obilsfaotocns..,.,, 
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H.b,,,* 28 d» Octubre de ISRfi. 
COMANDANCIA GKNKRAIi DE MARINA DEL 
A l'O.STADKUO DE 1,A HABANA 
Y ESCUADRA DE l,AB ANNTIM.AM. 
ESTADO MAYOR. 
Anuncio. 
Dispuesto por el Exom. Sr. Comandante General 
del Apostadero, que )oi ex>5nienes reglamentarios 
pcrA capitanes y pilotos da la marina mercante tan 
gíii logar BOgtln e»t4 dispue.to en los tres últimos 
Oías hvtdles del p^íente OJO», veriñeindose los do los 
pri.-iuTog en la Jef tura do Estado Mayor del Apos-
tfidern y los do los otros, en la omaadancia de Ma • 
rlua de osta Prorlocia cen arreglo t> l« que precep-
táa la Uoal Orden de 17 de Abril de 1891, los Pilotos 
nucqauran oxamloirse pro.ienUniQ sus instancias 
aoooraeotadas 4 dicha suparinr Anloridad y los alum-
nos al Jefe dn la expresada Comniidancia de la Pro-
viocla. ant.'a del di i velóte y ocho y on este día, COD-
ourriráa & eitte. Coinandat,cia General para sufrir el 
«conocimiento previo que dispone el inciso 8? de 
la precitada soberana disposición. 
Lo qua de orden de S. E . se publica para general 
oimooimU ntn, 
Habana, 22 de Octubre do 1895.—El Jefe de Es 
Udo Mayor, l'aiajo IVdunionto. 4-25 
COMANDANCIA GENERAL DK MARINA DEI 
APOdTADKKO DE LA HABANA 
Y KHCUADRA DE LAM ANTILLAS. 
KBTADO MATCH. 
Negociado V.'—Sección Material. 
Acordado por lu Excma. Junta Económica del 
Ap Ht:<dor< rn . • a;er sacar 4 pública subasta 
lai ohrtiH do reparación que BOU nececatlas «jecutar 
en d ediiicto que ocupa la Intervención del mismo, 
boj o el t'po de $2.576-0S y dem4s condiciones del 
pliego qae se halla expuesto en las oficinas de este 
Estado Mayor todos los días h4blleB de once de la 
matlatia 4 trea de la tarde; so hace saber al público 
que dicha sabasta tondrá lugar el día 7 del entrante 
noviembre 4 la una de la tarde, hora en que estar4 
consti.uida la expresada Corporaaión para atender 
las proposlolones que so presenteo 
Habana 16 de Octubro de 1895 —Pelayo Pede-
monte. 4-19 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D] 
AI'OítTADEItO DE LA HABANA. 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
KBTADO MATOS. 
Negociado 39—Anuncio. 
En la Comandancia General del Apostadero se ha 
recibido la Real Orden siguiente fecha 12 de Sep 
tiembre próximo pisado: 
"Excmo. Sr.: E l Cousul de Espalla on Triesta en 
carta ofloial nV 46 remite 4 este Centro U clrjnlar ex 
pedida por aquel Gobierno muí timo conteniendo 
varias prescripciones relativas 4 la carga de los bu-
ques cuya copia se acompafia. Y dispuesto por 8. M 
el Rey (q. D. g.) v en cu nombre la Rslna Regente 
del Reino sea trasladada C V. E . para tu conocimien 
to y el de las Comandancias, de la comprensión de 
ese Apostadero. De Rnnl Orden por el Sr. Ministro 
de Marina lo digo 4 V E para los efectos expresa-
dos y en cumplimiento del Soberano mandato que 
tntecede: 
CIRCULAR DE R E F E R E N C I A . 
Del Imperial r Real Gobierno Marítimo 4 todos 
los Imperios v Reales Centros oficiales de Puerto y 
Sauidad Marítimos que d« él dependen, respecto 4 los 
cárgame" tos excesivos, 4 la saludable capacidad, 4 
U molestia y 4 los cargamentos excesivos sobre cu-
bierta. Con refirencia 4 la Circular de 19 de Diciem-
bre de 1863, n? 463|P. del antes citado Imperio y 
Reales Gobierno Central Maiítlmo v en aclaración 
do las disposiciones contenidas en el P, 34, artículo 
H'del edicto político de navegación, se participa pa-
ra conocimiento y oh ervancia de los Imperios y 
Reales Centros oficiales de puerto y Sanidad y de 
las partes interesadas las disposiciones siguientes: Si 
al uarecer del Centro oficial del puerto hubiese car -
?ano algÚQ buque excediendo de los límites de su la-
udable capacidad ó hubieoe tomado sobre su cubier-
ta na cargamento desproporcionado ó llevase su car-
gamento estivada en forma tal que no presentase ga-
rantía suficiente de est.' biUditd ó ile seguridad en el 
rrascnrgo de la navegación, y en tal cano de negano 
el Capitán 4 mod'fisarcl ciirgamonto an la forma sn 
Azficar de remolacha, nominal & lOiSf 
Azflcarecnfrffiiíra, pol. 5)8, íi 12¡6. 
Idemre£i!."-;n- reílfto, ú 9¡G. 
ConsMidnrtos, ü 107?, n-interés. 
UefCUCiU'), 'JilU'JO fl« iairlttt'írra, 2J por 100 í «8t6 último convocar un peritsjo adecuado oompneg- I lor. 
Cdítro por m español, A m , ex-íateré». i w Ll0i^^^^ I > * $ % t f ? J * S í ^ * * & 
gencia qne transenorido dicho plazo sin verificarlo el 
j gerida por el Centro oficial del puerto, sorá deber de | expresado documento quedará nulo y de ningún va-
antedicha Centro, hará, comparecer al capitán y en 
su caso también d la persona ó perst nu qno diapo-
nen cuanto enneiorne al cargamento del DÚAne, fy-
madoret o respectiyamante directores «le la sociedad 
de navegaolÓD, aolb ti Centr'o oaoial del puerto, don-
da se Us a'mo'i1'.e6ter4 ^ indicarán de oficio las disposi-
ciones (jote 8;̂ A1 a ol dictamen de la Ci misión pericial 
.'.o d'aheiáu adoptar para poner remedio á las deficien-
cias comprobadas. Eo âso de que el capitán del bu-
que rospeolivo ó las otras penonas sosodichaa no ha-
llare ó no hallasen justificado el verodicto do li. 
com'sión en lo que so refiero a' ccrgimento ó á la es-
tabilidad y seguridad dei reepeclivo Jimque y jco hli -
biose ó ro hibiesen intención de CQ r̂'omanu i,on ül, 
se levantará un ftr.la de lo. vVactV'nida por la Comi-
sión y se tomará do'cláráclón legalizada al Capitán 
6 4 las tífn'i f.usodichaH porso i a H , coo cuya declara-
crjn 'i (aei ó ost » B8i:m"U toda y caalqniera reipon-
Sahilidad. Si el capitán del buque ó las su odichas 
personas se nugaren á Armar el acta pericial y la co -
respondiente dcc:araci9n se leerda esas actas 4 los 
m'sino y en ellas re hará una anotación de oficio, res-
pecto 4 tal negativa. Del acta pericial y de la decla-
ración que oe acompaüará una copia al respectivo 
crobiemo marítimo, ti sa tratafc de un bnní,a.an8Í.rc-
húngaro y alcoiiAolado de la raapOCtlfa oacióii si te 
tratase da un bui ne ei lraagféro. 
r.-o ¿o* di orden de S. E . se publica para general 
fc'nor.imif t i t o . 
Habana 15 de Octubre de 1895.—El Jefe de Es-
tado Major, Pelayo Pedemonte. 4 18 
Estado ílayor del Apostadero y Escuadra 
ANUNCIO. 
En virtud, de R. '(). tnlugráfisa, se auUriza al 
E r cmo. fir.i Comandante Genersl de este Apostade-
ró para la admisión de ocho maquicistaB eventuales 
para ol servicio déla Armada, y dispuesto se proce-
da por concurso 4 cubrir elchas plazas, se publica 
en la Gaceta y periódicos cftciales do esta Isla para 
conocimiento de los qne que puedan interesarles, 
que se exigen las condiciones siguientes, y tendrán 
qnasrjatarse Alas a Iminlstratr'RS ûa Umbiín so 
detallan. 
La» Tioliolt'ddCB acorapa&adas de los dooomeato» 
legalizados que justifiquen reunir las condicionf» 
exigidas, los que se presenten al concurso, se ditiji-
r4n al Excmo. Sr. Comandante General de este A-
postadero sntes del dia 25 del próximo Noviembre, 
para el día 1'.' de Diciembre, sor examinadas y ad-
mitidas las que mfjor derecho aleguen. 
CONDICIONAS, 
1? IJOS jtlmWrt inaquiuistas navales con nom-
bramlahtfi'Como tales que harán tido «xaminados 
con arreglo al programa aprobado por R. O. de 17 
de Abril de 1891. 
2* Los primeros Traquichtis navales con nom-
bramiento como tale» que hayan sido examinados 
con arreglo al Reglam«nto de 23 de Enero de 1877. 
tieropre qne acrediten haber navegado ('os r.r.o.i por 
lo menos en buques c u múiiaina de alta y baja 
presión. 
3? Los segunlos maquinistas navalen con nom-
bramiento qc o hayan sido examinados ciin arceglo 
al orograma aprobado j.or R. O. de 17 de Abril de 
1891, siempre que acrediten haber navegsdo un año 
por lo menos on buques con máquinas do alta y ba-
j i presión. 
4" Lo» segundos maquinistas qne pertenecieron 
al cuerpo de maquinistas de la Arpiada que fior cum • 
piídos de los ocho afics de servicios hubieran solici-
tado Dl\ s&páraoi'on y sn ficultad fhica demuestre 
que puedan prestir servicio y qno acrediten haber 
navegado tres años por lo monos en buques con má-
quina de alta y baja presión. 
5? Loo terceros y cuartos maquinista» qne perte-
neciefun ai cuerpo de maquinistas de la Armada 
que Ir.ioioraD solicitado na separación per cumplidos 
da loa ocho aftos de rerviciog. acrediten haber na-
vegado tros añoj por lo menos on buqies con má-
quina da ella y baja presión y m facultad flsioa 
demuestre que e tiu on apsitnd de prostar servicio 
0? Los terceros maquinistas eventuales que hn-
biuten prestado cei vicio en la Armada como tales, 
si ua facaU;idrfUica demuestra qne cstá i «n aptitud 
de prestar seiylétó y hayan navegado tres SÍIOB en 
buques con Uiáqniaa de alta y b»ja presión. 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS, 
1? Lo» individuos particulares qno resulten ap-
tos y admitidas para detempe&u la olaza da terce-
ros maquinistas en ol servicio de la Marina, disfru-
tarán los mismos haberes que las de su clase del 
Cuerpo de Maquinistas de la Armada en todas si-
tuaciones. 
2? Los expresados haberes empezarán á deven-
garse desde la fjeha, noticiando la admisión y cesa-
r< el dia del despido. 
3* E l pago de ks haberes mensuales correspon-
dientes serán en el tiempo y forma que datermina la 
legislación vigente. 
'4? Los expresados maqninintas cuando tengan ú 
sn cargo (facto* y portrechos, során rorponsablos 
de las faltas y buena conservación con la mitad del 
sueldo qaC dúrraten. 
Habana 23 do Oolubío do 1895.—Pelay» Pede-
m onte. 4 25 
Comisaría de Guerra de la Habana. 
Intervención del Servicio de Alquileres. 
ANUNCIO. 
Habióndosp cedenado por el Eximo. Sr. Cipitán 
Oiinerol del Dia ritJ con fachi 22 del astaal. so nm 
ceda al arrendamiento do una aasa con (testioo á al 
mucln de módicamente» d l Depósito Laboratorio dn 
Smidad Militar dn esti plaz%. uinursal del Central 
da Madrid, , disiiueato por dichr superior autoridad 
que se anuncie al público con aiéiS días de anticipa 
ulón, por la urgennia del caso; se invita por medio 
del presente 4 b s dinifios de fi' cnD quo quieran arron 
darlas con ol expresado objeto y , or el tiemp i que 
e! rimo de Guerra pueda necesitarla, 4 fii de (iue; 
p" nt •» sus propo'iciones en la Comiaaiít do Gue-
r. a Iiiiervei cióu Oo esto lervlci'), sitnsda en K cvlla 
da Tacón número 1: enipezandó 4 contalST los dit z 
días deslo la primera inserción de eslo anuncio en el 
Bolotin Oficial de )a provincia, publicándose tam'oién 
en 1» Gaceta de ht Hibana. 
Habann 25 de Ootuhro de J895 — E l '"emisario de 
Guerra, Narciso .Gonzá'eft de Mesa 4 29 
SECRETARIA DEL EXCMO. A VIINTAMIENTt 
SUCCIÓN 2?—SANIDAD. 
Secretaria. 
En vista de lo informado por la Junta Local de 
Sanidad el Excmo. Ayuntamiento de mi pra*idenoia 
ha acordado qne para qae al ganado de los establos 
de vacas establecidos en esta ciudad no manteoean en 
buen estado y la loche no merme ó nisrda sus cuali-
dades, se permite quo cada cuatro díis trasladen los 
induFtrialos al campo aquellas vacas que les parezca 
conveniente y l8< reemplacen con otras poro qae f si» 
traslaciones y perrantas deben tener efecto de diez 
de IH noche á soi» de la mafiana. 
Loque so publica por eate medio para general 
conocimiento. 
Habana 26 do Octubre de 1895.—Antonio Quoaa • 
da. 1-29 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O , 
RECAUDACION. 
CONTRIBUCIÓN INDUSTRIA!. 
Primero y segundo trimestro» de 1895 á 96. 
ÚLTIMO AVISO DK COBRANZA SIN RECARGOS 
del primer trimestre de 1895 á 96. 
Vencido en 15 dal corriente el plazo de un mes ee-
Dalado á loa contribuyente» á este municipio para 
pagar la contribución por el RecarpoMunicipal sobre 
la de Subsidio Industrial, correspondiente al Primer 
Trimestie de 1895 4 1896 y de los recibos de trimes-
tres anteriores que por rectificación de cuota» ó otras 
causa» no se pusieron al cobro anteriormente, en es-
ta facha sa envían á domicilio los oportunos avisos 
de <••••... i./1 á cada deo ior y se ioncod • á todos, los 
qno aún no han satisfecho esc reaargo municipal un 
ú'tlmo plazo de 3 días hábiles que soannt eia en les 
periódico» y por medio de edictos que se fijarán en 
legares públicos, y empezará á cursar desde el dia 
27 terminando el 31 de O itubra corriente, hssta cu-
yo día estará abierto el cobro de la Recaudación de 
Impuestos y Recarg-s Municipales, sita en los en-
tresuelos de sata Casa Capitular, entrada por Obis-
po, de 10 de la mauma á 3 do la tarde, y podrán sa-
tisfacerse los recibos expedidos, tiu aumento alguno 
por apremio. 
La» coutrihuyautes qua tampoco verifiquen el pa-
go dentro da tres días, incurrirán dsfiuitivamente, 
desde el 1" de Noviembre en el primer grado de a-
premio, y pagarán por ese hecho, además, el recargo 
de apremio de 5 por 100 sohra el total importe del 
recibo talonario, según establece el artículo 14 re-
formado da la lastruccióo para el procedimiento 
contra deudores 4 la Hacienda Pública, aplicable 4 
la Municipal, sin que sirvadeexcasa la negativa del 
aviso do cobranza, qne es slmplamente un medio dn 
Snbllcidad, 4 tenor de lo prevenido en U B. O. de 8 e Agosto de 1893, y sufrirán los dem4s psrjuicies 
consiguientes 4 su morosidad, 
Ai prppio tiempo se recuerda que hasta el 23 de 
Noviembre próximo continuará abierta la cobranza 
sin recargos del 2? trimestre de 1895 4 1886 por el 
expresado concepto, y también por las industrias de 
Juegos de liólos. Billar y Naipes correspondientes 
al propio 2'.' trimestre de 1895 á 1896. 
Habana, Octubre 21 de 1895 — ^ l Alcalde Pre-
sidente, Antonio Qnesada. 1 1158 4 22 
Orden de la Plaza del día 88 do octnbrc. 
•BBTIOIO PABA BL DIA 29. 
Jefe de dia: E l Comandante del 7? batallón Caza-
dores Voluntarios, D. Pedro Tejedor. 
Visita de Hospital: 10? Batallón de Artillería, 1er. 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: 7? batallón Cala-
dores Voluntario». 
Hospital Militar: 7? batallón Cazadores Volunta-
rlos. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: Kl 
2'.' de la Plaza D. Enrique Pesslno. 
Imaginaria en idem. El 2? de la misma, D. Ra-
fael Menéndez. 
Vigilancia: Artillería, 4? cuarto.—Ingeeleroi, 2 
(dem.—Caballería da Pizarro, Ser. idem. 
El Comandante Sargento Maror, Juan Fucntti. 
m m m . 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Pm.'vto de la Habana.—Don Enrique Frexes y 
I Viráu, Teniente de Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Capitanía del Puerto y Juez Ins-
tructor de un expediente. 
Por el presente y término de tres días cito, Ha-
mo y emplazo, para que comparezca ea este Juzga-
do la persona que hubiesa encontrado una cédnla de 
Inscripción expedida á favor de Benigno Lorenzo 
Martínez, la entregue en este Jnzgado en la inteli 
' ber comprobado ol hecho oon el coneurfo díl miímpj tor, Edri^e f™%%$. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
puerto de la Jíaba^-^Don Knridne tVote? y 
barril!, " f̂iiieütb de S'avio. Ayudante dé la Co-
iilandfnci i y CapittpU da Patrto, Jsez Ins-
tractor de una turaaria. 
Habiendo apwaaido ohog ilo en aeua» de la Puo-
U, cerca de las bi&as conocido por"Cftuipu i K!l-
»eo&" 4 W» d:>8 d i la tirde del dia 19. del coirienle 
mas un hambre blanco, como de cuarenta y cinco 
año» de e lud, da estatura regular, de palo, barba y 
bigote recórtalos, al|o eanojos| aufl vesti* prtitnióa 
do cssioSif cclür ¿¡(i aaero, saco y chaleco negros al 
plirecer de merino, ciraiB;»blanca, calzonci los blan-
co», camiseta, calcstines crulos y botines de becerro 
negro, por el presenta y término de veinte diaj cit.p, 
llamo y emplazo á las parsonas que puodau dar ra-
zón do qaioa soi dicho indivi.luO con ol fin de pro-
oe ier 4 HU Identídcaeión. 
Habana, 22 de Oatnbfé da 1895.—El Juez Instruc-
tor. Knrique Prexa». 4-18 
Comandancia Militar d̂  Mâ lnH y Cipitlsía de* 
Pnorto déla Habana.— Kl Comandanta do Mari-
m da esta Provincia y Capitán del Paerto de la 
Habana 
Hice sibjr: qua bábiendo df.s-.parcailo los palos 
det crucero "Sánolioí B »r Aiz ê ui" por cr.nsoe.ucn-
cia dal vieiito y mar en el última temporal, ê tá el 
p.-iigro tm yállza» sutic e'itea en la actualidad; por lo 
qii « se recomienda á los navegintes eo abtongan de 
tomar el puerto de noche hasta qua sa avalioa conve-
nif i.temento ó desaparezca oUivjiiírro. 
l̂í̂ bana, Obtubrb 7? ¡le \h¡i\'< —fCnriqu S. de Lab-
•wn/J 4 29 
m i 
V A P O R E S D E TRAYJíllSíA. 
SE ESPERAN 
Obro. 29 México: Colóny esialau.-
. . 30 Ma'colte: Tampa vía Cayo Hueso, 
30 (./-̂ -vb*: NUSVÍ Ynrk. 
80 (Jlty pf Wasbinclaií: Venaorus r «"oair,» 
N'-v. 1 Séneca: Veracruz T escalos. 
1 Whitney: ?Túcvr.-Orleaiis y etcalas. 
¿ La Navarro: Saint Nníair» y e^na» 
— 4 Alfonso X I I I : Coiuña y Santander. 
. . 3 Naratoifa; Nueva-V.irs. 
j 4 Manuela: Puerto Rico y essalas. 
4 (Joyo Mono: Londres y Arabere», 
4 Pío IX: Barcelona y escalas. 
• 5 Panamá: Nueva-Vork. 
5 Navarro: Liverpool y escalas. 
6 VigllRncia: Nueva YOIK. 
!i Yumurí: Veracruz y escalas. 
7 Toutonia: Hambnrgo y tsjiilas. 
7 Vivina: Liverpool y ©soaia*. 
8 Aransas: Nueva-Orleans y eecala». 
_ 8 Hnbana: VerRomz y «soal».». 
..1 8 Yucatán: Veracruz y oícalaa 
10 hoKuraatia- Nueva Iforfc. 
. . 13 Saratoga: Veracruz y csca'ae. 
13 Séneoa: Nceva-Tork • 
Orizaba: Veraorni y OJCZ'M. 
Jalla: Puerto Rico y escala», 
15 María Herrera: Gsnarii.H. 
.. 17 City of Washington: Nueva York. 
20 vnmnrí: Nueva-York. 
. . 20 Seguranza: Veracruz y escalas. 
20 Ernesto: Liverpool y escala». 
20 Gaditano: Liverpool v osoaiivi 
23 B Iglesias: Puerto Bico y escalas. 
29 MST-̂ : ílí»|6n v n s o a l t u 
3'J Cat tliaa: Barcelona y escalas. 
SALDRAN. 
Obre. 29 Gran Antilln: Canarias y osca'as. 
.'10 Catalufia: >"ádi£ v escala», 
si) V;̂ -,-..,.- NrntTft-yorl:. 
I ".I 31 Orizaba: Veracruz etc. 
.. 31 H .U-imo'-o Ictlasias: Puerto-Rico y escala» 
.. 31 City cf Watlii. gton: Nneva-Yorli, 
Nov. 1 Wiiitnoy New Orloans. etc. 
1 Séneca: Nue/a York. 
4 La Nararre: Váraordj!. 
4 Sarat'iRa: Veraoruz y escalas: 
6 J . Jover y Serra: Canarias y escala». 
7 ^d-.un. Nneva-York. 
7 Vigilancia: Veracruz. 
7 Teutonla: Ramburcro y escala». 
8 Aransat: Nueva Orleans. 
9 YncatAn: Nnova-Tork 
. . 10 Ciudad Condal: Nueva York. 1 .. 10 Manuela: PTiwto-R'cr BHOSIRÍ, 
14 Seguranca: Veracruz y escalas. 
. . 14 Séneca: Veracruz, ets. 
.H Saratoga; Nueva York. 
.. 16 Orlzab»: New York. 
. . 18 Cittr of Washington: Voracrus y escalas. 
20 -fnlia: Puerto Rico y escalas. 
21 Yamnri: Veracruz y escslae. 
VAI'UIÍIÜS UoaTJjiJiUb. 
SE ESPERAN 
Obre. .'ÍU Purísima Concepción: en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Júcai-o, 
Trtnas, Trinidad y Cíh'hfnefo», 
Nov. 3 Antindganes Manen lez, en Bstabanó, pro-
cede-; te dó Cuba y escalas. 
4 AInnuela: dó Santiagode Cuba y escalas. 
6 lüsnAta, ea Bata^auo; > n ^MHlHgo do Cut>a 
IVÍ»nzanlllo. Santa C.-u Jilcaro, Táaa. 
'f 'inidad T (Honfuogo» 
.. 14 Julia: de Santiago do Cuba y escala». 
SALDRAN. 
Obre. 31 Argonauta, do Batabanó ps.ra Cienfue;'Of 
Tnnidad, Tunas, Jác.pro, Santa Cruz 
Ha^zánv.ló v Cuba. 
31 H. Iglesias: de Santiago de Cuba y e»-
oaio. 
Ncv. 8 Purísima Concepción: do liv-abino p*rh 
rtíiafnet;.). , Trinidad. Tin*». Júcarr., 
»*'it„-\ «Iris. Mftntaniüo y fi^o. de Cuba 
7 Antinógeue» Menendez. do Batabanó para 
Cuba v eacalop 
.. 10 Manuela, para Nuevitas, P. Padre, Gibara, 
Ssgua de Tánamo, Baracoa, Guantánamo, 
v Santiaga de Cuba. 
20 Julia: para Nuevita», Gibara, Bar: 
y Santiago de Cuba. 
ALAVA: de la Habana, loe miércolet 4 las seis de | 
la tarde, para Sagua y Caibarién, roeresondo los lu-
na».—Sa aespaoha 4 bordo.—Viuda de Znlneta. 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todo» IOB raiércole» á las »ei» de la tardo, y llegará 4 
eite puerto 1n» Rábado». 
NUKVO CUBANO: de Batabanó, lo» domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe 
retornando lo» miércolee. 
COKMK; DE HERRERA: do la Habana para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados 4 lo» 6 de la tarde, y 
y llegará 4 esto puerto lo» miércoles. 
PtfóftTO DE LA U ABAN A. 
ENTRADAS. 
Día 2?: 
De Barcelona y csialas. vap. iso. Juan Porges, cn-
pltán Na^her. ¡rip. 51, ton 22.'3> con caiga y 56 
pastjoros 4 C B anuti y Cp. 
Barbad», en 6 díis, v»p. iog. Fontabella, c»pi • 
tái M. Kenna, trip. 45, en lastre L . V. Plané. 
——Nueva Yoik en 4 días vap. am. Ynnalin. capí-
tén Reynolds, trip. 70, oon carga y 14 pasajeros 
4 Hidalgo y Cp. 
Liveroool, Santander y Co'uña, vap. esp. Pedro. 
cap. Banet, trip. 36, ton. 618 con carga y 10 
pasojero» 4 Deulofeu HijJ y Cp 
Ñaue"» York, vap. iog. Ardanrahor, cap. Davay 
trip. 25; con petróleo, á L . V. Placó. 
Cardilí. en 24 días, vap. ing. Llag, cap. Buce, 
trip. 23, eon carbón áBridat, Montros y Cp. ' 
Día 28: 
Monte.vidoo, en 74 dfss, boa. esp. F . G. capitán 




Para Pasoagoula, gol. am. Oscar G. osp, Green. 
—Delbrn-wtar, bea, am. Vm Heles, cap. Coambs 
Progreio y Veracruz, vap. esp. Ciudad Condal. 
Dia 28: 
Tampicn, vap. f.ra. Yucatán, cap. Reynolps. 
Nueva York, vap am. Viglsncio, cp. Me latosh 
—Boston, vap. iug. Silamañca. 
Movinaiento de psi»&]e3>os. 
ENTRARON 
De NUEVA YORK en el vap. am. "Vigilancia" 
Sros. Don Norberto Alfonso—Bernsrdo Broming 
Bpifanio Hernández—A. D G. Royan—E. J . Ke 
Uy y criado—J. D. M. Dovald—Ligil Chian—Barney 
Goldstein—Juan M. Cabrera y Sra — J . MendeUohu 
—A. M. Duque é hijo—Joseph Garosa Pedro N. 
Estrenza v Sra,—Jacinto Jora K, C. Qovantes-
Maurie Wintes-Henry Muller. 
Da BARCELONA y escalas en el vap. esp. "Juan 
Forga»." 
Sree. Don Amadeo Carte—Tecla Rion—Rosario 
González—Juan Íiodriguez—Marcelino Palcón—Ma 
tí* Gallea—Clotilde Abrahan—Julián Roston—Mag-
dalena Prieto—E. Gsllabert Esteban Pérez—Ra 
món Moret—María Mirabet Luisa Mirabes—José 
Mirabet—Pedro Bragnlat—Mari t Bragalat—Además 
37 jornaleros. 
De NT EVA YORK en el vap. am. "Yucatán." 
Sres Don Enrique Parajon-Julio Aviles—J. Gou-
dié é hijo—S. gissanct—M. Maintior-W. S. Mair, 
señora é hija—Dr. O. Sehman—J. Kag—Gonzalo 
Aróstegui—J. Lesser. 
De CADIZ en el vap esp. "Pedro." 
Sres. Don José Barmndez—Antonio Pérez—Ma-
riano Bas—Encarnación Sánchez y una nifia—Inda-
lecio Faoetea—Daniel Peña—José Sánchez—Pedro 
UirtiaM. 
E n t r a d a » de cabotaje. 
Día 28: 
-Mariel, gol. María Magdalena, pat. Marantee. 
45 s. iana y efectos. 
-Nuevitas, gol. Tínima, pat. Mas, 400 resee, y 
efectos. 
-Dimas, gol. Carmita, pat. Riera, 269^ tabaco y 
300 caballos leña. 
-S. Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat, 131 sacos 
azúcar, 400 atravesaños y efectos. 
Sosipachadoa da e a b e t a j a . 
Dia 26: 
-Nuevitas, gol. San Fernando, pat. Vera. 
. Barcelona, borg. esp. Clotilde, cap. Viví, por 
J , BalcelÍJ v Cp, 
—Pto. Üicr, '"ídiz} '•iroeln:», ?ap. .6»p. Cataltt-
Síi, cap. Casquero, por r>t. Calve y C^.. 
FiladaMU, vap. ing. Sotlh Cambrla, cap. Lloy, 
por L V. Placó. 
J Delawjire, B W. vap, ing. Foutelle, cap. Mo 
Kenzi;, por L . V. Placó. 
B-s.^fíiSi -y:-', '•>.:>:'.. despachado. 
- —'' .imploo, *»p; Pm. Vuoatíín cap; Raynold», pof 
Hidalgo y C. de tránsito. 
PdBcagoula, gol. ara, Oscsr G. cap. Greon, por 
B. Durári, on lastre. 
Veracrur, vap. esp. Ciudad Condal, cap. Lavin. 
por M. Calvo y Cp. con 1 c, tíbaoo en rama, 6 
k.los pinidura, 82 0 eaiilla» c'garros y efectos. 
—Nueva Yoik, vap. am. Vicrilanci», cap. Molr.tofh. 
por Hidalgo y Co. con iW.O sacos azúcar, 1921i3 
tabaiio, ] 805 500 tabacos, ÜJ,G00 cajilbis c'g»rroa 
984 t-dospi-jaditra, 810 id, cora amarilla, rtiP lios 
cc6it>íS'e'ectú , > 
-—Filadeliia, h¿¿. am. AVno Hales, cap. Coombs, 
por H. B. Hamol y C?. con huesos cobre, hioiro 
y otros'íeíoctos. 
!?'»JiK»« da a «1 d ía 2 6 
ÜM Octubre. 
Azúcar, eacó» 901 
í>.i;uo >-4 icioidafi... . .* 7.000 
^¿wiíasctf^rw. . . . . . . . 1.0Q0 
Picadura, kilos ,& 
Agaardiente casaos 90 
- '•: - ; /; T. 
Azícar, sacón 0.900 
tab4<;o. teraioe...... 1.921 
• V-itiiic.i.torBldut...- 1 805.500 
Tabacos en rama, cojiis 1 
Calntülfta cigarree ¿y.i\ 33.220 
"nrx5 ofeiciwmtn c\28 de octubre. 
Í20 c. baralao Escocia, $9 00 i 
-"•O tib. b'aoaVai Hiíií'x.SS 
500 gfuc». nlcapana». 22 ct?, 
}J0O B. TD ÚZ Pj Kioo, K Xr.. 
i00 c jabón Racamora, í'I T.- c, 
800 c- v̂ las chicas id. $6 2í) las 4 c. 
100 c. id. grande» id. $12-25 id. 
50 q 
uno. 
i m m 
SOCIEDADENCOMANDITA. 
E l vapor ospcfiol 
capitán LLORCA 
de 5,000 toneladas, máquina nueva de triple expan-
sión, alumbrado con Inz eléctrica y cla"ificado en el 
Lloyds inglés 100 A 1, saldrá de este puerto F I J A -
MENTE el día 31 del actual, á laa 10 de la mañana, 
vía Cnibarióa, para 
Sauía Cruz de Tenerife, 
Snüta Cruz de 1» Paira», 
hwi Palmas de Oran tJanaria, 
y ilarcelona. 
Admitj un resto do carga ligera 4 fleto y pase j a -
ros, 4 quieres se dará el e-micndo trato que tan a-
creditída tiene á esta Ecipreaa. 
Para comodidai da loa s ifioran pasajeros, ol vapor 
Oít.-.i 5 tfffkihm» IB i n n a l l n r l n I". A I-. ."/.nnn<i da De-
písito. (S?.:: Joté). 
Informarán sus caBSignatar'ot.; 
BLANüH Y COMP. Oficios n. 90/JB 
C 1640 25 2 
Aviso al Comercio, 
151 vapor SATURNINA, capitán Bongoa, 
admite 6afp?. m lUvorpool hasta ol día 2 
de Noviembre. 
Loychate. Saeaz y Comp., Oñoioo 19. 
C 1741 9-24 
[ E S í M i l P C O I P i N I 
Í A u m de Ward. 
fie» floio regalar do vapore -íoriíoos »ra»rto»noi en-












Halid&o de Nisra- ¡fork par» 1» ítabana j SUtan -
«a», todo» los mtéroolM A las t?es do la taido, y pava 
1» Habana y pwsitor de Kéxico, todos los sábado* i 
Ih una do la («rde. 
- Sr.tldac &t la Habana para Naor-a-York, lodos lo» 
JUJÍOJ y !l£'.i!̂ f'«'•; l*s cuatro do la ttrde, cono 
•Ui?: , 
SENECA Octubre 
CITY CP WASHINGTON 
T-jn-as. 
rüCATAW 
SAUATOGA . . . . . . . . . . . 
ORIZABA 
8KGÜSANCA , 
VIGILANcr.f» „ , 
CITY OP W ASHINGTON 
É l a l U M o e u líabftna par* trnertí-» a« SMxlec, 
iti caatxo -U la tarde, oomo ¿¡^v*. 
OS 12 ABA Octíbfí S 
SÍVÜATÜGA 
V I G I L A N C I A . . . 
SJCGÜRAWOA 
SENECA 
CITY OF W ASiTÍNGTON... 
Salidas de Cienfaejos purir New York vía Bantia-
go do Cuba y Nassau los miércoles dó c;.dr. dos se-
manas como sigue: 
SANTIAGO . . 8 
NIA GASA . . 22 
P.vna.juf«.—-"íto-i hermosos yaporot conootdos por 
h: rimiñ, .-"ejarldod y logularidad de tus viojei, 
tienen com-iáid^de, exeolcntai par» paji\Jeroí en 
sus eepftolo;?,i oamaytí i 
COBSUID-ONDIIKOIA.—ua correapondenela so ad-
mltlrá únicas ea*.B on la Admlnlstiactón General de 
QorfQos. 
OAuai..—L-a oarga so recibe o;; e' maelle de Ca-
bal1. >-i> solamente el <l'a antes de la focha do la rali-
da, y so tóíafto para pusrtos de jngl aterra, Hambnr-
go, Biomon, Amaterdaii, Uotterdara. Havre, Ambe-
roj, etc., y para puertos do la América Central y del 
Sur, coa oyuvoH-jieiitos directos. 
/ti flste <ia ;a oarg» parapaeríoi óo SffóJtloo,. sor* 














CALENDARIO DEL OBISPADO DE LA HABANA 
1 S Q G ^ mm* 
ii'-Sc 
El de L A PROPAGANDA L I T E R A R I A que es el m á s 
exacto de los que se publican, tanto en el Santoral como 
en los datos a s t ronómicos , e s t a r á á la venta para el 1 " 
de Diciembre, ó qu izás antes, á los siguientes precios: 
Gruesa Docena Eiemplor 
De l i h r i t o 
„ pliego 
D E V E N T A : Z U L U E T A 2 0 , 
$ 1 - 0 0 15c t s . 
$ 0 - 7 5 1 0 „ 
" L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A 
•>;•-•:•-
^ulvfilftnte. 
Par» fv\' í'bVftíéiaffoi dWíclrso 4 los tx»»»»»» 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTONIO 10PE2 Y COMP. 
K l rapor-correo 
A n 
cap i tán C a r r e r a s . 
Saldrá para 
Paerto Eíco, 
Cádk y Barcelona. 
el 30 de Oo'.ubre á las 
correspondencia pública 
PLANT 8 T E A M SHIP UKM 
á K e w "íoris ea 7O hora» 
¡OG rápidos vaporea corníOB americanos 
MáiOOTTB Y OUVETB 
Ono da est.os vapores u.il.ii-á do esío pnorto todos 
los miércoles y eábados, a la una d . la tarde, con 
aecal» cm Cayu -Hueio y Tampa, donde «o toman lo» 
¡.tuiiao, llegando; los paiif̂ prcs ¿ Nueva-Yoik (.in 
cambio alguno, iiMarnio ; ' o r -f soksonvillle, títiTanach, 
Ghitrloítoii. H-chmond Waiblurtun, Fili.dolfia y 
slalti.t-.oro. 8i> yondea billetes para NaeTa-Orleans, 
St. Lo;iia, Chioiij{0 y to las las "pna ¡ipalos ciudade» 
(te lót Bstndos L'IM ÍOS, y para ¡iaropa en combina 
déla cor. 1M mejores Mner,.-» do faporos qno salón de 
Nueva York. Billetes do ida y vuelta & Nuera-York 
;09O oro «msTloaoo, Los cond-iotores habloa ei or.s-
teilono. 
Los dias de salid» de rapoi no »o despachan fasa-
portes después do las once de lu mafiaua. 
P-ira más pormenores, dlrigiiee (i sus oonslgnata-
rioe, 
L A W T 0 N H E R M A N O S 
Mercaderes 22 . altos. 
C 1157 156-1-Jl 
.le ía Comr'íiR.ía 
ñ 
m n t i m m k 
P»ra el HAV«S y H A É B U B O O ' , OOÍI sroalM 
orantualea on ÍIAÍTÍ, SANTO DOMIVOO v 8T. 
Tri ímAS, wldrá SOiiitE E L 7 D E N0VI3M-




* |,»m«e eeí^i para lox clta.'-a» iiao/w» y tan!»>',«: 
tíe.íbofdín o.iü i,.onocimi«>n.*.o: ¡'ireito? BaZA-U T̂ÍL 
•jt^arn d- famis rR RUKOPA A KfíSICA J>RL 
WWt, ASI*', AFBIOA « AUSTRALIA, «ojia por. 
tcenores que s.) faí.ill.tac -ti \ -i : ; y j R conslgnainTl». 
NOTA,—La oar^a dostiuada fe v11*1'-* 6U dor><:e 
fio toca al. T&por, sor& traobljvdsáíi en Hambnrgo ó 
bn ti HaTíe, d coafanlonole. do la eioprosa. 
Admito pasajeros ño proa y unos oua&tos do ptl-{ 
mora o&mara para St. Thonas, Uarti. HaTioy ííe,m-
b«?go, 6 pTSoios anojilodo», sobro lo» ¡pr. impondr'B 
ios consignatj-.íoi. 
La carita es ;e;ibo por ¿1 ^«tUi) fi* CiilUcíía. 
Lo coírespotidrtK'i*'«-ir'i.', riíl? 6 knla Afisa'fllf" 
•i»ttalí}c de íbrer-f.!! 
Los Tapores de e"tn linea beceo esoala on uno 6 
más puertoj de la costa Norr.» y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre qoo les ofretoa carpa suflctí'f to para 
ameritar la csaala. l̂ ioha edr.̂ a en admito paro loi" 
puertos de »u ftluorAido y díannein pp.rt cnalqalor 
otro punto, usn trasboî o fifx ffl IJavi e 6 Haoiburirú 
Para raés yarmonor* s dliijrir.io r. l.'.s o-iD jignatartr» 
«•lio da Sr.» Israwrtc ii. Rl. -Vp-i.-Udc do Correo 73fi 
auw r m V/.T.K » CP. 
-Jíontiyedeo. borg. esp. Paratong, cftp. 
por Pedro Papés, 
.Moatevldeo, 1 err ^ t a ^ . ^ QwflflOYft, ¡ , 
D E H I J O S D E J . I 0 V E R ¥ 8 E R M 
D E BAROBLONA 
' m i l 
..n •-}• ]• 
de la tarue, ll<$trndo la 
de oficio. 
Admite carga y passjeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Kico y Cádiz solamente. 
Los posaporte-i se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pélisas do csr^a se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin áH.yb reoulslto során 
nulas. 
Reciba carga £ bordo hasta el día 28. 
De m&s poririciores impondrán sus consignatarios 
M. Cairo y Cp., Oficies n. 28 
on ccmbi-caclOsi eon loe v iajes & 
Btí.vora, Veracrwa 7 Centro 
A m é r i o n . 
(£0 har¿ia breR zAsnanalc ts , «Alionad© 
los v a p o r a » de o s í e puerto Iota día© 
10, 2 0 y 30 , y del de Ne-w-York; l e a 
d1%o XO, ¡SQ y 9 0 de ¿ada Tcxma 
E L VAPUÍi OOBIiKO 
cajíiíáia C-cirell. 
SaMrá Ncv York el ;Í0 do Octubre á hs 4 de 
t| t̂ rde. 
Admito carga y pat.'jeros, á lô  que so ofrece el 
li-ifeii trato qu osia antigua Oompafiii tiene acredita-
do OD eiis d:fei-entéi líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bromen, AmsterJaa, ICoterdan, Amberes y demás 
puertos do JSuropa Coa cdnooinileuto diroolo. 
T.a ca-ga se recibe hasta la víjpcra de la tallda. 
La co.-i-espondencia solo so recibe en la Admii.M 
ración de CorrooH. 
NOTA.—Esta Compafifa Mono abierta aua péliia 
fioiante, nsfpara esta llnoaoomo para todas las de-
máK,baJo la cual puodon asegurarse todos lo.', ofeeioi 
quo se embarquen en sos Taporao. 
De más pormenores impondrás so* oonslguctatlus 
« . CaWo y Cp., Oficios 
I M Í3-l Bt 
m m BE LAS A N T I L L A S . 
E L VAPOR CORREO 
Baldomero Iglesias 
CAPITÁN GÓMEZ. 
Saldrá para NucTlts.s, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico, el 31 de Octubre 
á las -1 de la tarde, pfra cdjrds pnérto; admito car-
ga y pasajeros. 
Recibe carga para Pcnce,SIayagilex y Puerto Rico 
hasta ol 29 iuclusire. 
I D A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Y AL P U B L I C O E N G E N E R A L 
Para (ienvancser oualqrtiera dada & que haya podido dar lugar ¡el traspaso 
que he hecho & D. Gabriel F. Hidalgo, eu virtud de disolución de la Sociedad 
titulada Pogndo y O", quo í'ormé con dicho Sr., para la explotación exolusiva-
míMite de la Af»Én îa '^A" de los Ferrocarriles Unidos de la Habana, sita 
Oflcios 90, <ie qne he sido concesionario fundador, pongo en conocimiento del 
Comercio y dei público en gdneral, que PS» trasoaso en absoluto en nada afecta 
hí lae^istenci* ni los negocios de mi E X P R E S O NACIONAL Y E X T R A N -
GEJIO Y CANA l íE COMISIONES establecida, desde el aHo de 1868 en la 
calle de TACON NlíM.- ÍJ de eet* Capital y de cuyo Expreso, y de cuya casa 
continúa siendo propietario director.—R. B. Fcgndo. 
T e l é f o n o 4 3 7 . T a c ó n n ú m , 2 . 
c ron 8-27 
TAPOKKS-CORRKOS FBANCKSES 
Btftjo contrato peidAl oon el O-obiornt 
franc^o. 
Para Verccm directo. 
Saldrá para dicho puono sebro el dia 3 do No-
viembre «1 vapor francás 
CAPITÁN DUOliOT 
ádmlte carga á ñete y pasiJe'ííJí. 
Tarifas muy reducidas oon conocimientos dlreoloi 
pira todas las cludader. importantes do Francia. 
Los señores empleados y militaros obtendrán gran -
des yentsjas on Tiajar por osta línea 
Hrldat. Mont'rrs y Comp., á 
125:17 
Amargura Dúmaro 6. 
81-25 8a-?5 
m m CÜSTEBOS, 
T R I T O N V A P O R J 
En sastltttcUn dol visjo quo debía haber omp ron 
Udo osto vapor ol sábado próximo pasado, saklró 
para todos los puntos de sn itlnorario ol jueves pró-
ximo, día 111 dol actual, á las 19 de la noche. 
Recibe la carga on los días anterior y mism o de su 
salida. 
Lo quo se anuncia para general oonoeimionto. 
C1762 dd-29 aS-29 
! 
MERCANTILES. 
Erapresa UaiJa Se Cárleias y Jícaro. 
S E O B B T A B. í A . 
La Diroollva ha señalado el día SO dol corriente 6 
las doce, para quo tenga efecto en la casa número ft8r 
callo de la Reina, la Janta Oenoral ordinaria on la 
que se dará lectura á la Memoria con que nresonta 
las cuentas del aQo social vencido on 110 de Junio úl-
timo, y al vresu puesto do gastos ordinarios para «1 
alio do ISflO á 97, y se procederá al nombramient o, 
do la comisión que habrá, do glosar aquellas y examv-
nar óste, así como & I» olocclón do cinco Sres. Direc-
tores, on reemplazo do tres quo han cumplido el tér-
mino de su cargo y de dos quo han dejado do serlo. 
Advirtléndoso que dicha Junta se celebrará con oual-
qnier número de ooucurrentos; pudiondo los Srea. Ac-
cionistas ocurrir á la Seoretíría por la refdrida Me-
moria Impresa desde el día 18 del corriente. 
Habana 14 do Octubre do 1895.—El Secretario, 
JTranciiico de la Oerra. C 1705 1 4-15 
impresa lie Vapores tspanola. 
Correos de la» Antillas 
T 
T r a a p o r t a » M i l i t a i o n 
SOBKmOS DBJ UhlRRMlA 
KL VAI'OK 
SALIDA. 
De ir. Habana el día úl 
timo do cada mes. 
Nuevltus el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Poncc 
. . Mayaglioz 
L L E G A D A 
A NuovUas el 
. . Gibara 
Santiago do Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagttea 
. . Puerto Bico 
SALIDA. 
Do Pnorto Rico el. . . 15 
. i Mayaguez 1G 
Ponco 17 
.. Puerto Principo.. 19 
.. Hrjitiago de Cuba. 20 
. . Gibara 2l 
. . Nuovíiaa 22 
L L E G A D A 
A MayagUez ol 1S 
.. Poñco 16 
.. Puorto-Fríuclpo.. 19 
. . Santiago do Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
J S r O T A S 
Ma un n&|u de ida recibirá on Paarlo-láuso loi 6(a 
- I do ond» mes, la caígft vr pnoajoros qua par» Ice 
¡.•lírto» Jel mar Catibo «rio» expresado» y racíico 
••ond;:«.!(•. ti contó sale do B&roelona ol dio 25 j 
<« Cádiz el 30. 
¿In sn vl̂ |o <ID rweto, «Btre^trá al corroo que »a.t 
ô i'j.crtti-Rloo i'lv ít carga y pasajeros qaocond«i-
•Í!» yr';cedonto do los puerros oel mar Caribe y on el 
í'tMÍtao, ¡isra Cádiz / Bsrcoiena. 
En la época do cuarontena, 6 sea dosdo el IV do 
u ayo al 30 d« soptiemure, co admite carga para Cá-
diz, Barcelosn. flsntandor y Corulla, pero pasojoxoi 
«olo para los últitao* puntos.—M. fialro y Cp. 
Wl Cairo y Uoitin., Of olo» nfljr>ro 28. 
L I N E i BE U HABANA A COLON, 
Kn oomblnaclóii con los vapores de Nuora-lfork y 
oon la Compafiia del Ferrocarril da Panamá y vapo-
m ¿o la cocta Sur y Norte dal Faoífloo 
E L VAPOR CORREO 
A M A 
E l muy rápido vapor español 
de 5,500 toneladas, máquina de triplo espansión, a-
lumbrado oon luz eléctrica, r.laaiñc&do on el Lloyd 
*J* 100 A. I. y construido bajo la inspección dol 
Almirantazgo inglés. 
CAPITAN JOVER. 
Saldrá de la Habana en los primeros dias do No • 
viembre, via Cai"aiíóü, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Pnertode Orotava, 
Santa Cruz deTenorilp, 
Las Palmas do Gran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros y un resto de carga, INCLUSO 
TABACO para dichos puertos. 
Atracará á los muelles de ¡San Jopé. 
Informarán sus consignatarios 
J , BALCEI4I.8 ¥ COMP,, B. en Of 
c a p i t á n Casquero 
á;*l>uít o"; dís 6 do Ncrietnbre, á las 5 do la tardo 
•on dirección á lot- paortos quo á continuación so 
.•xpresan, Rdmitieado carga y pasajoroi;. 
Recibo edemás, oarga para todos Ion puertos del 
''aoltlco. 
La ca-ga no recibe ol día 5 Bolamente. 
SAL'DAB. 
VÍQ la Habana el día.. 
BantiagodeCuba,. 





am Puerto Limón (fa-
cultativo}«... mrvr 21 
L L E G A D A S . 
A Bantlago de Cuba el 9 
La Guaira. 12 
„ Pnorto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena . . . . . . . . 17 
Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cube. • 26 
. . H a b a n a . . 2 9 
NOTA.—Sata Gorivpafila tiene abierta tina póliaa 
ff.otanto, así par» osta línea como para todas las de-
eiás, bajo lo cual pueden. asogDjr&rso touos loo efaetoi 
•JÍS 30 rmbwquoa on sní Taporca. 
, los carg 
Bita Compafifa ao responde del retrato ó extravio 
nua sufran los bnlloi de carea qne no Ueren estam-
pados con toda claridad el destino y maroaa de las 
morccncíai, ni tamnoco de las reolamaolones qne se 
, !»ft^B, por mal ea?Í£? y faifa 4> pyeolnta ea loi mij-
u í m i s < 
O A PITAN D, JOS3S VJÑOLA8 
Saídrí de este puerto ol dia 5 de Noviembre á la» 




« O A M W A n A W t » . 
Adnii'3 ciir)H hasta las cuatro de la tardo del día 
de la salida. 
oONGíOKÁÍAftíOfl 
«novltac: KrM. D. Vl-;ou*,o Rodrlgoon j «o 
Inerte Padre: Sr. 1). Francisco Plá y PloohU. 
libara: Sr. D. Manuel da Rllva. 
Mayarl: Sr. D. Juan Grau. 
H>.i-. Sres. MonásyCp. 
Gaastánsmo'. Sr. D. José de los Ríos. 
Cuba: Srot. Gallego, Mosa y »•;. 
8* d 4 S T > B o h » por «u» arrnadnroi. SanPodrO 8. 
E L VAPOR 
M A N U E L A 
CAPITÁN D. MANUEL GINESTA 
Saldrá da eate puerto ol dia 10 de Noviombro á 




POJLT AV I'RINOEi H A I T L 







ton basta 1 
CONSIGNATARIOS. 
Nuov'.ias: Kros. Vtconte Rodrigue» y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Bros, Moñón y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mcssa y Cp. 
Port-an-Priuoo: J . F . Travieso y Cp. 
Cabo Haitiano: Jiménez y Cp. 
Puerto Plata: Snoosoros do Cosme Batllo. 
Ponce: Sres. Fritoe Lnndt y Cp. 
Mayae;Ho«: Sres. Sclmlze y Cp. 
Aguoaiilu: líros. Vallo, Kopp&oh y Cp. 
Pnorto-Eloo: Sr. 1>. Ludwix Dnplaee. 
80 deapaoha per •> n armadores Bao Podro n. 6 
M m m M n w "Aviles" 
Capitán D. JULIAN GARCIA. 
V I A J E del dia 13 do C A D A M E S 
I D A . 
L L E G A D A 
1 pólizas vara la carga do travesía solo so adm!-
i el dio nnkorlcir de ta salida. 
k m m k i m m m m u u 
W V m t A m EN £1) A M JJJS 1839 
Hiluada o» I(t calla d» Jutti*. entre lat de JiaratilU 
y San Pedro, al lado del eafé L a Marina. 
El martes 2H<\e¿ftiqtnaJt_á la,t ílj»p§;. 8e_rematarán 
rresponsaí del Lloyd Inglóí, SS cajas do á 4 latas do 
á 'j.í libras, aceito de olivas, M Id. de á 10 Iotas do á 
9 libras id. id. en ol os'ado quo se hallen.—Habana 
26 de Calibro do 1895—Qenovés y Gómez. 
12335 3-27 
—El msrtes 29 dol actual á las 12, se rematarán 
con intervonclón del Sr. Corresponsal del Lloyd In-
glés, 16 cajas do á 10 latas de á !> libras aceito do o-
íiyas, 20 id. de á 4 latas id. id. do á 23 libras id. id. 
en el estads que se bailón,—Habana 26 de Octubre 
do 1805 —Genovéi y Gomer. 12338 2 -27 
~ IC1,jueves 31 del actu»!, á las doc-, se rematarán 
con Intervención del Sr. Corresponsal del Lloyd In-
glés, 5 fardos do á 12. 14 y Ui resmas papel satinado 
p»ra obras («n Junto 06)., tamsño 481108; U Idem de 
á lé 14 » 15 rr.'oinas papel do imprimir (154 resmatl 
t^innrio 71;112; 21 idem de 13 14 y 15 reamas papel 
|..mi iniprenta (en junto ;U2) 74;I12, todo en ol esta-
do on quo se hallen. 
Habniia, 28 do Octubre de isrC—Genovéí y 00 -
mez. l-'.i:tl :t-29 
i 15T8ÍS. 
L R U I Z & C 
EMpi íKA A HERCADEEJBSe 
HACEN PAG08 POK K L CAWLE, 
Faci l i tan carta» do cródlto . 
Giran letras sobro Londres, Now York, New Or-
loans, Milán, Turln, Roma, Venoola, Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Glbrallar, Bromen, Hambur-
fo, París, Havre, Nantoo, Burdeos, Marsella, Lille, «yon, Méxlcb, Voraorni, Sau Juan do Pnorto Bloo, 
oto., oto. 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobro Palm» ¿o 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tonorlíe.» 
I EN E S T A I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdonat, Remedios, Sonta Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Clenfue-
Kos. Sanotl Spíntus, Santiago do l̂ uba, Ciego do 
Avila, Manzanillo. Pinar dol Río, Gibara, Puerto 
Prfnol̂ e, Ñuevltai! at«. 
1153 
H I D A I - C » 0 X O Q M I F . 
t i , OBllAPIA 25. 
Hacen pagos por ol cable giran letra* á corta j lai^ 
ga vista y dan cartas do crédito sobro New York, P l ' 
ladelfla, Now Orloans, San Francisco, Londres. Pa-
rís, Madrid, Barcelona y domás capitales y oludadoí* 
Importantei do los Estados Unidos y Europa,así oomo 












,, H. do Tánamo.. 





A S. do Tánamo.. 
,, Gibara 
,, Hubano 
De Sgo. do Cuba., ol 21 
„ S. de Tánamo. ,, 22 
,, Gibara el 28 
V I A J E del rENllLTIMO «le cada M E S 
I D A . 
De Habana, el peníltimo 
,, Nuovitai ol 1'.' 
,, Gibara ,, 2 
,. S. de Tánamo,. ,, 3 
A Nuevitas el Io 
Gibara 
S. de Tánamo.. 
Sgo. de Cuba... 
De Sgo. de Cubv. 
., S. de Tánamo. 
,, Gibara 
RETORNO. 
. el A S, de Tánamo.. 
,, Gibara 
„ Habana 
NOTA: L i hora do salida en los dias do labor, 
será á las 5 de h tarde y on los festivos á las 12 del 
dia. 
r RK na - iB 
V a p o r e s p a ñ o l 
CAPITAN D. NEMESIO GONZALEZ 
Saldrá para SAGUA y CAIBARIEN todos los 
lunes á las cinco ti* la tarde; llegará & Sagua los 
martes siguiendo viaje el mismo dia paro Caibarién 
á donde llegará los miércoles por la mañana, 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién loa jueves & las siete do la 
mafiana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará 
á la Habana todos loa viernea por la mafiana. 
NOTA—La carga que vaya para la Chinchilla pa-
gará 28 centavos además del flete del vapor. 
Admite carga hasta las 4 de la tarde el diado la 
saUda. 
C O N S I O N A T A S Z O B 
Bn Sagua la Grande: D. Gregorio Alonso. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos ce Horrert. 
Se despacha por ana a m w l w í WMMl 4ÍKB* 
j . m m m i v 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 48, 
T O B R A P I A 
1BR1 Jl 
B N T R E O B I S P O 
o 1166 
J . M . B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
a, O B I S P O , 2 
H B Q I j m A A M B B C A D B B B B 
HACEN PAGOS P O S E L C A E L 1 
VAGILITAN CARTAS »« ORÍDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NKW-YORK. BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN D E PUERTO RICO, LON-
DREá, PARIS, BURDEOS, LYON. BAYONA, 
HAMBURGO. BREMEN, B E R L I N , VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES. 
MILAN, GENOVA, E T C . ETC. , ASI COMO SO-
B R E TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
D E 
BSPAKA B ISLAS OAHABIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS. FRANCESAS 
B INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DH 
gar.OBKH pnRT.rnoa O 898 ISS-ISMT 
1.6EI.ATS T 0* 
I O S , A G H J I - g L H , 1 0 ^ 
esquina á Amargura 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas do crédito 7 giran 
letras á corta 7 larga vista 
aobre Nueva York, Nueva Orteans, Veraornx, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hambnrgo, Roma, Ñápeles, 
Milán. Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dloppe, Tonlouaa, Venoola, Florencia, Pa> 
lerroo, Turín, Mealno, ds, aaí oomo aobre todaa lat 
oapltalea y pobleolosea de ag?'AW4 9 
155-
mammm 
DIARIO DE LA MARINA 
MARTES 29 DE OCTUBRE m 
El É c n r s e M selor M e m 
n Dijimos en anterior artículo de esta 
eerie que "no todas las primeras im-
presiones de los contitucionales fueron 
^contrarias á los propósitos reformadores 
del señor Maura", y ofrecimos asimismo 
probarlo. 
Oomo en achaques de pruebas la me-
jor es la de hechos, antea que la de ra-
ciocinios, nos concretamos á reprodu-
cir los siguientes telegramas de Madrid 
que, en las fechas que se indican, reci-
bió y publicó nada menos que el perió-
dico La Unión Constitucional, "órgano 
doctrinal del partido de este nombre." 
Madrid) marzo 38 de 1893. 
El Ministro de Ultramar Sr. Maura estu-
dia eon mucho detenimiento una nueva or-
ganización provincial para la Isla de Cuba 
que probablemente comenzará á regir el 
primero de julio próximo. 
Gi-uárdase gran reserva sobre este proyec • 
to, que en líneas generales abarca, según se 
cree, una completa y radical reforma en to-
dos los organismos provinciales, la cual al-
canzará también al Gobierno General. 
Este tendrá mayores atribuciones q?ie 
hoy, y en toda la isla no habrá más que uu 
solo centro consultivo con carácter general. 
LA BBrOEMÁ PROVINCIAL. 
Madrid, marzo 28 de 1893. 
Ampliando los términos deí telegrama 
mío de eeta mañana referente á la reforma 
provincial de Cuba, puedo añadir que el 
Ministro de Ultramar señor Maura tiene ya 
completamente formulado su pensamiento y 
trazado en líneas generales, no bien no re-
dactará el proyecto que ha de someter á las 
Cortes^hasta oir la opinión de los represen-
tantes antillanos á medida que vayan llé-
gando á esta corte. 
Para trazar esas mismas líneas generales, 
ha estudiado perfectamente la organización 
actual, oído la opinión de las personas co-
nocedoras de estos asuntos, residentes aquí, 
y leído con atención profunda las manifes-
nes de la prensa cubana, fijándose mucho 
«u las que recientemente hizo La Unión 
Constitticional, al tratar de la descentrali-
zación administrativa. 
Se^iiu tengo entendido, el pensamiento 
del Ministro envuelve una reorganización 
completa que ha de satisfacer grandes in-
tereses en pro de la mejor administración 
de esas provincias, harmonizándola hasta 
donde se pueda con la vigente en la Penín-
sula. 
Es de advertir que en el artículo de 
fondo consagrado por La Unión Oonsti 
iucionalf en su edición de la mañana del 
d ía 29 de marzo de 1893, á estos propó-
sitos reformadores del Sr, Maura, des-
pués de reconocerse y ponderarse la ne-
cesidad de descentralizar nuestra ad-
ministración y de asegurarse que en es-
te sentido se inspiraban el partido con-
servador cubano y su programa, se es-
tablecía, como consecuencia de tales 
premisas, la conclusión que sigue y que 
trasladamos textualmente á estas pá-
ginas: 
"LÓGICO ES QUÉ La Unión Consti 
tUGionalYEA CON AGRADO L A ACTITUD 
ASDMIDA POR E L i SEf íOE MAURA.7' 
En el número de la misma Unión 
Consiitvoional, correspondiente á su 
edición de la mañana del 23 de abril de 
1893, apareció e8t6 otro telegrama: 
Los representantes cubanos presentes en 
Madrid, qae pertenecen al partido de Unión 
Constitucional, acaban de celebrar con el Mi-
nistro do Ultramar, señor Maura, la confe-
rencia que.indiquó en mi telegrama ante-
rior, la cual ha sido muy larga y afectuosa, 
habiéndose convenido en ella en primer tér-
mino la concesión do la Grandeza de Espa 
ña al señor Marqués de Apezteguía, cuya 
propuesta llevará mañana al Consejo el so- i 
ñor Ministro. 
Este dió después cuenta del anto-proyec 
to de Presupueatoa de la isla de Cuba, cam 
bláadosa impresiones sobre todos loa asun-
o.» 3 l u w r e s -pTOri» oae palo, que el 
Gobierno se propone resolver en plazo 
breve. 
En cuanto á la reforma de la Ley Hipo-
tecaria, el pensamiento del Ministro es ha-
cerlo por medio de una autorización de ley 
que comprenda un solo artículo, y para ga-
nar tiempo, se presentará el proyecto en el 
Senado antes que en el Congreso. 
En la reforma arancelarla, que también 
el Gobierno se propone hacer pronto, se 
convino, entre otras cosas, en conceder 
íranquioias á la maquinaria que en Cuba so 
importe. 
En líneas generales los diputados y sena-
dores estuvieron conformes con los penaa 
mientes enunciados por el Ministro, y salie 
ron muy bien impresionados de esta confe 
renda cordialísima. 
Pero no bien el señor Maura concre-
tó sus pensamientos reformadores en 
nn proyecto de ley, los diputados y se-
nadores constitucionales temieron, con 
razón, que los viejos y apolillados in-
tereses oligárquicos que representaban 
cesaran de tener amparo en la antigua 
parcialidad de los gobiernos y de las 
instituciones locales; y, con tal motivo 
y pretextando que el ministro no hu-
biera sometido á su consulta el plan de 
reformas—olvidando que ya el señor 
Maura había tenido la benevolencia 
de conferenciar con ellos, exponién-
doles, como se ha visto, las líneas ge 
nerales de su pensamiento por ellos 
aplaudidas cordialmente—declaráronle 
"guerra á sangre y fuego'7, sin tener 
en cuenta, como observa el insigne es 
tadista, que era "el primer deber del 
Gobierno presentar el proyecto á las 
Cortes por su sola iniciativa, para que 
proviniese de las alturas soberanas y 
no pareciese una concesión otorgada 6 
una componenda hecha con uno de loe 
bandos que se disputan la arena políti 
ca de la isla de Ouba." 
Entonces resultó autonómioo el pro 
yecto antes calificado de mera "refor-
ma provincial" y ya no satisfacía 
"grandes intereses en pro de la mejor 
administración de estas provincias,' 
la cual "se harmonizaba (en dicho pro 
yecto) hasta donde ee podía con la vi 
gente en la Peníusnla." Y al fjíecto, con 
gran ligereza, tomó la Junta Directiva 
en 9 de junio de 1893, por unanimidad 
y así los comunicó por el cable á loa 
senadores y diputados constituciona 
les, los siguientes acuerdos: 
* La Junta Directiva entiende que el pro 
yecto del Ministro es incompatible con el 
principio de asimilación en que funda 
existencia el partido, y mantiene la necesi 
dad de la descentralización adminiatrati 
va, sosteniéndose, en su consecuencia, d^n 
tro de las circulares: 
2o Se opone en absoluto á toda par 
te electiva en el Consejo de Administra 
ción, por considerar que como cuerpo ex 
elusivamente consultivo, debe ser de nom 
bramiento real, cpmo lo ea el Consejo de 
Estado á que se asimila, y por estimar que 
admitiendo la elección se admite el princl 
pió fundamental de la autonomía con todos 
los riesgos de grave conflicto con los pode 
res de la nación y poniéndonos fuera del 
derecho público nacional. 
El efecto causado en Madrid por es 
ta insensata actitud faé de todo en to 
do contraproducente, pues el telégrafo 
nos anunció el dia 10 de junio del refe 
rido año de 1893, esto es, á raíz de ha 
ber asumido los representantes consti 
tu clónales su desatentada conducta de 
hostilidad al proyecto y al dia siguien 
te de la adopción de los acuerdos que 
acabamos de transcribir, que: habían 
triunfado en todas las secciones los 
candidatos ministeriales que debían 
formar, y formaron, la comisión encar-
gada de dar dictamen acerca del plan 
de reorganización administrativa de 
las dos Antillas. 
Por otra parte, contrastaba con la 
conducta oposicionista de la Directiva 
y de los diputados y senadores consti-
tucionales, I« muy previsora, discreta 
y patriótica del Br. Oonde de la Morte-
ra; el cual, con madurez de hombre de 
estado, dirigió, desde Madrid, el dia 13 
del mismo mes de junio de 1893, al se-
ñor Marqués de Apezteguía, este me-
morable despacho, por el cable: 
Respeto actitud de los Diputados, mayor-
mente cuando obedecen á instrucciones de 
la Directiva, pero creo que en lugar de de-
«lararsD en rebeldía desde el momento en 
que faé conocido el proyecto de reformas del 
señor Maura, hubiera sido mejor proceder 
á su detenido estudio, fijando loa puntos 
que se creyera no convenían á los intereses 
del país y procurando llevar sus opiniones 
al ánimo del Ministro, quien manifestó dea -
de el principio no tener pretensiones de ha -
ber hecho una obra perfecta, hallándose 
dispuesto á modificar su criterio, i?i ae le da-
ban razones que le convencieran. Creo que la 
misión da los representantes del partido en 
la Península y en'las Cortes no es la rebel-
día contra el Gobierno, sino la de auxiliarle, 
ilustrándole para el mejor acierto. Asústa-
me la idea de tales procedimientos, los cua -
les pueden impedir la diacuaión de los pre-
supuestos, eo cuyo caso, dado el desbarajus-
te de la administrauión y el déficit existen-
te ¿qnlón cargará con la responsabilidad^ 
A observaciones tan ¡óomedidas y 
razonadas, á qtie nunca debió dar mo-
tivo un partido conservador y guber-
namental, respondió el jefe de los unio-
nistas en la forma y sentido que se ve-
rán á continuación,impropio8 dé la tetñ-
plauza política qUe determina siesápte 
las actitudes de los grandes partidos en 
situaciones de ciaidado. 
"¿onde Moriera,—Madrid. 
Estimo la actitud de los representantes 
oomo unión compacta sosteniendo las ideas 
del partido, atacadas por el Ministro con 
ciertas bases proyecto. 
No advierto rebeldía, pues justifícase la 
discordia en defensa de nuestra fe política-
Responsabilidad por no votarse presu-
puesto, será de quien ha dispuesto deltietn -
po y do la ocasión para iniciar asunto. 
Estando Miaíííro favorablemente dispuea 
to á modiScar su penaamiento, agradecemos 
mucho conocer sobre qué puntoa y con qué 
alcance podríamos fundar esperanzaa de su 
tranaaceión con nueatros representantes. 
"Si las baaes del proyecto respondieran á 
las ideas aaimllistas, entoncea el apoyo na 
tural procedería del partido de Unión Cons-
titucional. 
Si bases son autonómicas, su apoyo natu-
ral debe buscarse en los autonomistas. 
Consideramos espíritu asimilaaión conve-
niente y necesario para afirmar libertades y 
reformas, y por tanto debemoa defenderlo y 
mantenerlo en nuestra política." 
El país, juez del campo, respondió á 
los conservadores con la elección del 
señor Amblard el día 2 de julio de 1893, 
en el distrito de Cárdenas; con la de los 
señores Cabrera y Perojo el 9 de dicho 
mes y año, en la Habana; y con el es-
pléndido triunfo reformista alcanzado 
en las elecciones provinciales en toda la 
isla. 
Confirmados nuesiros asertos. 
La Unión inserta los dos párrafo?? 
siguientes de un telegrama enviado, 
según dice, por don Eugenio Antonio 
Flores al Marqués de Apezteguía: 
"Invitados por diputados reformistas los 
autonomistasy nuestros (los de Unión Cons-
titucional) para acordar cuanto conviniera 
par la pac anunciaron los reformistas por 
medio do El Heraldo, La Gorrespondencia 
de España y otros periódicos que la reunión 
tenía por objeto crear icna junta con loa 
elementos do todos los partidos españoles de 
las Antillas, con amplias facultades para 
dirigir la'política de Cuba." 
Raunidos los nuestros (los de Unión 
Constitucional) acordaron reiterar su pro-
meaa de no poner límite á loa sacrificios por 
la paz, rogando á loa reformistas digan el 
objeto de la reunión, porque si fuese el anun • 
ciado por la prenaa y expuesto por lo» ro 
foroñataa á Sagasta, no podían concurrir ni 
prestarse á declarar en suapenso la vida de 
un partido de que sólo son representantes 
en Cortes y cuyas autoridadea residen en la 
Habana." 
Estos telegramas vienen á confirmar 
los asertos que consignábamos en nues-
tro artículo La Parte del León, del do-
mingo último. Como explicación vero-
símil de los motivos que inspiraron el 
propósito de proponer una tregua pa-
triótica á Jos partidos políticos, pero 
en términos equitativos, indicábamos 
la conveniencia de que aute las poten-
cias amigas la inmensa mayoría de es-
tos habitantes, leales á España, apa 
rezca conforme en que se proceda al 
planteamiento de las reformas con gran 
amplitud, una vez que la actual in-
surrección se halle sofocado. Y aña 
di amos que la intervención de los se-
ñores Sagasta, G-amazo y Maura en ese 
pensamiento era prenda segura de que 
para su equitativa y leal ejecución se 
adoptarían precauciones que no eran 
da estimarse extraordinarias é incon-
venientes cuando el señor Cánovas las 
aceptaba: precauciones que consistían 
en la creación de una Junta de Defensa 
ó Comisión Central con facultad de 
proponer los medios conducentes al res 
tableo!miento de la normalidad política 
de acordar las bases do la legalidad 
comúo. 
Los representantes parlamentarios de 
unión constitucional, si se hubieran ins-
pirado única y exclusivamente en el 
interés de la patria, bien pudieron asis 
tir á la reunión á que se les invitaba, 
aun con el propósito de proponer en-
miendas al proyecto qae se les presen-
tase. Pero así como durante diez y 
ocho meses han estado combatiendo 
por violentos medios el plan Maura, 
sin decidirse á formular enmienda al-
guna, así también rebusaron ahora con-
currir á la junta propuesta, para no 
declarar en suspenso la. vida, de su par-
tido j esto es, p^ra no perder las ven-
taja» ya adquiridas ni las demás que 
se proponen alcanzar. Esto es lo que 
ellos Mamau patriotismo. 
L A PEBNSA.. 
ATENTADO. 
En la noche del sábado fué víctima 
nuestro particular amigo D. Nicolás 
Rivero, director del Diario de la Mari-
na, de una brutal agresión que ha pues-
to en peligro su vida. • 
LA UNIÓN lamenta sinceramente el 
suceso y lo condena con la energía que 
reclama tan bárbaro atentada 
Por fortuna el estado del señor Rive-
ro es relativamente satisfactorio y LA 
tjNrÓN hace votos por su pronto y to-
tal restablecimiento. 
{La Um¿n Üonstitucional.) 
INFAME ATENTADO. 
La noche del sábado, como á las ocho 
y medía, fué acometido por mano des-
conocida, en la calle de Tillegas, fren-
te á una carbonería, cerca áe la calle 
Teniente Rey,, el señor don ÍTicolás Ri-
vero, Director del DIAEIO DE l A MA-
ÉINA. 
Ignoramos cómo tuvo efecto la agre-
sión, sabiendo sólo que el aeíior Rivero, 
con una grave herida en la cabeza, ha-
cia el ojo derecho, producida por una 
cabilla do hierro, pudo llegar hasta la 
esquina de Teniente Rey, donde le re-
cogió un obrero catalán llamado don 
Francisco Pobla, ¿¡-ue vive en una fon-
da de Yilfcg'as, entre Teniente Rey y 
Amargura, el cual lo condujo á la boti-
ca del Cristo, donde otro señor se en-
cargó de conducir el herido á la Casa 
de Socorro. 
La brutal agresión fué cometida, no 
sólo alevosamente, fijino cou prétñedita 
oión, eligiendo Un sitió obscuro y poco 
transfitádo, por Caal ha causado in 
dignación general y levantado uaáu i 
éáe protesta en todas las clases socia 
les. 
Efectuadas varias detenciones, es de 
desaar qae el autor de la infama trope-
lía sea descubierto y severamanta cas-
tigado. 
Daseamcs que la gravedad de las 
heridas que el señor Rivero recibió, no 
tengan mayores oonsecaenPias y que 
su total reatablecimien'oo ño se 
{El Comercio.) 
EL SEÑOR EIVEEO. 
Penosa impresión ha cansado en es-
ta ciudad el atentado de que íúó Vícti 
ma, segfta dijimos, en la noche del sá 
bado^ el Sr. Rivero, Director de unes 
tro apreciable colega el Diario de la Ma 
riña. Aún no ha podido esclarecerse 
el origen de la agresión ni se ha desou 
bierto por tanto á su autor: el hecho 
permanece en el misterio á pesar de las 
activas pesquisas del Juzgado, seouu 
dadas celosamente por el celador de po-
licía, Sr. Perera» 
SI estado de nuestro compañero en la 
prensa continúa siendo sumamente gra-
ve, por consecuencia de la profunda he 
rida que sufrió. 
Deseamos que el Br. Rivero se resta-
blesca cnanto antea y se obtenga el 




Como á las ocho y medí a del sábado, 
fué cobardemente agredido en la calle 
de Villegas, á unos veinte pasos de la 
de Teniente-Rey, el Sr. Rivero, Direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA, que iba 
á la Radacción del colega. 
Según nuestras noticias, el Sr . Rive-
ro, herido por villana mano en la cabe-
za con una cabilla de hierro, pudo lle-
gar á la esquina da Teniente-Rey, don-
de á su vez, acudió el obrero D. Fran-
cisco Pobla, quien lo condujo á ia Botica 
del Cristo, desde donde fué por otro 
señor i levado á la casa de socorro. 
Esperamos que las detenciones he 
chas dén el esclarecimiento del heoho, 
descubriendo la mano infame del que 
agredió al Sr. Rivero, aprovechando la 
obscuridad del sitio por donde transi-
taba. 
{El Avisador Comercial.) 
DON NICOLAS RIVERO. 
Nuestro querido amigo y compañero 
en la prensa el Se. D. Nicolás Rivero, 
director da nuestro apreciable colega 
DIARIO DALA MARINA, fiió víctima de 
un atentado funesto la noche del sába-
do, en la calle de Teniente-Rsy, esqui-
na á Villegas, por un negro (dícese) 
desconocido que emprendió la faga, no 
sin antes haberle asestado un faerte 
cabillazo «en la cabeza, que le privó por 
unos instantes el oonocímieuto, vién-
dose el director del DIARIO DE LA MA-
RINA, en el suelo, bañado en sangre. 
Los que conocemos personalmente al 
Sr. Rivero, no podemos por menos que 
lamentar esta desgracia, porque el pe-
riodista herido por una mano ex t raña 
y en la obscuridad de la noche, es un 
caballero distinguido y un buen com 
pañero en la ingrata t*rea del periodis-
mo. 
En el acto que circuló la triste not i-
cia por la ciudad, la morada del señor 
Rivero se vió invadida por numerosos 
amigos de este, entre los qué se encon-
traban el Sr. D. Prudencio Rabell, don 
Manuel del Vallej Excmo. Sr. D. Pedro 
Muñoz de Sepúiveda, dignísimo Go-
bernador Regional, y el Sr. Copello, a-
preciable jefe de policía de nuestra pro-
vincia. 
Deploramos inmensamente esta do-
lorosa nueva, deseando al Sr. Rivero 
el más pronto restablecimiento. 
{El Siglo.) 
Sabemos por otra parte, que el digno 
Magistrado que desempeña actualmen-
te el Gobierno Civil de esta provincia, 
no cesa de excitar el celo de todos los 
fancionarios que intervienen en la in-
vestigación de los hechos. 
Confiamos, pues, en que pronto Se-
rán apresados los autores de este cri-
men escandaloso, que ha motivado la 
protesta más enérgica que pueden for-
mular labios humanos. 
(La Discusión,) 
PUNIBLE ATENTADO. 
PorelDmno de la Marina de ayer, 
nos hemos enterado de que al transitar 
el Sr. D. Kicolás Rivero, Director del 
decano, por la plasüa del Cristo, taé Vio-
lenta y traldsíaíhehte agredido ¡pút un 
tóoreño, que le infirió ána herida grave 
en la frente, producida con una cabilla 
de hierro. f 
BlSrj. Rivero fué auxiliado por un 
empleado de Hacienda que á la sazón 
transitaba por el lugar del suceso, quien 
le condujo a la casa de socorro de la pri-
mera demarcación, donde fué curado 
por el módico Sr. Portuondo. 
Si.es cierto, oomo se nos dice, haber 
sido ya capturado el hechor, es de espe-
rarse que pronto se sabrá cuáles han 
sido los móviles de tan brutal y cobarde 
agresión, contra la cual protestamos 
con la mayor indignación, á la vez que 
esperamos que la ciencia y los asiduos 
cuidados de su familia, lograrán resca-
tar la vida del Sr. Rivero del grave pe-
ligro que la amenaza. 
(El Boletín Comercial.) 
PROTESTAS. 
Comilé Reformista del barrio de San 
Leopoldo.—A[ tener conocimiento del 
criminal atentado de que ba sido vícti-
ma nuestro correligionario el valiente 
Director del DIARIO DE LA MARINA 
D. Nicolás Rivero, el Presidenta del 
Comité Reformista, fiel intérpícte de 
los sentimientos da éste y el de los 
correligionaílos todos del barrio de 
San Laopoldo, protesta con la mayor 
indignación de tan inicuo como alevoso 
atentado, dirigido seguramente por 
quien le falta valor para arrostrar las 
iras de las oon ciencias honrada?-. 
A l mismo tiempo tengo el honor de 
participar á V. E. que este Comité ha 
nombrado una comisión de su seno 
para que diariamente se interese por la 
salud del enfermo y dé cuenta con el 
resultado. 
Y confiando en que la acción de la 
justicia no ha de tardar en descubrir y 
poner á la vergüenza pública á los au-
tores de tan cobarde villanía) este Oo-
mi té se complace en reiterar á V. B. stt 
más decidida adhesión. Sabana 2S de 
octubre de 1805.—Lafael Ó. Marqués. 
Excmo. Sr. Presidente del Partido 
Reformista. 
Ésperantta 07 de oetéWé. 
El ctíihinal atentaáó de que ha sido 
Víctima el ¡respetable?, Director de ese 
jieriódko, i ) . Nicolás Rivero, ha irénádo 
de indignación á todos sus amigos y 
correligionarios, en cuyo número teñe 
moa el honor de contarnos, y al par que 
deseamos de todo corazón el pronto 
testflb'eciraiento del querido enfermo, 
hacemos votos porque la aoción de la 
justicia no se haga esperar y caiga en 
sus manos el cobarde asesino que in 
dudablemente ha armado sa braso al 
codiciado sonido de algunas monedas 
de oro. ¡Aún hay miserables que, faltos 
de valor para atacar frente á frente á 
ninguna persona, pactan con bandidos 
el precio de la vida do un hombre hon-
radol 
Hipólito Diav y Morfy. 
• • • • •«i» 
ABSOLUCION. 
El Consejo de Guerra tettnido para 
ver y fallar la causa iñatruida contra el 
teniente do navio D. Francisco Galle-
go, por el Huoeso del Aserradero, ifalló 
la absolución del procesado. 
El auditor conürmó la sentencia ab 
so!ui;oria, eíeudo aprobada en la tarde 
del domingo P*»** A! Rirí'.mn í loi i i f tn 
(iante general del Apostadero, cüya 
sentencia se le üotiiQ.Gó á las seis de la 
tarde. ° Ante el Sr. Sdí-allego desfilaron 
todos sus compañeros, felicitándole ca-
lurosamente por su absolución. A esa 
felicitación unimos la nuestra muy sin 
cera por tan feliz resultado. 
El señor Gallego telegrafió el miémo 
domingo á su esposa, dándole cuenta 
de la absolución. 
T O M A D E P O S E S I O N , 
E l Sr. José Porrúa v Moreno nos par 
ticipa que con fecha 25 ha tomado po 
sesión del cargo de Interventor Gene 
ra* del Estado de la Isla. 
Beaeticencia Aadaluza. 
El domingo en la tarde se reunió en 
el Casino Español una Comisión de la 
Sociedad de Beneficencia Andaluza, 
para cumplimentar el artículo de «u 
Reglamento que dispone que todos los 
años, el día aniversario del descubri-
miento de la isla de Cuba por Cristó 
bal Colón (27 de octubre) se reparta u 
na cantidad de dinero en limosnas á 
viadas pobres. 
E n la expresada junta se acordó re 
partir limosnas á 65 viudas, naturales 
de Andalucía y Cuba. 
EL A f E l M O 
contra el Director del "Diario." 
TELEGRAMAS 
NuevaYorlCy 28 de octubre. 
DIARIO DE LA. MARINA. 
Habana. 
B I ataque a l Director del DIARIO 
DE LA MAKINA ha causado gran sen-
s a c i ó n y disgusto en l a colonia es 
p a ñ o l a . 
Líos principales p e r i ó d i c o s comen 
tan e l hecho de u n a m a n e r a desfa 
vorable para Cuba. 
S I DIARIO obtiene nuevas s impa-
t í a s entre los buenos e s p a ñ o l e s . 
K. LEÑO AS. 
Santa Clara} 28 de octubre. 
En nombre del Comité y Centro Re 
formiiíta protesto enérgicamente del 
alentado alevoso de que ha eido vícti-
ma el señor Rivero.—El Presidente, 
Sabino Coya. 
Pinar del Mió 28 de octubre. 
Enterados de la criminal agresión 
on t ra nuestro querido compañero don 
Stáeolás Rivero, protestamos contra el 
iníen o atentado, deseando el alivio del 
herido. 
La Alborada. 
EL SEÑOR DON NICOLAS RIVERO. 
La Gaceta de los Ferrocarriles y con e-
lia el que estas líneas escribe, por estar 
ligado al Sr. Rivero con los lazos de una 
sentida y antigua amistad, se identifl 
ca ante la pena que le embarga, con 
motivo del canallesco y cobarde atenta-
do de que fué víctima el sábado en la 
noche. 
Pendiente de su estado, podemos de 
cir á nuestros lectores, que el Sr. Rive-
ro «e encontraba hoy, ¡unes, á las ocho 
do la mañana, relativamente mejorado. 
De todo corazón deseamos su pronto 
restablecimiento. 
(La Caceta de los Ferrocarriles.) 
ATENTADO. 
Antes de anoche faé agredido el D i -
rector de nuestro colega el DIARIO DE 
L i MARINA, que se encuentra grave 
mente herido á consecuencia del aten-
tado. 
Protestamos contra eee proceder, á 
la par que deseamos el restablecimien-
to del herido. 
{Diario del Ejército.) 
NICOLAS RIVERO 
En otro logar de este periódico da-
mas cuenta detallada del cobarde cuan 
to brutal atentado de que había sido 
víctima en la noche del sábado, nuestro 
querido amigo el director del Diario de 
l i Marina. 
La noticia corrió con la rapidez do 
una chispa eléctrica, por todos los ám 
bitos de la ciudad, produciendo gene-
ral indignación. 
El hecho reviste los caracteres de un 
asesinato frustrado, y la pública opi 
nión se ha alarmado de un modo pro 
fundo ante la facilidad con que en una 
ciudad culta y civilizada, se encuentra 
un miserable brazo que se preste á per-
petrar crimen tan horrendo. 
Se impone la necesidad de que sean 
descubiertos los autores, y que su cas-
tigo no se haga esperar y sea ejemplar. 
En el cuerpo de policía hay emplea-
dos sagaces que mucho pueden hacer 
ea este caso, y la jefatura de esa insti 
tuoión se enenentra en manos de un 
hombre prestigioso y de carácter sufl 
cíente para exigir de sus sobalternos 
l os iu^H Har>T<jmoft esfuerzoB en pro del 
esclarecimiento de la verdad. 
L A G U E R R A 
(De nuestros corresponsalía Especiales. 
{P'JR CORREO) 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
Octubre 19 de 1895. 
B a t a l l ó n de L e ó n n ú m e r o 3 8 
Como anuncié antes de «ver, llegó á 
esta ciudad el jBaíáowiero Iglesias con-
duciendo el batallón expedicíoilario de 
LPÓO. 
Faéuud ia en que se reveló el entasias 
mo patrio y se dieron claras muestras de 
que aquí se saben apreciar los méritos 
y sorvíoios y enalteaer los prestigios 
naciofialpp. 
Con objeto de felicitar al Batallón de 
Lrjtui y tributarle una demostración do 
cir iño, se reunieron ayer tarde los ba-
talloneH de Volnutariosy Bomberos y 
la Compañía d^ Guías de Salcedo y di 
rigiéiiíhtse al Tinglado, pasó el Coronel 
de B /inberort Br. Agnirrezábal á salu-
dar á los jefes y darla bienvenida á to 
dos en nombre de los expresados cuer-
pos, dirigiéndoles palabras ofectaosas 
é inspiradas en el más ardiente patrio-
tismo. 
Después formaron á la cabeza como 
batidores cinco guardias de la Bene-
mérita montados, á estos seguían la 
Compañía de Guías, después el Bata-
llón de León oon la Banda de Cuba, 
detrás el primero de Voluntarios y el de 
Bomberos con la charanga de Vallado 
lid, recorriendo las calles de las Enra-
madas, Santo Tomás, Marina, San Pe-
dro, Enramadas. Calvario, Heredia, 
Santo Tomás y Marina, regresando al 
tinglado, donde se les sirvió el rancho 
dispuesto por el Excelentísimo Ayun-
timiento. 
Las calles todas del tránsito estaban 
engalanadas con los colores nacionales 
y el crucero de las calles del Gallo y 
Enramadas lucía un hermoso arco de 
triunfo con varias inscripciones, dedi 
ctdaa al Bitallón y al pasar por él la 
laureada bandera, le colocaron una co 
roña de flores naturales con una cinta 
en la que se leía la siguiente dedicato-
ria: " A l Batallón de León, Bl Oriente-
—•Fábrica de Tabacos de J. González 
y Comp." 
Esta fábrica obsequió á las tropas 
con magníficos tabacos arreglados en 
pequeños mazos, oon la dedicatoria im 
presa en o tu o;"ttt que ostentaba loa 
colores nacionales» 
Los fabricantes de licores Sres. E. 
Camp y Ca, obsequiaron á cada una 
de las clases y tropa con media botella de 
Rom Jamaica v á cada uno de los se-
ñores Jefes y Oficiales con una botella 
de Rom Selectó. 
Desde los altos dé la Sucursal del 
i?anco, que estaban cuajados de ele-
gantes damas ricamente vestidas á la 
española, se arrojaron flores al paso de 
las tropas, dándose vivas á España al 
Rey y á la Reina, que eran contestados 
por la fuerza objeto de tales agasajos. 
En la plaza de Armas y Círculo Es-
pañol hubo entusiastas manifestacio-
nes de patriotismo al paso de las tro-
pas* E l Círculo puso iluminación . ex-
traordinaria durante la noche, 4ae' 
máñdose también vistosos megos de 
artificio. 
La comisión del Excmo. Ayuntamien 
ta encargada de la distribución del ran-
cho á la tropa la formaban los señores 
Teniente de Alcalde don Casimiro Suá-
rez, don Bartolomé Mestre, don Esta-
nislao O cero y don Gabriel Solá. Como 
auxiliares los señores don Elias Rascón 
y don Juan Alvarez. Los encargados de 
la confección del rancho, que estuvo 
magnífico, fueron los hermanos Ma-
drazo. 
La Bandera Española se siente orgu-
llosa y satisfecha ante el entusiasmo 
desplegado ayer por todos los elemen-
tos leales para recibir dignamente á 
los defensores de la Patria, y en nom-
bre de los obsequiados hace presente 
su gratitud á todos los que directa ó 
indirectamente han tomado parte en 
esta manifestación. 
Para oonclnir hacemos á Dios fer-
vientes votos para que tanto las fuer 
zas del Batallón de León como todas 
las que operan en esta Isla, vayan siem-
pre en pos de la victoria, y regresen 
todos á sus hogares después de devol-
vernos la ansiada paz, tan necesaria al 
progreso moral y material de Cuba 
siempre eepañolat 
Me aqití el cuadro de Jefes y Oficia-
les del Batallón de León, de cuyo reci-
bimiento nos ocupamos en otro lugar. 
Teniente coronel don Cándido Ma-
cías; 
CoiüaDdánfcfes don Yicente Patiño 
ftodrígüez y don tíésar Aguado Gue-
rra. 
Capitanee: don Florencio Huertos 
Alvarez, don Manuel Saenz Fernán-
dez, don José Fernández de Toro, don 
Luis Fernández Marcóte, don Alfredo 
de Castro O ta ño, don José García y 
García, don José Mediero Velazco, fion 
Luis Díaz Flor Palomino. 
Médico: don fiamón de la Puente 
Pasa molí te. 
Capellán: don Pedro j&oselló ttivas, 
Primeros tenientes: don Rafael Sa-
lamañca Alonso, don Enrique Gamo 
MartíÜez, don Agustín Calvo Pachón, 
¡don José Calvo Rodríguez, don Fede-
rico Fernández áánoÜez Caro, don Pe-
dto Martín Pátiiqio, don Miguel Ro-
iÜeu Sabafcó, don Arturo Árañón Sauz. 
Segundos Teniente^: don Feliciano 
Argiielles Sauz, don ¿oilo Espejo Ro 
dríguez, don Francisco Rodríguez Otín, 
don José Granés Góme¿i, don Andrés 
Saliquet Zubia, don Romualdo Redon-
do Díaz, don Manuel Franco Navarra, 
don Juan Yillalba Yiilalba. 
E m b a r q u e . 
Esta maSana se hizo á la mar el va-
por Benito Ettanger, llevando á sti bor-
do el batallón de León con objeto de 
que fuera á relevar á Daiquirí al bata-
llón de Ouba. 
Regreso. 
Como á las dos hora» de haberse he-
cho á la mar^el Benito Ésienfi'ér, tuvo 
que regre&ar'á este püerto, por motivo 
de haber encontrado mar griieea que 
hubiera impedido en Daiquirí el desem-
barco. Tan pronto modíerió el mar tol-
Verá este Vapor al objeto indicado, 
l í n olvidó. 
Por olvido no dije eñ mi anterior co-
rrespondetteia qúe juntamente con el 
Teniente de ífavío don Francisco Ga-
llego embarcaron también en el Baldo-
Hiero IgldHas el práctico Andrés López 
y los doce maviueros que tripulaban el 
DSklajidro l>oa «lo Mttyu con iuotiyo Oel 
lámentable eúce-so de eeta pequeña em-
barcación de que tengo hecho refe-
rencia. 
E l Corresponsal. 
DE PUNTA B l LA S I I R Í A . 
Octubre, 24 de 1895. 
Precauciones 
Habiendo llegado á conocimiento del 
Teniente de voluntarios de caballería 
de Guane, D. Luis V. Gómez que es tam-
bién Alcalde del barrio de Punta de la 
Sierra, que se habí» levantado en San 
Juan y Martínez una partida insurrec-
ta, y que esta venía camino de este po-
blado, y en Vista de qtie los voluntarios 
de su sección se hallaban cubriendo el 
servicio de destacamento en el cabo de 
San Antonio, dispuso que los pocos vo-
luntarios de caballería francos de ser-
vicio, así coóio los de infantería y pal-
éanos, se armasen para rechazar al ene-
ínigo si este intentaba pettettar en el 
pueblo. 
B l GoSiandante F e r n á n d e z 
A las cinco de la tarde llegó á este 
poblado el Comandante de la Plana 
Mayor de Voluntarios D. Castor Fer-
nández, acompañado del celador de po 
licía do San Juan, del Capitán de vo 
luntarios D. Migftel Castillo, y de va 
rios gaaídlas de policía y municipales. 
Inmediatamente lo comunicó al Tenien 
te Gómez que fuerza compuesta de 
voluntarios de Gaíofre y municipales 
habían tenido un encuentro en el lugar 
conocido Jior Cayo Bonito, con la par-
tida insurrecta, haciéndole fuego y que 
sa fuerza, que de cerca los perseguía, 
había logrado apoderarse de una muía, 
una tercerola, tres sombreros y una 
manta que habían abandonado en su 
faga los insurrecto:-; que habían per 
dido el rastro de los sublevados y que 
estos parece se habían intérn&do en los 
montes yá disjoereos. 
A G-uane 
El Teniente Gómez dió inmediata-
mente cuenta de lo sucedido al señor 
Comandante de Armas de Gnane, así 
como al jefe del Tercio Voluntarios de 
San Luis Lazo y á los oficiales delioa-
tituto, reHideuteseu el barrio de los A-
costas y Jeneros. También se lo comu-
nk'é al 9r. Teniente Alcalde del dis-
trito. 
Mvtevas íuerssas 
A íes siete llegaron á este poblado 
fttHrzHS de la Guardia Civil y volunta-
rios de caballería ó infantería de San 
Jnan, al mando del capitán D. Jenaro 
Sdina y Tenientes D. Baldomcro Nava 
rrer.e y D. Manuel Buetamante. A las 
diez llegaron los señorea Echevarría 
Castrillón y Rodríguez, Capitán y Te 
nientes respectivamente de la Compa 
ñta de Galofre, con cuarenta volunta 
riss, A esta hora dispuso el Teniente 
de U G C. Sr. Navarro, que se coloca 
sen emboscadas en todos los caminos 
que conducen al poblado. 
Octubre 25. 
M á s fuerzas 
A las tres de la madrogada llegaron 
el capitán señor Ruiz y el teniente re 
ñor Delgado, coi fuerzas del batallón 
de Sm Qnintín, el teniente de caballo 
ría señor López Seano, con una sección 
de voluntarios y el teniente de inf-.nte 
ría señor Menéndez, con otra. 
E n e l hotel "Maur i" 
Bl teniente Gómez, dueño del hotel 
"Manri," obsequió á las fuerzas de 
S ÍU Qnintía y voluntarios con un des 
ayuno, cafó y tabacos. Estas fuerzas 
venían de reconocer los Portales, Bo 
loadión y otios lugares. 
Reconocimiento 
A l amanecer dispuso el capitán señor 
Rula qaa el teniente de voluntarios se 
ñor Gómez y Abad, coa fuerza dividí 
da en dos grupos, hiciese un recono 
cimiento por los montes donde se había 
realizado el encuentro. Practicado en 
loa cayos do' N^er'^ M»!o. 0>»iderill» y 
otros, no dió resaltado alguno* 
A operaciones 
A la llegada do los encargados de ha-
cor el reconocimiento, el capitán señor 
Ruiz dispuso que formasen todas las 
füerísas, dividas en coltiriinas, para di-
rigirse á operaciones. 
Presentados 
A las dos llegó una comunicación del 
señor comandante de armas de Guane, 
manifestando que la partida de San 
Juan se había presentado á las doce del 
día. 
P a r a G u a n e 
A las tres salieron para Gnane las 
fuerzas de San Quintín y la sección de 
Voluntarios que mandan los tenientes 
Diaz y López ta ra . 
P a r a L u i s L a z o 
Con noticias de que en Luis Lazo, 
término de San Juan, se podía alterar 
el orden, salieron para este importante 
veguerío, oon el Teniente Navarrete, el 
Comandante Fernández, el celador 
Valdés , capitán Castillo y .Tenien-
te Gómez y Alfonso con fuerzas de po-
licía municipales, Guardia Civil y vo-
luntarios. En Los Acostas se hallaba 
ya una sección del séptimo Peninsular, 
que á marchas forzadas llegaba del tér-
mino municipal de Baja. 
E n L u i s L a z o 
Llegamos á Luís Lazo á las siete de 
la noche. Las fuerzas del Término de 
voluntarios que manda accidentalmen-
te el Capitán don José Otero, ocupan-
do todas las entradas de uno y otro ba-
rrioj los oficiales Sres. Fernández Ló-
pez, Madiedo Gómez (D. Manuel) Mén-
dez, Martín, así como el Capitán su-
pernumerario señor Oarballo, recorren 
el campo en toda dirección. La famosa 
cueva del Resolladero, qne da acceso 
al barrio de Sumidero (Pinar del Rio) 
está militarmente ocupada. 
N u e v a partida 
Según comunicación del Sr. Alcalde 
Muninicipal de San Juan, parece que 
se ha formado una nueva partida y que 
esta cruzó hoy al medio día por el 
puente de Cansavacas. Se ignoran más 
detalles. 
Perju ic ios 
Son grndes Iba perjuicios que sufren 
estos vegueríos. No pueden sembrar el 
tabaco, porque la inmensa mayoría de 
Isa vegueros son voluntarios; y las pos-
turas se están pasando, y por consi-
guiente inutilizándose para el plantío. 
Procuraré dar conocimiento de todo lo 
que vaya sucediendo, tanto en Luís 
Lazo oomo en Punta de la Sierra y 
G u a n e i 
I . D, 
¡ le T u n a s de ! £ a z a í 
Octubre 24 de Í8í)5. 
E l v iaje del G-eneral M a r t í n e z 
Campos . 
El 18 á las seis y medía de la maña-
na emprendió la marcha la extrema 
vanguardia de la columna del General 
en Jefe, llegando á Jicotea á las nueve 
y media. A los quince minutos de es-
tar allí entraba el General con los 
Escuadrones de Lusitania y Talavera. 
Bu cuyo poblado esperabin las colum-
nas de Tarragona y A lonso X I I I , al 
mando de los Tenientes Coroneles Sa-
lamanca y Velarde, respectivamente, 
saliendo inmediatamente, á pesar de 
tener las autoridades locales y el oo 
merciante señor Pérez preparado el 
almuerzo al General, continuando á 
vanguardia hasta llegará Marroquín, 
á las siete y media de la noche donde 
pernocto, cotüiendo Sólo ün rancho la 
tropa, sin más novsdad qüe estar los 
caminos muy oíalos á cortseciíencia de 
las lluvias; 
Sugundo dia. 
A las seis y media de la mañana sa-
lieron coa las fuerzas citadas destina-
dos á la extrema retagtiardia y cuato-
dia de acéaiilas hasta Arroyo Blanco, 
donde llegaron á las cuatro de la tarde 
sin otra novedad que lo del día ante 
rior. Allí pasaron la noche, haciendo 
también un solo rancho. 
Tercer d ía , 
B! 20, á las siete de la mañana, nae 
vam^uto emprendierou la marcha que-
dándose en dicho punto lá faerza que 
había venido de Ciego do Avila para 
regresar al día siguiente á su residen-
cia ó zona de operación de la trocha 
mi'itar, y acompañado solamente la co 
lumna del Teniente Oortínel ^antsn-
dsr, compuesta de tres compañías de 
Tetuán y tres de Chiclana así como la 
guerrilla de este último cuerpo, en jun-
to 650 hombres, yendo de exploración 
á extrema vanguardia por los fUncoe 
derechos ó izquierdos los capitanea de 
milicia», primeros tenieutes de la gue 
rrílla del Oonde Lerst^ndi, D, Rosendo 
Bspíoa y don Ceciliotírtega, liastá laS 
nueve y media de la mañana que llega-
ron á Ignara, donde se recogieron las 
acémilas de transportes que habían 
conducido el convoy á dicho poblados 
ordenando allí el General en Jefe que 
dase el Teoiente Coronel Santander con 
dos compañías de Infantería y la gue 
rrillade ühiclatia, b&prendiendo de 
nuevo la marcha á las diez y cuarto con 
viento huracanado y fuertes lluvias. 
A la una de la tarde, al llegar á la 
ceja de monte de la finca Naranjo, del 
señor Compañón, hizo el enemigo una 
descarga, y sucesivamente fuego nutri-
do, contestando la gtíerriíla eítada, que 
iba á vanguardia con otra descarga, é 
inmediatamente, con arrojo y decisión, 
á la voz del Capitán Espina: "¡Al ma 
chete la guerrilla!", lo hizo retrdoeder 
en precipitada fuga á tomar unas lo 
maa de monte que h»bí» cercano á di 
cha finca, incorporándose de nuevo á 
la columna y flanqueando sin cesar has 
ta llegar al rio de Taguasco, qne al irlo 
á cruzar el Capitán Espina con sus 
guerrilleros, le dieron el ¿quién vive? 
desde las alturas del lado opuesto, con 
testando, como ea naturah '^Sapañal" 
al minrao tiempo qüe se 16 hacía ttn 
nutrido füi'go por el enemigo, á fin de 
evitar el pase del rio á la columna; pero 
el Capitán Espina, al grito de "{Viva 
E pañ», y la infantería española!", faé 
el primero en v d̂e.- r el rio y tornar con 
arrojo y deuieión alturas que el ene-
migo ocupaba, haciéndomele un muerto 
visto, sin poder precisar las demás ba-
jas que luya podido tener por no per 
der tiempo en hacer reconocimientos, 
toda vez que el rio iba creciendo y era 
necesario dar tiempo á qdo cruzara to 
da la columna con la numerosa y pesa 
da impedimenta. 
Por nnestoa parte, solo tavimos un 
gneirillero y un soldado de infantería 
heridoe, así como el caballo del Capitán 
de Milicias, don Cecilio Ortega, saíván 
doao milagrosamente el Capitán Espi-
na de la primera descarga que le hicie-
ron á la orilla del rio, atravesándole 
uno de los proyectiles la capotera. 
Coutinnóse la marcha hasta los altos 
de Taguafco, donde pernoctamos, sin 
qne el enemigo dejara de hacer fuego 
durante todo este trayecto á larga dis-
friiiciü, no contestando la columna has-
tü que se aproximaban, teniendo que 
vadear varios arroyos á nado los caba 
líos y acémilas. 
Eíite día y la noche fué de verdadera 
tempestad, tenieüd » que dormir sobro 
agua y lodo; y á pe^ar de habar no 
b >hío, donde se le dijo al General en 
Jefe que podía guarecerae, oonteató que 
era uno como loa demás, y donde dor 
mían sus soldados, dormía ó!, acostán-
dope por consiguiente sobre un serón, 
no sin qne el enenoigo hiciera algunas 
descargas, á las cuales, había dado la 
orden el General de no contestar ha^ta 
que no se aproximara el enemigo. La 
noche que pasó no es para descrita en 
e tas coartillas, pues por más que se 
trataba, de armar un toldo provisional, 
la furia del viento y la copiosa lluvia lo 
impedía. 
Cuarto d ía . 
El lunes 21, á las seis y media, em-
prendióse la marcha siempre de van-
guardia y fUnqueando ia guerrilla del 
U.MKIC L«rnFindi. al nMndo de los cita-
do» - fi 1 Riípí'i»» O t 'g»», sin c^sar 
el ciclón y marchando muy poco á poco 
por las crecidas de los arroyos y caña-
das para poder pasar á nado y pro tejer 
el paso de la infantería. El capitáñ 
Yero, con unos cuantos guerrilleros, se 
multiplicaba siempre para evitar des-
gracias en los distintos vadeos que hubo 
que hacer, salvando á algunos soldados 
y oficiales de una muerte segura. A no 
ser por su incansable actividad y prác-
tica en estas operaciones no hubieran 
llegado á Alonso Sánchez hasta las 
cuatro de la tarde á la llanura que lla-
man del Ingénito, donde se hizo alto, 
sin más novedad sino que el enemigo 
hizo unas cuantas descargas al flan-
queo del ala izquierda á larga distan-
cia, por lo cual el capitán Espina, que 
la mandaba, ordenó no se contestara 
Interin no se aproximasen, teniendo 
que pernoctar allí á orillas del río Zaza, 
por ser imposible vadearlo ni á caballo 
por la gran creciente que llevaba. Des-
de este momento hasta el miércoles 23, 
á las seis de la mañana, en que se pudo 
vadear, el enemigo, aprovectiándose de 
la ventaja inmensa de ocupar el otro 
lado del río, y considerando que está-
bamos sitiados, no por su fuerza y va-
lor, sino por los elementos, no cesó de 
hacer fuego por todos los cuatro frentes, 
pues al efecto se reunieron todas las 
fuerzas insurrectas que por allí mero-
deaban con objeto de ver si podían ha-
cernos bastantes bajas, oon el delibera-
do empeño de hacer víctima de su saña 
á la primera figura militar de España, 
al valiente General Martínez Campos, 
pues desde que descubrieron el lado 
que ocupaba el campamento dol Gene-
ral, no cesaban de hacer sus disparos, 
cajondo con frecuencia laa balas ene 
migas á su alrededor, habiéndole atra-
vesado la manta de viaje y el maietín 
do grupas tres proyectiles, sin perder 
ni un momento su imperturbable sere-
nidad y heróico valor, dando órdenes á 
los oficiales de que no contestasen con 
descargas cerrada?, sino que eligieran 
buenos tiradores Mauser ó hicieran cer-
teros disparos de donde salía el humo 
del fuego enemigo. Ko son para descri-
tas las escenas de valor realizadas por 
nuestra pequeña columna, compuesta 
de unos 400 hombres, pues contando el 
enemigo con numerosas fuerzas en esta 
jurisdicción y teniendo tiempo para 
reunirse, no ha tenido el valor de em-
peñar un ataque formal al cruzar el 
rio en la madrugada del miércoles, pues 
no daba paso apenas á la infantería 
que tenía que ir pasando agarrado uno 
á uno á la cola de los caballos, y gra-
cias á las acertadas medidas del capitán 
Yero y algunos intrépidos guerrilleros, 
ns hubo que lamentar desgracias per-
sonales. 
Dorante estos dos dias de incesante 
fuego del enemigo, no se le hizo á la 
columna más qne tres heridos, que oon 
los dos anteriormente citados hacen Un 
total de cinco. 
Tanto al vadear el rio Zaza, como el 
de Tuinicú, fué el primero en hacerlo el 
capitán Espinosa, delante de su gue-
rrilla, el cual ha sido propuesto para 
una recompensa en unión de su com-
pañero Ortega, así como un sargento y 
quince guerrilleros de los qne manda 
el entusiasta y valiente conde de Ler-
sundi, eintiendo este bizarro militar 
no haberse hallado al frente de su gue-
rrilla en esta penosa operación á con-
secuencia de hallarse enfermo en Sane-
t i Spíritüa, pefo se baila satisfecho del 
buen comportamiento de loa dos oficia-
les que venían á su frente. 
Ha eido propuesto para la cruz de 
María Cristina el Capitán Yero, así 
conio diez guerrilleros para otra íecom-
pensa. 
La columna del General Garrich fué 
á esperar á esta á dos leguas de Sancti 
Spír i tus, donde llegó sin noredad, a-
compañándole el popular Alcalde don 
Marcos García. 
El comportamiento de los ayudantes 
del General Martínez Campos, señores 
Primo de Rivera y Martínéz Oampoa, 
así como el del Jefe de Estado ííayor^ 
señores Ramos y el ilustrado médico 
Dr. SBrapruo, es digno de toda alaban-
za. Siempre ea el ai rio de mayor peü-
gro,recorriendo y disponiendo las acer-
tadas disposiciones que dictaba el ilus-
tre General. 
E l Corresponsal. 
conduce hoy, martes, á las nueve de 1» 
mañana, se procederá á las aperturas 
de las escótillas ^ reconocimiento de ll 
estiva con motivo de las averías que 66 
cree ha sufrido el cargamento bajo la 
influencia del ciclón que pasó el referi-
do vapor en su navegación desde Sin-
tiago de Cuba á Oienfuegos en loa días 
20 y 21 del corriente. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
E l domingo celebró sesión ordinaria 
esta docta corporación, bajo la preai-
denoia.del doctor Gordon, asistiendó 
gran nÜmero de vocalcei < - ; 
: Después de un breve discurso del sfr 
ñor Presidente indicando el objeto di 
la reunión, hizo una comunicación oraji 
sobre paludismo el distinguido dootoj 
T. Coronado; con merecidos aplausos 
faé acogido el discurso del doctor Gor-
don. 
E l doctor Enrique Saladrigas dió 
cuenta de una operación que ha prac-
ticado en estos días en el Hospital, IÍ 
El doctor Gómez de la Maza leyó un 
interesante trabajo sobre asunto* de 
botánica, ciencia que con tanto éxito 
cultiva el ilustrado profesor. > 
Presentó el doctor Revira una moción 
sobre el petitorio farmacéutico. 
E l doctor Gordon puso término al ac-
to con un breve resumen de todo lo tra-
tado en la sesión. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
R E M A T E 
En el jnicio de mayor cuantía segnido por 
D. Alberto Briceño y de la Peña contra don 
Pedro Justo Eynard ó au Bncoeión, sobre 
reclamación de un legado, so ha señalado 
el dia 4 del próximo mes de diciembre, á 
Ta una de la tarde, para que tenga e-
fecto en el juzgado de la Catedral el re-
mate de los bienes eiguentos:—La casa ca-
lle de Acosta número setenta y siete, tasa-
da en siete mil novecientos cincuenta pesoí, 
San Rafael ndmoro ciento veinte y tres, ta-
sada en tres mil trescientos cuarenta y cin-
co pesos y por último la de la calle de Cres-
po número cinco, en dos mil ciento cuatro 
pesos oro, que importan todas trece mil 
doscientos noventa y nueve pesos. 
RBlíALAMISÍíTOS PASA HOY. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra Manuel Mesa Miret por robo. Po-
nente: Sr. Pagós. Fiscal, Sr. Martínez Aya-
la, Defensor, Ldo. Mesa y Domínguez. Pro-
curador: Sr. Valdés Hurtado. Juzgado, del 
Cerro. 
Contra Juan Alonso, por violación. Po-
nente, Sr. Presidente. Fiscal, señor Martí-
nez Ayala. Defensor, Ldo. Chapla. Procu-
rador, Sr. Valdés Hurtado. Juzgado, del Ce-
rro. 
Secretario. Ldo, Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Benito Menéndezi y otro, por hnf-
í¡o. Ponente, señor Navarro. Fiscal, seflof 
López de Aldazábal. Defensor, Ldo. GlómeZi 
Procurador, señor López. Juzgado, del Pi-
lar. 
Contra Agustín Lorenzo Vigil, por robo. 
Ponente, Sr. F'ando. Fiscal, Sr. "billar. De-
fensor, Ldo. Olózaga. Procurador, señor Te-
jera. Juzgado, de Güines. 
Contra Alejandro Ortega, por hurto. Po-
nente: Sr. Pando. Fiscal, Sr. Vdlar. Defan-
ser, Ldo. Berna!. Procurador, Sr. Villar. 
Juzgado, de Güines. 
SecretariOj Ldo. Llerandl. 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
EKOAXTDAOIÓN. 
Pesos, CU. 
Bl 28 de octubre $ 18.560 95 
CEOIICAJIEFEEAL 
Entre loa náufragos llegados en el 
Infanta Isabel, procedentes del Colón, 
que hemos »nunciado en nuestra erfición 
de la tarde de ayer, figura el contrfimaes-
tre don Vicente Galiaus. 
(htuhre 26 de 1895. 
T i r o s 
Las noches del 25 y 26 fuimos tiro-
teados nuevamente por el enemigo, sin 
que afortunadamente ocurriera ninguna 
novedad. 
Vis i tas 
En las primeras horas de la mañana 
de Uoy llegó ên tren especial, desde San-
ta Olara, el Excmo. Sr. General Juárez 
Vaidéí), jafe del 5? distrito militar. 
Estuvo en el Ayuntamiento y pasó 
luego á los cuarteles, revistando la fuer-
¿ i que en ellds Había y después de cele-
brar una detenida conferencia COíí el 
üomanda.nte militar, señor (^airós, y 
díctar'al^duas ¿rdénetí cjae sin duda 
han dé ser beneficiosas para está Ideali-
dad, se marchó para Santa Olara en el 
mismo tren que lo condujo á este pue 
blo. 
E l s e ñ o r Buel l 
Ayer hemos tenido el gusto de salu-
dar en este pueblo al activo teniente 
Coironel de ártillerífy señor Buell, que 
vino desde Ranchuolo en jáetsseotíción 
de una partida insurrecta (Jde 86 
dijo estaba acaiüpada en la (Jui 
nea, sin i^ué la tioticia llegara á 6onflr-
maree. 
Bl señor Buell pasó la noche entre 
nosotros y en la madrugad* de hoy sa-
lió con su fuerza, sin que sepamos á 
donde se dirigió. 
XJn reoonocimiento . 
Treinta individuos, entre movilizados 
de ÍAbú y voluntafioa de este pueblo, 
sa'itírtía ayer íl practicar un recoubei-
rai^nto por el campoi en la finca dé di>n 
José Rire vieron un individuo que 
les hizo sospechoso y al darles el ¡alto! 
saíló huyendo, por loque se le hizo fue-
go, e.icapáudoae por un cmaveral y de 
jando en la huida e! cibaUo qne mon-
taba, una polaina, el m ichete y el re-
vólver. 
Queda de Vd. affoao amigo y S. S. 
. E l Oorrespensnl. 
VOLimTARSOS 1 CAMPAÑA. 
Bn la mañana del domingo salieron 
de esta capit*! con dirección a las T i 
lias veinte y tres individuos del primer 
bíitalión de voluntarios de linea, que 
van á relevar á loa que ae encuentran 
prestando servicios. Acudieron á des-
pedir íi dicha tuerza h la estación del 
f •.rrocarril de la Babia. Fueron á des 
p^dir á estos bravos y abnegados de 
foosores de la patria su coronel señor 
G*rcia Tnñón y la oficialidad, obse-
quiándoles con dinero y con una me-
rienda para el camino. 
VAPOR VADELA" 
A ver tarde salió de eate puerto, para 
loi de Sagut y ÜAibHrién el vapor co-
rroo de ias Antillas Addz. Entre loa 
pasajeros qne conduce He cnerttari loa 
señores Capitán de B. M. D. Salvador 
Orti?; Médico primero D. Julián García 
üfiddo; Farmacéutico primero D. Luis 
Izquierdo; Habilitados de ios batallo-
nes de Laa ííavas, D . Juan Ormaechea; 
do! de Isabel 11, D. Pedro Martínez; del 
d^ Bargos, D. Gregorio Catjtillo, y el del 
Escuadrón movilizado de Oamajuaní, 
D. Saturnino Esparza. 
También cmdoce en metálico, par» 
Sagna, $25,549 25 y para; Oaibariéo, 
839,016 80. 
Siendo el viernes día festivo, la car-
ga del tapbr del sábado para Hue-
va York, soiameníe se r e c i b i r á e l mía. 
mo BÍÍ bado fiasía las trefe de la tarde. 
Ayer á las nueve y niedia de la ma-
ñana entró en puerto, procedente de 
Nneva York, eí vapor iogióá ArdatiiA' 
/¿or, con cargamento de petróleo; y á 
tas dos y raodia de la tarde, también 
efectuó en entrada el vapor inglés Stag, 
procedente de Cardiff, con cargamento 
df» carbón. 
l í an salido de este puerto los vapores 
americanos Ttucatén, para Tampico, y 
Vigilancia, para ÍTueya York, y para 
Boston, el inglés Salamanca. 
En Consejo Provincial celebrado la 
noche del 24 del corriente, ha sido nom-
brado nuestro amigo D . Joaquín Sega-
fa y Cabrera, Vice Secretario de la 
Sección de Campaña de la Orden de 
Caballeros Hospitalarios de esta isla, 
El Ayuntamiento de Güines, en su 
sesión del viernes último, acordó va-
riar el nombr* de ia calle del Vapor, en 
dicha Villa, por el de SANTOCILDES, en 
homenaje al malogrado general muerto 
en la acción de Peralejo^ 
Los Sres. Muniátegui y Comp11, S, en 
C , han trasladado su escritorio y ai-
roacén á la callo de Cuba núm. 68, es-
quina á la de O'Reilly. 
3? EL " J U A N FORGAS 
Habiendo entrado en esté puerto el 
vapor eppaHol Juan Forgas, capitán 
D. Gregorio ÍTacher, procedente de Bar-
celona y escalas, loa consignatarios, se-
fiorps O. B'ancb y O", avisan por este 
medio á loe receptores de la carga qae 
N i ^ o ÉXTEAVÍADO.—Ayer, de3 á4 
d é l a tarde, se ha extraviado un nüSo 
de i á 9 años, llamado Manuel Manri-
que. Lleva una batí ta de holanda cruda. 
La persona que lo haya encontrado y 
lo devuelva ó la madre del nene, doíia 
Claudia Barrera, en Acosta 22, haránn 
inmenro beneficio á esa afligida señora. 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DEL raoHO.—Se nos participa que el 
Doctor en Medicina y Üirajía, D. Nico-
lás Gómez de Hozas, especialista en las 
enl^rmédadíisjdei pecho, ha resuelto es-
tablecerse en esta ciudad, calle de Em-
pedrado número 52, dando consulta» 
loa lunes, miércoles y viernes, de dos á 
cuatro de la tarde. Saludamos al Doc-
tor Góccez Rozas y felicitamos álos en-
fermos que pueden contar en io suceBi-
vo cor. los útiles conocimientos oieutí-
flcoa del indicado facultativo. 
T ^ATBO DE TACÓN.—He aquí el elen-
co do la "Oran Compañía Infantil de 
Zarzuela!', que estará entre nosotros el 
4 ó 5 del próximo noviembre y que wn. 
pezará á trabajar en el Gran Teatro in-
media-taraente. 
Primeras tiple?: Remedios Eodrígaez, 
5 aüo^; Eulalia Rius, 7 años; Dolores 
Gonzá'ez, S años.—Primera tiple cómi-
ca: Manuela Fernández, 8 añop.—Ca-
racterística: Josefa García, 8 años.—Se-
gundas tiplee: Jost-fa Pérez, 8 años, 
María Doarte, 9 años, Concepción Eu-
bín, 9 años.—Partiquinas y coristas: 
Asunción Pérez, Concepción Ibarbia, 
María García, Anita Alonso, Mercedes 
Gascón, Rosa Perrer, 1; ene Sánchez, 
Josefina Daarta, Teresa Gran, María 
Calvo. Luisa Pía, Rosa Sánchez. 
Primer tenor: Isidro Egea, 9 años.— 
Tenor cómico: Jacinto Anguera, 8¿ños. 
—Primer barítono: José Truque, 7 años, 
—Bajo serio: JOPÓ Gómez, 9 años,—Ba-
jo cómico: Francisco Jiménez, 8 años,— 
Otro barítono: Juan Muñoz, 9 años.— 
Partiquinos y coristas: José A. Gómez, 
César Ibarbia, Joaquín García, Kicar-
de Truque, Alberto Ortuño, Antonio 
Gómez, Salvador Manzanares, Lnis 
loarbi», Jovito Fernández, Angel Koig, 
Rmión Unda, Félix Serpa. 
. Repertorio: Mascota,Boccaccio, Cam-
panas de Carrión, Rey que Rabió, Lo-
boí Marinos, El Húsar, Marina, ¡Oá-
dizl, Dúo de la Africana, Ytrbena de 
la Paloma, Fuente de los Milagros, Co-
ro de Señoras, Certamen Nacional, 
Gran Via, Chaleco Blanco, Gorro Fri-
gio, La Diva, El Monaguillo, Ohateau 
Margaux, Toros de Pautas, Los Afri-
canistas, Tambor de Granaderos, Niña 
Pancha, La Víspera de la Fiesta, La 
, Hna y la Otra, iQuién Faera Libre!, LM 
Tentaciones de San Antonio, Laa Doce 
y Media y Sureño, etc. etc. 
OnsrQuio A LAB DAMAS. —Están 
muy adelantadas las obras de carpinte-
ría y abt-.fíileríaqne so llevan á cabo en 
La Oam Grande de la calzada de Galia-
no. Dentro de unas cajas, se ven en el 
portal laspnertasde hierro, convenien-
temente enrolladas, con qne se cerrarán 
los huecos por esa parte del edificio, y 
otros artículos que entran en el plan 
do rcformap. 
HaBta ahora á los viajoron que salían 
de la Habana lea llamaba la atención el 
fajo y e.l boato, de lo» grandes establoci-
raientoa, con que eneutan las principa-
les poblaciones norteamericanas y en 
ropeaf,; pero ahora, una vez terminada 
la ampliación y mejoras de La Vasa 
Grande, ya no les sorprenderán .diebos 
bien montados comemos. 
Kespeoto á la liquidación de ropa de 
Invierno y piezas de croa y warandol, 
véase-el anuncio que se publicará en 
este periódico el próximo viérnes. Por 
último, en la cercana reapertura doesot) 
almacenes do tejidos, abundarán las no-
vedadcíi de primer orden, siendo obse-
qaidas las t-euoras y Bcñoritas con ca-
prichosos regalos. 
LA ILUSTEAOIÓN NAOIONAX..—Dig-
no de ios mayores elogios es el último 
número do la popular revista, que aoa 
bíimos do recibir, pues contiene nota 
bles ilustraciones, entre las que se dis-
tinguen los retratos del Key do Portu 
gal, teniente Oavanellas y sargento 
Domínguez, defensor del Ramblazo.— 
M crucero (Jolón,—Un tramo del ferro-
carril de Eemedios á Sanoti-Spíritus, 
mnestra admirable de la soberana be 
Ueza do nuestroa paisajes.—Crónica der 
la guerra, nutrida de dibujos de »c 
tualidad, y un esturtio curiottísini » del 
fenooarrii blindado. La acera del 
Louvre. Arecibo, y <>! embarque de 
l o voluntarios de Im ílubana. 
La nota artístioa la constituyen el 
retrato de Pivsteur y su nieta, obra de 
Bounat y Los Boucaniers do Enrique 
Berra. 
El texto corresponde á tan excelen-
tes grabados. 
En la Agencia general, calle do ünba, 
3!); Galería Literaria, Obispo 55 y La 
Moderna Poesía, Obispo 135, se admiten 
suscripciones y hay números sueltos á 
a venta. 
CÍBOÜLO HABANERO.- Recordamos 
á los socios de esto centro de recreo, 
que esta noche se llevará, á t-fdeto en 
Albisu la volada del corriente mes, re-
presentándose por la Compañía de Ope-
ra la interesante partitura da Donizetti, 
La Faxoriia, 
Es requisito indispensable para el ac-
leeso al local la presentaoióü del recibo 
del mes corriente, sin cuyo documento 
no podrá pasar nadío en absoluto. Laa 
Comisiones nombradas al efecto exi-
girán á todos el cumplimiento de esa 
formalidad. La función ompezaoá las 8 
fen punto. 
ATRIBUTOS FÚNEBRES. -Sagúu el 
anuncio qne se publicó ayer en la edi-
ción vespertina de este periódico, la 
aoreditada sedería La fíodta, Galiaao 
128, esquina á Baiud, vende cruces, co-
ronas, anclati, etc. do biscuits, propias 
para ser llevadas al cementerio el día 
de los Difuntos, á precios equitativos. 
Se advierte quo el surtido es grande y 
hay donde escoger en clases y tamaños. 
"ASTURIAS".—El representante de 
la obra monumental que lleva por títu-
lo el nombre de aquel Piincipado, nos 
ha entregado el cuaderno 15, quo trae 
por texto la continuación descriptiva do 
los monumentos religiosos de Oviedo, 
componiéndole su parte artística de una 
hermosa fologratía que repre^enU UE1 
antiguo puente de Cangas de Onif.", y 
un magnifico fotograbado del ''Cláns 
tro de la Catedral do Oviedo." 
El seflor Nava nos ruega á la vez 
hagamos ssber á lossuscriptores de di-
oh» publicación qne prinoijftará el re-
parto de ente cuaderno con los números 
16 y 17 que vienen en el vapor correo 
que zarpó de Santander el :10 del co-
rrí en te. 
Aviso ÍNTRRIÍSANTE.—Advertencia 
oportuna á lo» roncurrentes al "Bazar 
de la Cruz Eoja'': 
Las papeletas que llevan el anunoio 
de la fabrica de perfumería "La Cons 
tancia", de Plantó E. Vial, aunque no 
obtengan premio del Bazar deben cen-
servarso, pues en el «iepósito de la fá-
brica, Salud 29, ee regala un objeto 
ánn presentación, por lo que deben to-
das esas papeletas considerarse como 
premiadas. 
Los espléndidos donativos del Ayun-
tamiento; de Coro, Quesada y Cn, do 
la Afociación de Dependientes, del 
banquero Borjes, etc., etc., aún están 
en laH instalaciones. Por lo tanto, hay 
que visitar esta noche ol atrayonte Oa-
Bino EspaQol. 
Los TEATROS.—Funciones que se 
anuncian para hoy, martes: 
Pri/reí.—No hemos recibido ol pro 
grama. 
A / — E s p e c t á c u l o para los socios 
del "Círculo Habanero" exclusiva-
mente. 
Iri/ofit.—CompaSía de Salas. Estre-
no: La Novia Disputada. Guarachas — 
Receta Contra los Celos. Cantos del 
país. 
NOTAS.—Nuestro querido amigo y 
compafiero el seflor Estremera, repre-
sentante en la Isla de Cuba de la re-
vista titulada La Ilustración Nacional 
nos comunica quo la Agenciado dicho 
periódico ha sido trasladada, de San 
Ignacio 56 á Cuba 39, donde pueden 
dirigir sus aviaos y roolamaciones, los 
abonadoH á dioho colega madrileño. 
—A "Nítmreg Alleinip": Aun no 
hemos tenido tiempo para revisar el 
cuento que Vd. se ha servido enviar , 
no«i. Nuestro silencio no lo atribuya 
usted á desatención. Cuando haya 
raos leído BUS cuartillas, einitireuio« 
nuestra opinión franca v leal sobre las 
aptitudes literarias de Vd,, üiusortare-
mos el cuento, si ea do nuestro agrado. 
Y perdone Vd. la tardanza en con 
testarle, pnes otros trabajos más pe 
rentorios han embargado nuestra aten 
oión. 
VACUNA—Hoy, martes, se adminin 
traen la Sacristía d*l Cristo, de 12 á 1. 
En la dol Espíritu S»uto, do 12 á 1. 
TOROS ESPASOLES. — Anteayer lie 
garon á esta ciudad, en el vapor l'e 
dro, seis bravo» toros de la ganade 
ría de Cámara (Sevilla) qne serán li 
diados el domingo próximo, en la Pla-
za de la calzada de la Infanta, por el 
primer espada HermonUI», en la corri-
da que el Centro de Dependientes or-
ganiza y cuyos productos se destinan á 
aumentar la subscripción para la com-
pra de uo cañonero con destino á nues-
tra marina de guerra. 
Los foros se desembarcaron por el 
muelle de la Machina, preguntando á 
to lo el mundo por "er zeñó de Pavo de 
Oro", el más inteligente de nuestros 
taurófilos. 
"CHISPA" BRILLANTE.— ¡Lo bello y 
lo deforme! Tales eréu—los BJmbolos del 
arte en algún lierapoj-hoy hemos in-
ventado "lo borní o"-—iridíenla parodia 
de lo belio!—ilí. de Palacio. 
POR FAS Ó POR NEPAS.—LOB comer 
oiantos siempre ee quejan. 
El día 21, cuando llovía á torrentes, 
el amigo de un paragüero se creyó en 
el deber de darle la enhorabuena. 
_—jVamos! — le dijo—que con este 
tiempo, ya venderé usted parnguas. 
—¡Sil—le contestó aquel—peiojy laa 
sombf jilHHf 
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Es conveniente convencerse de qiu el DIGESTIVO MOJAERIETA es lo único positivo, la único que oura radicalmente las eníermedades del APA-
RATO DIGESTIVO. Se debo ver qne cada estuche conserve intacta esta firma: J . Mojarrwt*. £ | l H K r : 
a V i IT* "IH Tí C ¥ A T r i l A m í > & fí f i T A con sus síntomas agrios después de las comidas, ó acedías, hinchazón ó peso al vientre con 
I I I J ^ I JCil © L / l JL ( j í A J j 1 J K i A L W i A poco que se coma, digestiones lentas ó penosas que producen sueño, repugnancia, mareos, 
lores de vientre, vómitos biliosos y diarreas cróuicai?; son enfermedades que según reconecon los médicos y cartas de personas muy conocidas, enfermas de MU-
CHOS AStOS, garantizan, solo se han curado y se coran completamente con el 
Habana. Laboratorio Qaíraico Farmacéutico de primera clase del Lelo. Moiarrieta, Dragones n. 64.—S«ró; Johu«on, y Lobé y Torralbas. 
Í T J I D A D O C O N S Ü S F A L S I F I C A C I O N E S . alt -25 O 
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C u r a n l a a n e m i a , , p a l i d e ^ p o f e e s s a d e s a n g r e ? C I O I ? O S Í Í S ? p é í p d i d a s s ú m l a s 
f ucrxafSj, i r r e g u l a r i d a d e s d e l a m e n » t r u a e £ é n 7 e ic«? €3f.c?^ 
Esta iií'nloras Mimentan muy pronto el liúmorM <1« los jí'iúbalca do la sangro y «n color, y BUB efectos 
ne htioea ver en popo linwpo. Por estar uniJo «1 U orro al ruibarbo, no prodncfta ostrtfiiniisnto. Por estar el 
¡IÍOITO iKii.ln /i la cuasi», su acción tónica aumenta. Moderan y curan l»s enfjnneda'e"- arrib* mencipiudas 
Aini-.'intan «1 apetito y fuoilltan la digettión Ksl ) preparado ea nno de loi ferruginncoa mis OLérgico», 
pnes íi pocos días de tomarlo so unta !a mojoií*. i 
C 1053 alt I)e venta en la Farmncia y Droguería E L AMPARO, de Caslells y €p., Empedrado 24,26 y 28 
Se toman con auma f idlidad, pues son tan afcra'UIftea cdnio un confito. Para una ouraoión campleta w 
uso debe prolongarse por alg.i.i tiempo Ba nao de !o3 fdrrtüsmo'aos niái baratoa. No ennegrece jamás la den-
tadura. Estas pll 'oras'uo son ni secreto, BU co-npojiciónf.a turcralo ír«'ico potásico, nubftrbo d« Clnoa y oua-
aia. fiimnon todos loa requisitos para ([no SOÍU un preparado excelente an laa Onfeniedades dichas. El tartra" 
to f6-rii;o potásico el la asi de hieTa quo nuynr se digiere Léaase las lastracoíoaea ««mpftftan ol pomo. 
Habana. 13 4 O 
DIA 29 DB OCTUBRE. 
Kl Circular está «n San Nicolás. 
San Narciso, obispo, y aanta Eusebia, virgen y 
mártir. 
¥a6 San Narciso uno do los más santoa proladoa 
del segundo rlglo, y vino al mundo hacia los liaes 
del primero. Es probaMe qne San Narciso fué na-
tural de Jerusnlom, que futí educado en ol prira'tlvo 
espíritu de la Rolig'tío Cristiana, qne roin»')* en a-
qnella capital tío Judoa, teatro de nuestra dichosa re-
¿enoión. IgI)tír:•.Il̂ e los sucesos ric los primoros aflofl 
do sn vida. 
Entró en ol clero, y en breve tiumpo futí modelo 
do saiitoa eclesiásticos. E evado al sacerdocio á pe-
sar de su humilde resistencia la rueva dignidad aña-
dlií nuevo lustre á su inoronci i y su virtud. 
, Llamábanle el sacerdoto ĉ nto, y pocos flsle» de-
jaron de csperlnontar loa efactos de su vlitud y su 
celo. 
Lograba Narciso esta general estimación de los 
fielea y del cloro, cuando vacó la silla patriare"! de 
Jernsalom por muerte dol patriarca Dnlclano. Hubo 
poco que dolibnrar en la eleocióa de BU suceaoor, fué 
Narciso élogido patriarca de Joriui?,lom por todos 
los votos, h «biemlo sido consagrado hacia ol uño de 
180. 
Con la nueva, dignidíid a; sintió animado de nuevo 
fsrvor y de nuevj calo, tant i, que contando y» á la 
sazón ochenta i ü JS, gobernó ol rebaño con el mismo 
vigor y con la miimi actividad qu» lo pud eron hacer 
en la más robusta y llovida juventud, 
Quiso, ea fin el Señor pro nlar á su siervo, y murió 
con la muerte de los justos, siendo de mas de 116 
años, que vivió on un continuo ejercicio do todas laa 
virtudes cristianas. 
F I E S T A S E L MIERCOLES. 
Misas Solemne».—En la Catedral, la do Tercia, á 
Us ocho, j er. lis demii lelosias, tan de ccatnm-
brs. 
Corta de María,—Día 28. —Corresponde visitar 
á Nuestra Señora de Covadonga en la Meroed. y el 
día 28 á Ntre. Sr». de las Angustias en San Felipe. 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S . 
El viernes 19 de noviembre á las ocho y media de 
la mañana, ee celebrará la flista 4 la Virgen de la 
Caridad con sermón á cargo del R. P. Muntadas.— 
El Párroco, Jorge Bassabe —La Camarera, Asun-
ción Mendive de Veyra. 12397 
IHL ZF*. X ) . 
El miércoles 30 del corriente á 
las ocho de la mañana, en la Igle-
sia de Guadalupe, se celebrarán 
honras fúnebres por el eterno den-
canso del alma de la que en vida 
fué Doña 
C M i a JOSÉ H e n É t o EEIÍ, 
que falleció el día 11 del actuai; 
uo habiéndose veriflijado el 20 por 
aer día fentivo. 
Su eHpoBo que suBcribe, aupli 
ca A RUN parientes y amigon se 
flirvan acompañarlo en tan solem-
ne acto por cuyo favor les vivirá 
agradéoido. 
Habana 26 de Ootnbre de 1895. 
Antonio González Alvarez. 
E a Ja gota, el Jarabe de Follet calma 
las punzadas atroces y las contracoiones 
dolorosaa de loa músculos. En el asma, cu-
ra amonudo y calma siempre á la doaie de 
3 á 4 cucharadas de las de sopa. Muchas 
personas privadas, desde hace largo t'eijipo 
do sueno, á consecuencia de emociones mo-
rales, de penas prolongadas ó de trabajos 
intelectuales excesivos, deben al Jarabe de 
Follet uri reposo que ha levantado sus fuer- \ 
zas y su áüimo. 
fOSFATINA FAUÉRES. AiimotoaeiosMeosA 
1220.'? 2 27 
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0 • " I I P " o a tó? ^ v > ages 
fes* 
B n e l conocido gimnasio de Romaguera, C o m p ó s i é l * % \ X y 113, entre 
íi'.©! y Mural la , por $1 .50 p l i ta a l mes, A más de u:i bien montado glmñiiEio, podrán usar 
d'j'ltn ducuas corrientes, así como de los baños de aseo, fríos y tomplidcs y del departamento médico es-
pecial! Ud de esta casa, donde ae aplican toda clase da dnchis, ya por la forma como por su temperainra, 
general, local, semicupio, renal, escrotal, etc.; frias y alternas, cuyo departamento tiene suficientes ^arna-
rliies para dosaudarse con toda indepenáenoia, sin alteraoWn do cuota Y BAJO LA DIRECCION FA-
CULTATIVA DE S ü DUEÑO. E n el mismo se apl ican corrientes e l é c t r i c a s , 
m a s a s e y s e hacen lavados del e s t ó m a g o por una m ó d i c a cuota. 
16853 »lt s ; 10•20 O 
CURACION DE LAS ENFERMEDADES D E L SISTEMA NERVIOSO CON KL 
T o i s r x o o i s r : B ] K / - v " i o B O - o m ^ A . , 
A bace de estricnina y fósforo rojo. 
Férmuln aprobada por la lleal Acatlemia de ¡Jíe<iic¡nii y Ciruela de Barcelona. 
Alivia coa solo un frasco, de la enfjrmedades mednla'ef, !a impotencia ó asa la relajación seinal del 
hombre, Ion caiambres, hormigueo y paralíiin, la anemia, los dolores de cabeza, el tiaterismo y la bipocon-
dria: de eft.^toa/ápidos en el lasommo y en los espasmos muscnUros. Como tónico abre el apetitd y an-
m«i)tft la fuor«aorgán!ea y cura la dispepsia atónita y las fiatnloncia. Ka un vtrdidero reconstituyente en 
la conraleoencia dti las enfermedades r.gn laa. 
De venta: Farmacia Harrá, La Reunión y principalea farmucits; su autor, I. CERA, 
C 1726 alt O 
de 
Participo á mi distinguida clientela y al público en 
genera), haber puesto & la venta los MODELOS de 
invierno, tanto «n pajas liaaa como en ñeltro, aobre-
taliendo en éstos la forma Fedora, última creación 
do la moda parisiense. 
Elegante surtido pam niñas Tocas y capotas para 
floííftras, propias para visita» y teatro. 
Precios do situación al alcance de todas las foitn-
nan, dosde un centén en adelante. 
l a Primera, MDraOa i i - W 718. 
áel 
Para limpiar toda cíase de tejidop. 
Es de uso seacillíáimo. 
Sus resultados son maraFÍMcsos. 
Kl AGUA ESÜAKLATA es econo-
mía. 
Con el uso de ella los vestidos man-
chados quedan nuevos, y no gastarán 
más que dos ceutavos á lo sumo de 
iíqu?do 
Un vefitido fino muchas teces so 
arrincona por tñner nuaH manchas: 
ahora coa el AGUA E S C A R L A T A 
no fucederá estfi porjnicio. 
I W i o tUil p uno: OüHEiYTAGEN-
TAVOsS PLATA. 
AI poi* mayor y menor grandes des-
cuentos 
Necesuíamo-i aeeates en el interior. 
Sus únicos importadores 
Taladrid, Hno. y Comp* 
San Igsacio 72, Habana, 
O 1761 0 alt 2x--d0 
P H O F Sí B X O I T "B 3 
J . ILi. M e n d o z a 
Kiiformedades d«l nido nariz y paTa'ita. TI-i tras-
ladado KM domicilioá 1". calle <!<• Drtgont» ". 72, ca 
tre San Nicol^» y Manrique. Consultas rio 11 íi 1. 
12473 l'í •..".l O 
TOM.A8 J. GK^ NADOS 
PP-OCURADOIÍ. 
Se le ve Colegio do FaiTibaaos de 12 í 5 y cu 
Campanario 1& 12367 4 23 
DR. GAEGAKTA. 
Especialidad: Erfermedades de la inatvi?., vias uri-
narias, larince y sifllítioas Consallas de 11 4 1. Vir-
tudes 74 C 1630 1 Oo 
RICARUO 1)01.Z 
Ha trasladado su domicilio y bufóte i la nallo de 
Aprarn. 40 11700 15 11 
Salud iiúm.oro 42. e^quln» A Lealtad. 
O 1026 1 O 
Dr. Caurlo* 13, F i n l a y y t3b.iD.«, 
Kx-!ntetno del "N. Y. Ophthe.mló tfc Aur?.! Inuti-
tuto." E^puoiniista ea UB e-jfermed. dos d.o ka ojor j 
do loi oídos. 'Tnwsultas d» 13 á 8. A¡f aae»to 110. T»-
Mfeho OSU) O 1627 1-0 
Yias urínsrias. Sífilis. 
So ha trasladado á Cuba 44 , t e l é -
fono 24 3, de 12 & 4. 
Dias festivos: de 12 á 1. 
11592 26-8 O 
E s t e preparado^ que á l a a c c i ó n d iges t iva e n é r g i c a de 
l a P A P A Y I N A y de la P E P S I N A , r e ú n e las propiedades 
nutr i t ivas de la G L I C E R I N A , posee condic iones de inalte 
| n - b ü i d a d abso luta por estar e laborado con m a t e r i a l e s esco-
gidos y puros . 
A sus propiedades m é d i c a s , que le h a c e n neeesar io é 
insust i tuible en las 
D i s p e p s i a s , diarreas , v ó m i t o s de los m ñ o s ? 
C o n v a l e c e n c i a de l a s enfermedades 
agudas. 
E n r e s u m e n , en todo trastorno digest ivo, r e ú n e este 
medie amento u n sabor agradab le que le permi te ser t o m a d o 
sin r e p u g n a n c i a h a s t a p o r los n i ñ o s m i s de l i cados . 
De veaU: Droguería dsl Dr Jíjhason, Obispo 53, Ha-
bana, v en todas las Droguerías y Farmacias. 
L A C A S A D E H I E R R O . 
Sabido es quo esta casa recibe cada año 
^ , # 0 ® COKONAS en el mes de octubre. 
Además d¿ ser modelos ESPECIALES y ELEGANTES, se ven-
den gaiiando una SIMPLE COMISIOR, por lo que resultan precios 
tan baratos como no es posible encontrar. 
Llamamos la atención de nuestros favorecedores, recordándoles 
que el año pasado se realizaron todas en odio días, á fin de que no 
pierdan la buena ocasión, 
O B I S P O , E S Q U I N A A A G U A C A T E , 
COS PASAJE A O'REILLY, FRENTE A SANTA CATALINA. 
80 
Los numerosos enfermos que perdida toda esperanza de curación, 
vieron at borde del sepulcro y lograron salvarse tomando el 
B E L 
más que otra cosa parecen 
1 o 
C i B A L L M O S Y 
1)15 ABIUGO 









E n ve inte y c inco a ñ o s que cuenta do ex i s tenc ia tan prec ioso m e d i c a m e n t o se h a n cu-
rado con xé[ m á s de 
enfermos que p a d e c í a n de l PECHO, ^e l a GARGANTA, ^ ^ VEJIGA J & 
I M P U R E Z A S D E LA SANGRE. 
E l reraedio m á s popular de C u b a , e l quo h a logrado extenderse desde e l C a b o de 8 a n 
A n t o n i o h a s t a l a P u n t a de M a i s í , es e l 
i r e a V e g e t a l d e 
D E L 
porque u i u g i i n otro m e d i c m i e n l o n a c i o n a l ó e x l r a n j o r o oa tan C'fiop c o m o él p a r a la c u r a c i ó n de 
i « s T O S E S A G U D A S O C R O N I C A S , C A R R A S P E R A S , R O N Q U E R A S , 
P E R D I D A S D R L A V O Z . I R R I T A C I O N E S D E G A R G A N T A Y P E -
C H O , C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S , T I S I S I N C I P I E N T E , & 
7 
ehsi e p i d e m i a que se e n s e ñ o r e a del m u n d o , causando sus estragos, cede , se modi t i ca y c u r a con e l 
L i c o r d e B r e a d e l D r . G o n z á l e z . 
KipoolalUt» en eníemsdad^) roséroo-^UtUllc» y 
ftfecclonflt úo la pial. 
OOIIBUU;,» le 4<:>i & ouatró. 
P 1623 » O 
m . Í51ÍOMAT. 
üCipsoi&lldad en ot tratamiento de la siñili, tilobiu 
T eníormeííed'ss vonéreoi. COUNHUM de 11 £ i . Joain 
M*rÍAll¿ Tr.Uf,.üo Rfli r; 1628, i O 
Dr. iBmilio Martinas., 
Enfermnilados de la gr,rgaijt.ft. nariz T oidoo. Cbn-




AMJMMOM ÍHí LOS ESTAWOSf UNP SfOS. 
a. 
M K J O n A D O 
i2m alt 8-19 
PAHA CURAR 
i r B w 3 W i #"« ItJ 
Jubrc Intarmlteatfl. TcrclunM y todas ]«.• 
tafermedade» c.ic»R<¡a« por la 
Ifo eeaflsno «lüinlna ó mireralesyn» pradoe* por 
••»ílEvIín:o znríot rfeelo» «n la conititncion. 
F.I prunio y ificd» »iliyi# qvie •«!• tánico pró.iiir<- lo 
Incr snp-nr,f ó U'dct los rere tdloi. Preparado por 
urant;imn,i»iiCT.t:K î;!niij.uj-r''TrFcr .¡ f T O S v .t:fwiw«wiwaiyi;; 
P E C T O R A L 
DE 
AIACAEUrriL 8 
P R E P A R A D O P O » 
LANMAST Y K E M P 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CUBA LA T08. « A 9 PEnfiKAZ Y H.« 
PflODUCIDO CURAS AUMIRABLES EN OAaOfl | 
CP TISIS PULMONAR INCIPIENTE, 
INFALIBLE 
GRANDES ALMACENES DE ROPA HECHA 
B A E i CABALLEROS Y NIÑOS. 
NOVEDADES PABA SEÑORAS. 
E! estabíecimieiito más grande y mejor surtido 
de la Habana, 
LLAMAMOS la atención del públici en genc-iMl, para qne siempre qne 
tengHii qnf. hacar algnna compra taot >, en coufeociones como en géneros y no-
vedtidea, visiten esta casa, la más importante de cnantas existen en la Isla. 
3íl 2 3 a S S r Xnt^léB es nn OÍtabléoimitujto moutfdo á JA moderna y 
qne lia copiado caant) baano Dañen los gratule-; almácanes de París y N. York. 
I MPORTA TODAS SUS MEliüAíTOI AS (lirectamenlede los cantíos pro-
uactu t a, n íVclíiv ventas consid«rabíes, veode soiamento al cjntado y estas cir 
cuhs ü i i ü i a s y el pt rfteto conocimiento del negocio, peí ui i te qne loa precios del 
3 3 , % a r ünglé©, qn« son fijot, maíf-sdos eu cada ortíonlo, sean yerüa-
dt-ranxínte nídni.idos y et comprador «ni lo reconozca A la simple vista.. 
TJÁ H A B A N A EXTIíltA lo conocu bien ya, y e! gran talón de ventas del 
j B a S f í . r X'&gléB se vé coufttntement« lleno de compri-dorePs 
PEEO MU(,)H AS PERSONAS quo llegan de! interior y de lacra de la Is-
IP, uc?conocen ia existencia del 3azsar X n ^ l é í S , y es muy importanti 
qué todo el mn- do sepa donde pueda empiear bien sn dinero. 
?- i'NOS PAK^OK TARRA I N U T I L deta iar precios, pues mientras no se 
exa.miiia la mcrcarcía ó género, no puede apreciarse su verdadero valor. 
PERU EN ESTOS MOMENTOS, con motivo de la sabda de estación y 
preximidad de iMcibir tiRANDES FAUTÜRA8, los [.'recios de algunos artícn-
loa han roc.ibido rebajas considerables. 
OONVENllíNTfí' Y UTIL es viei^c ol B a s a r X»g"iés, donde 
merced á su sistema ospociai, se pnode examinar y juzgar de los rerinci.io^ pre-
cios de sus mercancías y de la novedad y excelencia de las mismas, cou la más 
absoluta independencia, sin que nadie import une ni molerte para que compre. 
trtm precios mismos son ©1 mejor reclamo. 
Si NEÜESJTA V. trajes lieclioa, géneros, casimires, drilc«, holí ndaa, toa 
l!al^ pañuelos, medks, camisas, camisetas, corbatas, alfombns, abrigos, man-
tas, liaxadas, &.c., no d'je V. de vipitar el HazaiT I n g l é s -
ES PRECISO VERLOS PARA APRECIáRLOS. 
T R A J K S p a r a m ñ o s ; d e 3 á 9 
7 d e s d e S O c e n t a v o s á $ 1 0 . 
B p a r a c a b a l l e r o s d e s -
En el B Ü S A R I M C £ 3 L É S se encuen-
tra M o , desde lo más modesto, útil y necesa-
rio, hasta lo de más fantasía y lujo. 
OTA VEZ MAS, por vuestro proveclio, con-
sumidores, no olvidéis al 
Sucur_sal en C i e n fuegos: Declouet , 
?a-27 8a-28 
© s q m n a a 
U 1754 
>an F e r n a n d o . 
al( 
^ II.Jil—lj O 
t a n frecuente en C u b a , c o a n a d a se combate m e j o r que con el 
L I C O l l D E B R E A B E G O N Z A L E Z , 
que c u r a & l a vez el R F J U M ATISMO, l a GOTA y « MAL DE PIEDRA. 
L O S C A T A R R O S D E L A V E J I G A 
qne tanto a t o r m e n t a n á la pobre h u m a n i d a d , los flojos del o í d o y de l a ure tra , cuando los ú l t i m o s 
no t i enen p o r c a u s a el contagio, d e s a p a r e c e n con e l uso del 
L I C O R D E B R E A d e l D R . G O N Z A L E Z , 
L o s escrofulosos c u y o s e s t ó m a g o s r e c h a z a n el A c e i t e de B a c a l a o y las P]muls¡oneí í deben 
acud ir a l 
así como los que padecen de GRANOS, HERPES, PICAZONES, LLAGAS, 
U L C E R A S 7 en g ^ 6 ^ (ic cualquier otra enfermedad que reconozca por causa la impureza 
de la sangre 
m i 
de distintos lugares h a n imi tado el 
ó compuesto otros con nombre s parec idos p u r « sorprender a l pueb lo d á n d o l e gato por l i ebre . 
E l pueblo debe tener m u c h o cuidado, y al c o m p r a r el 
dehe pedir e l l e g í t i m o , e l que c u r a , que es el que se prepara, en l a 
i T 
¥ se vende on todas las DROGUERIAS y BOTICAS acreditadas 
de la Isla de Cuba c 1700 alt 4-27 
Mme. Marie P. Lajouane 
COMADRONA F A C U L T A T I V A , 
Aguacate 37, entre Obispo y Obrapía 
12340 4 27 
D r , -Joaqmn 
ESPECIÍJM8TA EN PARTOS. 
ConsaUas de once & cuatro. 
C 1720 
Gali&Tio núm. 36. 
26 17 O 
C l í n i c a P r i v a d a 
del Dr Rafjel Weis par» enfarmedades propias de 
las mujeres. Cuba H3 Goalultae de 1 á 3. Teléfo-
no 547. C 1704 15 0 
Doctor Julio J. de Cisnsros. 
Partero.—Knffennedades ao KeSoraa j niños 
CíHinaUaa diarias gratia de 1 á 3 en Belascoain es-
quina & Virtudes. 11790 15-12 O. 
IVÁ, m m T A Y e LOFEZ, m m n 
dil Afilo de Enajenados. Coneultasloa lunes yjuetes 
de 11 ft 2, en Neptuno 64. AylsoB diario». OoníUttat 
conwxdonale* fuera de la tapital. HiL'l ' () 
Dr. Manuel Ve Bango y León. 
MEDICO CIRUJANO. 
Cateirético de Clínica Oaisúrgioa de la Universi-
dad. Gcu.fcnltas de 126.2. Hí" 
m i 
[abana número 51. 
156-14 Jl 
CLINÍCA ESPECIAL 
para enfermedades de señoras del 
Dr. Fernando Méndez Cápate 
GALIANO 66. 
Consultas para enfermedades de señoras, por el 
Dr F . Méndez Capote de 12 á 3 de la tarde. 
Gratuitas de 9 4 11 de la mafiana Qallam 66. 
Teléfono 1617. C1701 26 13 0 
Dr. José María de Jauregutaftr. 
MBDIOO HOMKOÍ'AWA. 
Ouaotdnladloaldelhldrooelepor r::- ••'.-•'v,̂  
to cenciüo ein extracción del líquido.—Sr'Dsotalidad 
e n fiebre» nslüdlOM. Frfcdo 91. T«lefono80& 
01622 1-0 
B 1629 i O 
Megurge. 
69, AMAEGtJRA 8T. 
"12313 4- 27 
ALOS P A D S E S D E E'^MILIA.-ün pr. fesor instrt.ooi'ÓQ primaria desea dar clases á domi • 
cUio; at cismo tiempo dá también clasa de múhíca á 
loa iii'ucs que deseen atifender solf.o y jáano. Dejar 
las ieñt»B calzada del Monten. 20. libreiía. 
12274 4 25 
1625 
ÜÜSIl iiiüJiJjljü I LUMó. 
*íTt gabinete en Oaliaso SS, ontra Virtudes r ^Joc-
scráia, con todos loe adelíwios profesioRaJea' y eos 
i<>t iftáfSm̂  siguientes: 
91.00 j í>>Etíidnra !.aíta 
hSQ j 4 dientei $ 7.£0 
I Haeta 8 i d . . . . . . . 10.00 
2.5CI „ 8 i d . . . . „ . . 12.50 
1.50 ., U id 15.00 
2.B0 
ío.axa dn dolor..,.., 
UBuioiSa de la d»iv-
U.ttiiíi de 1-fiO U 
NmníjetfidJLrft. 
Oí!áoaei<ía..,w., . . . 
Sí gaiaotiEíii» loa irabcijoe' por v.n »5». Vodo» \ot 
•lif... iacluaiTe los do fieslift, do 8 éSé.o 1% tirde. 
Lae limpiezas se bccan itin n»« ioi.'io», <JTÍ«Í tftnvj 
Í-. ;'tT»«i:.' ^ aíiaalíe dal diar.t-e. 
w<> <!on''''"''nlo A<m ^ii'ij, 
0 1606 alt 13-10 
|"TNA PfiOPESORá. I N G L E S A (SCPERIOR) 
da, c'ases a domicilio á precios módicos de JLÚ 
'sica. so'fdo, instrucción dibnjo. pintara, retratos al 
•creyóti 6 idiomas que ensena & hablar en poco tiem-
po. Dejarlas 8efr».>> en )a libreifa de Wilson Obis-
po 43. 12337 4-27 
m u f l í i i f w u w o - i n i i i u K i . i i KJH i j« im 
P H O F S S O E A 
TJíía con titula Superior que posee una sólida ino-
Irnoción, y que sabe COJ perfección de todas clases 
de labores tanto f'e utilidad como de adorao, se o-
frece dar clases, bien sea en colegio ó casa particu-
lar, haltándoso en condteionOí de i uminbtrar las 
copocteientos rnctravioa á las Sritas. que estudian 
el Magisterio Jor haber cuisido—cnn aprovecha-
mieíitD —sus eatud'oa en la Escuela Nermal, tenien-
do además las meiores referencias. Impondrán en 
Campanario n 130 de 8 á 10 déla m^Bana. 
12244 4 26 
D B S E A C Ó L O G A E S f i 
un joven jieninsil ar da criado d© manb ó oam arero, 
ha servido en biieTias oíSas do la Habana y tiene 
bhona? reccmendr.éionés y sabe cümplir con su o-
blig&eión: ii f mnarán Cuba esq. á Chacón, bodega. 
122-10 a4-24 d4-25 
Une institntrice frangaise 
que sebo el español desea colocarse en una buena fa-
milia para educar niños Ijiformará Mr. Cot, pels-
teTÍ» Da Barata, Sol esq. á Habana. 12322 4-27 
T T N PROFESOR QÜE P O S E E VARIOS T I • 
V ^ tules académicols, entre ellos el de la Baoue'.a 
K •im.""-1. con i&a mejores referencias y largos edoa de 
jpriottos teniendo algaua^ horas desocupadas se cfre-
e« á los Sres, Padres de familia. Informarán en la 
Academia mercantil de D. P. de Herrera. iVillegae 
n. 82. •; 12204 7-24 
UNA SRA. PROFESORA D E I N G L E S , fran-cés, oApañol, piano, dibujo el creyón y da todaa 
las as'gntturas da 1? enseñanza desea encontrar una 
familia itspetable que utilicé sos servicios, no tiene 
inr.on70uien<o eti ir al campo. Dirigirse Consulado 
124 12327 4-27 
UNA SRA. D E MEDIANA E D A D P E N I N -sular desea colocarse de manejadora y criada 
de manos y siendo muy cariñosa con los niños por 
haber estado criancft hasta ahora y puede presentar 
los mejores informes, diríjanse á Sta. Clara 2. altos. 
18309 6-27 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N PENIN-sular de criandera, sana y robusta con buena y 
abundante lecho para criar á lecho entera: es recién 
pariía y cariñosa con los niños: tiene personas que 
respondan por su conducta: impondrán Chacón 18. 
12304 4-27 
Ü 
i í n i o É m u m i i 
s f m m m DI M U DE 
JIB2I0 ÉEÉÓN DE PESOS! 
m m k m m i . u mmk m SANTO mmw, 
C A P I T A L $3.000,000. 
L a Compañía de Lotería do Br.nto Domingo, no es 
nna institución del Estado, pero si un privilegio por 
au aot* del 1-ongr̂ ao confirmada por el presidente 
do la República. E ! privilegio no vence hasta el 
año líHl, y niientrfio dure el término, el Gobierno no 
da»'» co:.ne8iór, á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tanto» 
P'-emioa ni un tanto por ciento tan alto de BUB en 
trata», y lo da tunUs garantías floancieraa al públi-
o.) para el pego de sai premios, ni da un premio ma-
yor como la nueatra. 
Los resgaarrics tomados para los detalles de los 
sorteos, son tales, quo ios iiitereaes del píí.blico es-
tán oompletameute protegidos. 
No puedo la Cetnpafiía vender ni un solo billete 
del Sorteo, mientras el importo de todos los premios 
no esté dcpositiido, asi es que el dueño de un premio 
está abeolutamento garantíiado. 
Además todos loa biilotea tienen el endoae si-
guiente: 
•Yo, Antonio Mora, Preeidauto de la Compañía 
GarMitizsda do Santo Domingo, cuyo capital de dos 
millonea do pesos, certifico que hay un deposito es-
péciál de $6<X),CbO en ero amaricaco para cubrir to-
doalna premios en cada sorteo, pagando á la presen-
tación el premio que 1© toque A ©ate billete.: roiuiti-
moe '-beks á los eig-oientes depositantes en loa Esta-
dos Unidos 
Mutual National BaK-oo, Nevo Orleans, El 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansaa 
City Mo. Ciudode. 
Fmnklin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. J. 
Eimtativo Banco Na-cional Cincinnati OMo. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Bemer Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
ü'iemical Banco Nacional St. Louis Mo. 
Hanco del Comercio Chicago Illinois. Bis. 
Banco del Comercio Chnaha Neb. 
Quinto Banco nacional San Antonio Tex, 
\ t m premios se pagarán ¡SÍR desc-neato 
L a fininH Lotería en e) mundo qu© tieue lao flíma» 
de ios prominontos hombre» píbiicoe garautizande 
ea honradez y legalidad. 
Consulado de loa Estadou Unidos ea Santo Do-
mingo, marzo 18 de 1834. 
Yo, JUMI A. Read, Vice Cónsul de ios Estado» U 
nidos eu Sto. Domingo, «ertifleo ou© la firma del Je-
fe D. Rafael M. Rodrigues, como ler. Jefe del Minis-
terio de Fomento e.i la que ofctá ai pié del documente 
arriba citado y ea conocido pereonaimonte por mí. 
Como testigo doy fó y pongo el «ello del Consulado 
se «at* ciudad en eata fecha del año,—Juan A. Read 
— C ü. 8. Vic© Cocori actual. 
Los serióos se celebrarán en públi-
co, todos los meses, el primer mar* 
t^s, ea ia RepítHica «te Santo Do-
IBÍS^G, como Mgne: 
N O V I E M E K E 5 . 
DM1MBSE 3. 
CON UN 
de la Habana 
DOCTOR ROJAS, 
Dentista y i^éíUeo. 
VILLEGAS ÍUM. 111. TELEFONOLO. 
FUNDADO EN 1880 
POR LOS Dres. CALVO, CASTELLANOS, 
VIETA. Y JU3TINIANI. 
Bí» el único Caatro de enseñanza 
dental establecido y reglamentado de 
Eeal Orden en eata Isla. 
Queda abierta la matrícnla todo el 
pre8f^t« mes para el ou.reo do 1895 á 96. 
H A B I T A C I O N E S 
Se solicitan don hibiraciores on casa d© familia 
decente que no tea do híé^pedes, psra un caballero 
Se prefier-n en punto céntrico. Se cambian refer«n-
ci-ts. Obi;^o M, botica. 12321 4-27 
.aGISNUlAS REINA 28, y C O M P O S -
téía 108 Teléfono 1577 es donde disponen del 
¡ mis escogido personal de criados y dependientes, 
¡ solicitan una criaio que quiera ir á España y hacen 
dlliigtncias judiciales y raitrimonia'es con toda rs-
seíva p«ra lo. que viren ea concubinato. 
12324 4-27 
GURACION VERDA1>EI11 de la enfermedad secreta U R E T H I T I S C O N T A . 
G I O S A , siu copniba, ni sitadalo, ni cáfteba, ni matlco, ni kara. 
Un'ca curacítfn en que se puede conllar, segaros de que la misma enfermedad no 
reaparecerá en ningún caso. 
E l medicamento se elimina con la orina y ásü paso determina la verdadera CURA-
CION RA. "ÍICAL, dejando el conducto absolutamente sano. 
E n la Habana. Sres. Sarrá, Jhonson y Lobé y Torralbas, 
O 1705 4-29 
10584 alt. 26 10-St 
P E E M I O MAYftB: 
IÜOS p r é m i o s scayores de cada sor-
teo se c o m u n i c a r á n por cable e i día 
de la jugada á todos los p u n t o » don* 
de se íaayan vendido billetes. 
PLAÍT DE L A LOTEEIA. 
1005000 bslletes. 
En enteros y fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
BOETEOS MBÍTSUALES. 
LISTA DS LOS PBEMIOS. 
$160000 es . . . . $160000 
$40rt00 ea 40000 
20000 es 20000 
10000 es 10000 
5000 son . . . . . . 10000 
2000 son 10000 
1000 son . . . . . . 10000 
EKEMÍO D E 
PREMIO DB 
PREMIO D E 
PREMIO D E 
PREMIOS D E 
PREMIOS D E 
10 PREMIOS DB 
25 PREMIOS D E 
f50 PREMIOS D E 
100 PREMIOS D E 
200 PREMIOS D E 
300 PREMIOS D E 










60Bon , 36000 
100 PREMIOS D E 
100 PREMIOS D E 
100 PREMIOS D E 
100 PREMIOS DB 






PMEMIOS T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS D E 
999 PREMIOS DB 
999 PREMIOS D E 
999 PREMIOS D E 
56S2 





P E E C I O S D E LOS B I L L E T E S j 
En dinero equivalente ó la moneda co-1 
nriente de los Estados Unidos de Norte: 
América. 
Bil letes enteros $10 ; Medios $6; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, 6 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Be 
Sesean vendedores en todas partes. 
AYISO IMPORTAÍTTB. 
QUABDESE de comprar ningún billete 
de alguna lotería gue diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
TJOB premios «a pagan al presentar el billete y para! 
«u cobro pnoden enriarse dlréctamente á nuestra o-
fleina principal 6 por conducto de cualquier banco é 
sgeacia da cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los yendedo-1 
roa de todas partes del mundo, ot¡ iiapoBiblo poder 
nurtir númeras especiales. 
Modo de mandar oí dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
cor Expresos, Letras sobre Baacoa, Carta corriente 
* por carta certificada. 
So se aceptan pedidos por menos de $1. 
Los compradores deben tener presente que se Ten-
¿"a billetes de otras loterías inferiores y de mala fe 
oíreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
^ne es muy dudoso el pago de los premios prometí-
aos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bilíe-
í ^ t ó 0 8 d6 la COMPAÑIA NACIONAL D E 
t ? ^ ? ! ^ ^NTP DOMINGO y d f esta mí 
do tendrán la certidumbra de cobrar loa premios »-
nunosdos. 
Los premios se pagarán en oro ó moneda 
cemente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la jpresentaci¿n y etitrega de ht 
Itiletes. 
JDlreoci.'Jji: 
/ N u i l ffe gama p m h v w 
M ICTODO CORTINA para sprender irglés en 20 lecciones $2 píat»,—Realizamos muohos mé-
tnuos de divewos aatores para aprender ing'éa, fran-
cés, italiano, alemán, latín, griego á 20 cts. cada uno 
Bconcmía política. Realizamos m(ía de cien umos 
diferentes S 20 cts. cada uno. Medicina. R"»l)zainos 
á 50 cts muebas y mny buenas o V a i . Múoica. Hay 
mii* do 100 tomos de mÚBica y muchas piezas sueltas 
á 20 cts. Librería é imprenta de M. Riooy, Obispo 86 
12253 4-25 
P O E M O D I C O P E E C I O . 
Se cortan, entallan y se confecciynan toda cl"se 
le vestidos, y en la misma se hacen careo de ropa 
blanco y bordados de todas clases desde 10 cts. San 
Lázaro 97 casi esq. á Blanco. 12308 5-27 
MODISTA MADBILE5ÍA 
Oorta y entalla 450 cts. Se hacen trajes de seda 
á 3 pe»08, oían á2 pesof; se adornan sombraros, se 
pican vuelos y so pasa á domicilio, en la misma i 4 
desea una efiaiala se prefiere blanca, Galiano n-me-
ro 67 entre Neptino y San Miguel. 12216 4 24 
ISFEOIáL 
D E B H A S Ü B S O S 
m, O ' R E I L L Y , 36. 
E N T R E CUBA T AQUI A R 
C n 1631 alt. I O 
UNA SRA. PENINSULAR DB MEDÍAAA e-dad y p raona da toda cor.fl.iEí»; desea colocar-
se dr cocinera en cafa «te íorta f •milis: ee apeada y 
tiene perunnas que la garanticen: tnipomlrán nallo 
de Jesús Maríu n. 100. 12372 4 29 
Ai 9 porcienío, 5,000$ y 6,000 
So dan con hipoteca Drygou?» 15, relej ría, 6 
Galisno 59 fp.-n, de cambio. 
32369 . 4̂ 28 
DE S E A N CÜLOCAKSEDOS J O V E N E S PE-nireulares para el tervicio «le criada« de mano 
ó mai.e.jadc-rr.t: sai-en coter ¿ ¡a wáqaina, teniendo 
qaien responda po eílas. Pae'ta ¿« Tierra, f juda 
Los Voluntariof: en 1» misma hi«y u'ia criandera á 
leche entera buen i v abundante de 3 meses de pa-
rí ia. 12395 4 29 
600$—Calzada de la Reina. 
Sobre una casa an la calzada de la Reina no to-
man. Dragones 78. 12371 4 29 
Se desea uno blanco, O-Reiüyn. 06. Colchonería. 
12398 a.29 
D E S E A C O X . O C A E S E 
n:j.i criandera peninsular con buena y abundante le-
cha para criar & leche entera, teniendo personas que 
gA-anticeu su buei.a «njiducta, impondrán csile del 
Prado 21. 12282 4-29 
DptiiiLsuiar aclimatada en el país, de dos meses 
j medio de parida cen buena y abundante leche, co-
mo se puede ver por el niño á leche entera: tiene 
personas q"« respondan p r̂ ella: impondrán Ancha 
de! Nmta 370 12381 4-29 
D E S E A C O ^ O C A B S B 
una expelerla criandera con buena y abundante le-
che para criar á leche entera, tiene tres meses de 
parida, está aclimatada en e! r.aíj; informarán Agua-
te es. á LDZ n. 154. 12380 4 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninful»'-, aseada y de toda 
confianza: sibe cumplir con su obl'gacidn y tiene 
personas que respondan por «'la: impoodrán calle de 
los Corrales 115. 12379 4-29 
U NA G E N E R A L COCINERA MADRILEÑA desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento teniendo personas que garanticen su con-
ducta: no doerme el «convido. Informarán Em-
pedrado 42. 123«>2 4 29 
Una señor» peninsular 
Desea criar un niño en su casa á leche entera 
fresca. Tiene quien responda por ella. San José 
10, tron de lavado. 12376 4-29 
Una sonora americana 
desea encontrar una f-imiila con hijos para cuidarlos 
y al mismo tiempo enseñarles el idioma inglés, sin 
pretensiones, informes hotel Roma. 
12377 4-29 
D E S J G A C O L O C A R S E 
un peninsular úe portero ó criado de manos en Casa 
panicular dando buenas refetencias. Inquisidor 14 
carbonería, informarán. 12378 4-29 
UN BUEN^COGINERO Y REPOSTERO 
recién llegado de la Penífisula desea colocarse en ca-
sa particular ó estabieoimianto ó para el campo, tie-
ne quién rsrponda per él, informarán Habana 136. 
12349 4-29 
500$, 3 por eiento mensual, 
Se toman sabré alquileres de una casa non bodega 
en la calzada de San Lázaro, Animas 77 esqu'na á 
Bianco. 12370 4 29 
L I C E N C I A D O S D E L E J E R C I T O . 
Se solicitan varios, y una muchacha peninsular 
para marchar á España de manejadora de un niño. 
Ss facilitan sustitutos. Dirigirse á Emilio Pu'garón 
Cota mostela 108, Tel. 1577. 12360 4 29 
para criandera una señora joven con buena y abun-
dante leche. Amargura 32, altos, tiene quien la ga-
rantice. 18359 4 29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea fina, sepa coser, y quie-
ra ir al campo, para servir á na matrimonio sin hi-
jos. En la calzada del Cerro 484 informarán-
12358 4-29 
SE DAN $16.000 E N HIPOTECA E N UNA O dos casos, siempre quo sea buena gajanlía: en ia 
misma se vende una. Industria, $2,000; otra Contu-
lado $2,500 con 3¡4 y demás. Tejadillo 5 cuartos y 
nueva $5,000. Informes cafó Salón Habana, man-
zana de Gómez, pur Znlueta, de lOá 12, hora'fija. 
12350 4 29 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular de criandera con buena y abundante leche; 
es cariñosa con los niños, parida y aclimatada ea el 
país: tiene quien responda por su conducta. Darán 
razón A guiar n. 35, cuarto número 7. 
1W86 4-29 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N P K K I N -sular de criandera de cuatro meses do parida, 
buena y abundante leche: tiene personas que garan-
ticen su conducta. Informarán calzada de la Infan-
ta número 29, casa particular. 
12390 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de tría me3*:S de parida con buena y 
sbu.idante leche psra criar á leche entera: está dan-
do el pecho á una niüa qu* se puede ver: tiene per-
sogas que respondan por ella: impondrán cnlle de 
Cárdense n. 2 E . 12329 4 -27 
CRIAN D E KA-—DESEA COLOCARSE A L B -cha entern: tiene 6mtses de parid», ts peninsu-
lar y está aclimatada en el país; tiene quien responda 
por sa couduetc; inf irmarán San Miguel 170. 
1231S 4 27 
;500 
S'í toman, se dá en garantía una casa on la calle 
de Neptuno. Cr-mpauario 18 dejar aviso. 
12320 4 27 
aprendizas de modista, se prefieren delantadas. Ha-
baaa 78, ontre San Jusn de Dios y Empedrado. 
12314 4_27 
AGENCIA LA SIN RIVAL. AGÜIAR 63, Tel. 486 —Las familias que deseen criadas, criados y 
toda clase de eervicio dou óstico con buenas garan-
tías pueden íinglrue á esta a reditado estableci-
mtent.i donde se s'Tven h.s podidos enflact". R, 
12312 4 27 
UN B U E N COCINERO Y UNA BUENA ma-nejadora o criada de mano peninsulares desean 
colf̂ oaree en ur a misma Cí.sa ó separudos ella es hija 
de él, caile da S. Rafael n. 153 informarán de BUS 
proiQDsioreB. 12341 " 4 27 
D~ E S E A COLOCARSE UNA CRFANDERA pe-ninsular con buena v abundante loche pasa criar 
4 lache entera: ñaño informes dala casa donde ha 
estado criando: quien responde por ells: Industria 
126: en la miema desea colocarse una criada de ma-
no ó manejadora peninsular que &abe BU oblijMción. 
11338 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular aclimatada en el país jeclén parida 
con buena y abundante leche para criar á leche on-
teríi: es carmoea con los niños y tiene p' rsonas que 
respondan por ella: impondrán calle de San Nicolás 
255. 12332 4 27 
S E S O L I C I T A 
un joven de 14 á 15 i ñ u para aprendiz ele farrnaeip. 
loformatán Picota n. 7. 
12325 4 27 
DOS JOVENES PENINSULARES ACLIMA-tadas en el país y con peraou*? quü las gurínti-
ce , so'icitan criar en sus propias CÜMÍS don HÍŜ P: 
tienen buena y abundente leche, reconocida por 
buenos mélicos. D3.rán razón calle del Morr^ ti. 12 
á todas horas. 12283 4 26 
D B S E - 6 . C O L O C A K S B 
u'ia señora peninsular para criada de mano ó mace-
iadorB, tiene persona» que garanticen su conducta, 
icform rán Rayo 26. 122S2 4 26 
D E S E A O O L O C A B S E 
de orianderfk un», joven peninsular recién j árida, 
tiene buena y pbui danto leche y uuieu garantice su 
conauota. L f irmaríu Inquiridor 14, 
12281 _ 4-26 
CON BUENAS REuÓMENDACIONES D E la» casa» donde ha«8tad0, ua hombre de media-
na edad desea acomodarse de portero ó criado do 
mano en casa da br.e.'i.-» familia; sabo loer y escribir. 
Informarán Oficio» «. 72 12291 ' 4 '<•() 
u NA JOVEN NATURA'!.. D E GALICIA CON algún tiempo ds residencia en eata, desna colo-
carse de mancjidora ó .-.riada do mano, es humilde, 
trabajadora y ca-iñosa ?<><i los niños, tione fóínliiates 
aquí de reconooid. conducta y f in.iUiis donr.e ectuvo 
que den mnv bncuos i' fot-mer. do ella. Prndn 86 al-
ijos, dan razón. 12301 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada para cuidar do; niños, en la calz vdade 
Jesús del Monte h. 3*5. 
nes, 12300 
coa buenas reorme'idn io-
4 2R 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA. M u -da para cuidar niño1" hrérfunos de madre ó para 
la servidumbre de un caballero solo que sea do edad. 
Manrique 120: tiene qniun r̂ s «onda por su conducta 
y antecedentes 122Í2 4-25 
A: M. Valiñi. CVr,;iri.-T. da 6t Teléfono 969 —Es 1;4 
única que recomienda toda cláíie de siríietites on dos 
liorna provistos de reecmarul;;ciemes: riBcenito 4 cria-
das, 3 niñeras, 2 cocinerfi, 2 li.v.s «ipr»-. 1 cri-J". 
etc. Se sacan cédulas en 2 iior.is. 12216 4-25 
UN HOMBRE MALLORQUIN D E (NN-cnentay cinco años de eíaSi »<> icit» une colo-
cación de cocinero; sabe cumplir bien enn ••a. < bliff!'.-
ción y tiene personas quo réápoudau por él. L for-
marán callo de Cuna 1, tienfl.i de r ¡pas La Gr.'-nniua, 
12254 4-25 
Una peninsular deaea colocarse 
de cocinera 6 criada de mano». T> firmarán A costa 
9 & todas horas. 12256 4 25 
L a Estrella úe ia Moda 
Se necesitan para ropa blanca y canastilla, alguna 
oficiala buena y aprendizasquo eniiondan de esvara, 
C 1745 4-S5 
O ; grande ó dos regulares para lomarlas en alquiler 
6 en arriendo según contrato También se acepta)ía 
algún traspaso. Para tode esti se cuenta con dinero 
suficiente. Informarán á todse horas. Perseveran-
cia n. 38, A. 12266 4-25 
San Rafael nitmero 174 
Tren de lavado.—Concepción Ramos, peninsular 
se desea colocar de criada de manos. 12259 4-25 
A V I S O IMPORTANTE 
Para un negocio de porvenir y de importancia se 
solicitan agentes Imtruidos y de recococi ¡a morali-
dad, en todas las poblaciones importantes da esta Is-
la y la de Puerto Rico. 
Habrán necesariamente de prestar fianza pronor-
cionada según el punto desde $2,000 basta $7,000 en 
primera hipoteca ó en valores al portador do ficil 
cotización. 
Para más detalles dirigirse por carta á D. Manuel 
de Armas, en Aguiar 69, exprerando los aspirantes 
sus circunstancias y antecedentes personales en cre-
neral, teniendo presente que se pega estipendio lijo 
y tanto por ciento en ol negoc'c. 
Serán preferidas las personas que tengan recursos 
propios y alguna profesión como los abogados, mé-
dicos, farmacéuticos, peritos mercantiles, comercian-
tes, etc. eto. 12236 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color y que tenga'quien res-
ponda por ella. Induiuia 28. 
12393 4 29 
TENGO PARA C O L O C A R S E PORTEROS, camareros y camareras, criadas y manejadoras, cocineras j cocineros, ayudantes de- cocina y cuan' OH 
sirvientes necesiten: pidan á la calle del Obispo 67, 
interior, bajos, á José García Larragá.^. Obispo 67, 
12365 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera posinsnlar, en casa particular * 
establecimiento. Informan Picta n. 23. Tiene bue-
nas referen ci*s. 12247 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacho peu:.n?nl£.r de 15 á 16 años en un tren 
de lavado. Informarín tíol esquina é San Ignacio 
núm. 86. 12if35 4 25 
C R I A N D E R A 
Desea cclocaríe una joven peninsular, de 14 diaa 
de parida y aclituatada en el país; tiene buena y a-
bundante leche: con peroTan que la gartnaicen. I n -
firmarán Beinaza esquina á Lamparilla , carnicería. 
12963 4 25 
Una excelente criada. 
Dssea colocarse una señora peninsular de criada 
de mano y costurera': tiene quien responda por ella. 
Informarán calle de la Habana n. 184. 
12269 4-25 
D I N E R O D I N E R O 
Sa dá con hipoteca á módioo interés y en tocias 
cantidades: también se venden dos estancias. De 
más pertneoorea. San Nicolás 1Í0, de 8 á 12. 
12267 4̂ 25 
Una joven blauca de moralidad desea colocarse de 
criada de mano para una cotta familia, informarán 
en Aguila 116, 12237 4-25 
NODRIZA FRANCESA 
Desea coló'arse da criandera á leche entera, a-
bundante v Baria de cuatro meses de parida, en 1» ca-
lle d» las Auimasn. 136 12234 4-25 
D ESEA pi nir.Eu COLOCAKSE UNA CRIANDERA irs lar con buena y abundante leche, as ca-
riñosa pa-a lo! ni*os, de poco tiempo de parida, tie-
ne perbouüs qno respondan por su conducta, infor-
marán Oficio, h. 15, fonda E l Porvenir-
12248 4 25 
Un joven licenciado del ejército 
desea colocarse de cocinero ó criado de mano, tiene 
quien responda por su condticH'i Informarán en Te-
nerife 24, bodrga. 12277 4-25 
UNA CRIADA FRANCESA SOLI C I T A CO-lj de-ente locación para servir á mano ó niñera- íabe ce 
ser á mano y á máquina. Industria núm. 111. 
12355 4<-29 
D E S E A N C O L O C A C I O N 
dos jávMieS peninsulares uno de 30 años y el otro de 
20, nábén lue.r y escribir, uno práctico en porterías ó 
criado nc manos y el otro para cualquier servicio 
• ¡41.10 para campo emo p^ra ciudad, dan 
referencias residen Obrapía 22 12273 4-25 
p , E ' E , 
} ÍL í üiiaadera de tres moses de parida á leche ente-
NA S E S O B A PENINSULAR, DB Mfc VUiA-d ri-,: i „ oondicionoa de su l-che las demuestra con el 
na edad, soltera y sin pretensiones, honr ada y | d^^rollo de,aa hija, está aclimatada en el pais y 
sjadora, desea colocarse de criáda de mar̂ o euî  ÎJQO ppTgona8 qUf, reBp<)n(jlin por e ia; informarán 
casa de una corta familia, ó manejar un n'ño: ti a. ie , Kgido 63 á t,Ma8 horas, carnicería. 
personas que respondan por su conáncta de las caí ?&« 
donde ha estado: no sale de la Habar.». Informa-i i 
Jesús María 27, esquina á Cuba. 1325Í 4--^ 
12276 4-25 
SE D E SEA SABER E L PARADERO de Frsn- \ cisco Sá y Pájaro, ó persona que d-a razón de 61, 
que será gratificad?; que hace como 23 tfios (jue vi-
vía en Casa Blanca; no ha vuelte á tei «r notic;?i fu 
sobrino Manuel Sá y López, Villegas n. 100 Ilabnní, 
Sa suplica la rep'oducción en los parió dlcop. i " la 
Isla. 12211 £4 24 d4^5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera \>ej;inEular (!« po o t eaii>u de parda 
para criar á leche ertera la que t'ene buena v abun-
dante v con perdona1* que resDf>ndan por ella: Cu-
\ azao 18 imnc ndrái!. 12272 4 25 
S E S O L I C I T A 
un niño ó niña para criarlo una Sra. casada en su 
casa, por habérsele muerto el suyo, recién parida: 
tiene buena leche y abundante, informarán Meren-
deros 45 altoi. 12311 «4-26 «34-27 
LL E G O L A HORA.—2 F A M I L I A S QÜE SE marrhm de la Habana, ver den muy baratas varias casas de todos precios, «ituadas en las calles 
8. Láínrn, Consulado. Indust.^;». D?9gone». E8tve= 
Sitjns Mome, áfMcicate, DatCM y otr.w; t'ftíar (firiglrs» á M V^iSa, Com.poítelu U, % EI5' 
¿.''olicita nn piloto pr< 
Cár.denas y (iemás pue.ti 
^ bíKido de dia'aa gájcít 
'i'o dft e sa pue ' oal do 
mt-'r .indios. iit'-rTi-^n 
12220 8 2t 
D^ S E A COLOOAKSE UNA dv̂  4 mftses de pafirt* Rl ANDERA leche antera i i une tiene 
buena y abundarte, carnosa con loa niño^ y tiene 
person¡vs que r.-sponnaa pnr su condneta; Neptnno 
entre Marques Gonz;l j7, y Oquendo accesoria 6 di-
rán razón. . 12200 4 21 
) t.;!S)iüA OOLOCARSK ÜN ?V MORANA bue-E\a 'iocíiusTa á 1u criolla, aseada y de toda coa-
? fiirzt» <-il ftasa de una f m lii respetable, teriinrri . 
\ yr>«f ilMf r-"-"''OCT» c-n V-ntD comnortnr"^ .lu 
| i!.£oqiaaíáric»r ^ K i a y ^ ^ a a, i|5, wliú2tí ^ 
JOSE V A L I K O 
desea saber si pan dero de Doña Manuela Lozano, 
natural de Mellirte, para proporcionarle informes de 
su hermano Benito. Dirigrisa á Muralla 83. 
12188 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano peninsular aclimatada en el 
pais, sabe cumplir con su abligación, tiene quien 
responda por su conducta; darán razón Galiano nú-
mero 5 12213 4-24 
T o m a r e n a l q u i l e r 
Se solicita un departamento alto compuesto de 3 
ái4 haMtaciodea en casa respetable. Avisar por co-
rreo apartado 130. 12223 4- 24 
D S S E A E N C O N T R A R 
ropa de una casa particular en su domicilio Aoos-ta 
n. 22, tiene quien responda por BU conducta. 
12222 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven par* criada da mano ó manejadora, sabe 
cumplir muy bien con su obligación y además naba 
coser muy biená máquina y á mana, tiene quien res-
ponda por su conducta. Tejadillo 43. 
12199 4-24 
P«ra el sarvieio d« manos 
ó mwiejadora de niños desea colocarse una criada 
blsnoa peninsular rooien llegada que tiene reco-
mendaciones. Merced n. 103. 
12193 4 24 
D E S E A C O L O C A R S E 
para el servicio de manos ó manejadora, una criada 
blanca peninsular, que tiene buoE43 reoomend-icio-
nes. Est ella u. 60. 12191 4 24 
S E S E A C O L O C A R S E 
de rrisda de mano una Sra. peninsclar de mediana 
edad honrada y trabajadora en casa da una corta fa-
milia: tiune personas que re»pondan por su conduc-
ta, infernv.r^n JOÍÚS María n. 27. 
12196 4 24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cooiLero y repostero peninsular, sabe 
cumplir con su obligación, infirmarán calle de 
Cuarteles n. 3 alto?, darán razón. 
12205 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una mujer de mediana edad de manejadora, pues ea 
muy cariñosa con los niños, ó de criad* da mano, 
sabe coser á mano y en máquina. I formarán L a -
gunas 44 accesoiia A esquina á Perseverancia. 
12197 4 24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero peninsular aseado y de toda con-
fianza, bien sea c-n c iza particular ó ostableciraiento 
touiendo personas qu ^ respondan de su bnec com-
portamiento; impondrán ca le de U-Reilly n. 86, 
12189 4 24 
DESEA COLOCARSE E N CASA P A R T I C U -lar una general lavandera, planchadora y riza-
dora, tanto de señora como de caballero; ea exseta 
en su trabf j 3 y tieoe personas quo respondan de su 
conducta. Impondrán águila 116 A. 
12182 4 24 
UN DOCTOR EN FARMACIA D E L A Ü N I -veisidad Central de Madni, desea rpsrentaar una 
Farmacia ó dor lecciones de Quior.ca é Historia Na-
tural. r>ai-S,u rozón Animas 120, «Itos. 
_ 12179 4 24 
DESEAN COL.OCARSE DOS JOVEKEíTPK-mnsulaTea, una de criada de mano 6 manejado-
ra y la otra dti cocinera en casa de una buen» fami-
lia ó altnacé •: la criada de ruano es activa é iuteli-
gente .v 1* coc it era «a'̂ e á 1 >. oiíolla y eepafiola: am-
bas tioiiPii quien las garantice: impondrán Oficios 
15, fonda E l Porvenir 12201 4 24 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua joven peninsular de orada dn mauo, con buena 
reoo" en -'noión. Calle Ancba del Norte námfro 27. 
12209 4-21 
MANEJ AHORA. 
Desea coló arse una. Kn Belascoain 50 l arberiá 
darán razón. 1"233 4-24 
ÜNá. SRA. PENIN.SU Áíi DESÍA C'»Lo-caran de cociüi-ra en casa par.icular ó estableci-
miento: es aseada y sabe cumplir ci n su obligación, 
te; iendo p isonas que. garanticen su buen comporta-
miento. Compostela 1̂ . altas impondrán. 
12231 4-24 
Agencia El Desengaña 
Ractlitamps prof sqjres, tenodjres de übroa, car-
pinteros, ál^afaiiéd, éávairéióf', criados ,',- crií.d;>s, ma-
nejadoras y criandera»; so sacan íédiila* ei. 21 h^ras. 
nos bucemos cargo te sannto» juliciales y mat-ituo-
ninlís, compras y veutae de lii cas y • stahleciml^n-
tot; se dá dínerro sobre alquileres de casas é Wpose-
caej se b ice cíar'gd de! lavado y plauchado de repas, 
ce admiten abonados y s» túven comidas < domicilio. 
T ûemoE 6 camareros de l" para hote'or, 3 cecinaros 
j 6 criado» de ma os Se solicitan, miados y criadas 
y 22 individuos para el ca?) po Todos ÍOJ podidos que 
se hagan en esta Agencia serán servidos en ti espacio 
de dos harás. Se f oUcitan prufenores y s? ahjuüan 
habitaciones P Piñero, G<ím zyf'oiup. 
12203 4 24 
un peninsular de 42 ijños de edad, para el servicio 
da eriaiio iit. matin, rturo, cam«rero de un hotel ó 
ca-'a de boéipefie', ereno ú oíjró trabajo aoálogo que 
pueda desrininfiaj: tiene muy bueims .-eferc"u;ias de 
su bo'ira li z: impondrán callo de Cárdensf, 5. 
12221 4-24 
D B S F A C O L O C A R S B 
una txsBleBt« ciada do mano peniin-ulards media-
ni l dad, sab coser á rnan > y máqusua ó bien para 
maijej-tdijra de ua niño; sabe cumplir con su obl'g -̂
cióti y tiene perúouss que respondan i or olla: info»--
marán CBl'e del Agiiacate. 20 12214 4 24 
" TEIEDOB Di C I M Í 
Se sol icita uno que sea honrado y 
activo para vender en plaza una mar-
ca de porvenir- Se le dá carro y m u -
las y una c o m i s i ó n sobre la venta, l i-
bre para é l . 
Referencias: R a y o y Sitios, bodega 
12170 5 23 
S E D E S E A C O M P R A R 
una pareja de caballos criolloi*. jóvenes y ríete cuar-
tas largas de alzada, en Manrique 121. 
12307 5-27 
M U B B L S S 
Se compran eu grandes y pequeñas partidas pa-
gándolos bien por nacesitarsa para surtir nna casa 
en el campo* San Nicolás 236 entre Córralos v Mon 
tes. 11381 26 i 
PE R D I D A . — S E QUEDO E N L A C A L L E L A noche del ciclón, di* 21, un gato negro muy co-
mún, con bigates blanco» y un hermoso lunar blanco 
por debajo del cuerpo; tendrá ocho meses y se grati-
ficará g»nerosament« á quien lo haya encontrado y 
lo entregue Acoata 34. 12334 4-27 
E X T R A V I O . 
Se ha extraviado un gato grande, blanco con man-
chas negras y cola negra; la persona que lo entregue 
en Prado 62, altos, será gratificado con $4 plata. 
12298 4-26 
E X T R A V I O 
Se ha extraviado un perrito pek que tiene una 
cicatriz en un coatado de la pata de atrás; el que lo 
entregue en Lamparilla 63 será gratificado, 
12183 4-24 
ALQDILEBES. 
Se alquilan habitaciones on los espaciosos y fres-cos altos de la casa n. 36 ds la calle de San Ra-
fael entre Galiano y Aguila, todos con piso de már-
mol, inodoro, baño. 11 a vinos y toda clase de comodi-
dades. 12364 4-29 
S B A L Q U I L A N 
en Sol n. 110 y 86, habitaciones altas y bajas para 
familias y hombres solos; también so reciben órde-
nes para retratos al creyón muy bajatos. 
12356 alt 8-29 
En Jesús del Monte calle de Santos Suárez n. 49, se alquila esta bonita y cómoda casa, tiene sala 
con 2 ventanas,zsgnán, saleta,4 cuartos corridos, pa-
tio, traspattio. agua de Vento v|demás necesarios, 
al frente n. 46 está la llave é informarán en Zule ota 
36 esq. á Teniente Bey. 12366 4-29 
V I R T U D E S 1 
Se alquilan habitaciones con asistencia ó sin ella, 
esmerado trato, bsño y ducha, vista á la calle Vir-
tedes 1. 12396 4- 29 
Se alquilan 2 hermosas habitaciones altas con bal-cón á la calle con gas y limpieza si así lo desean, 
á hombres solos ó matrimonios sin niños: no se repa-
ra en precio siendo personas decentes; en la misma 
se alquila el zaguán con una habitación baja propia 
para nna industria: se trata con la dueña en los altos 
de la misma. Galiano 129. 12375 4 29 
S E A L Q U I L A N 
e>n $12-75 cada mas do las casitas Crespo n. 1, ba-
jada de los baños de San Rafael, tienen dos posesio-
nes, cocina patio, agua v sumidero, frente on el 4 es-
tá la llave. 12357 4-29 
EN E L VEDADO,—Se alquila la hermosa casa-quinta situada en la calle de la Línea n. 37, es -
quina á C, que la separa de la Iglesia. Tiene sala, 
saleta, seis cuartos; comedar al fondo, cochera, co-
cina y demás comodidades, inodoro, agua y alum-
brado eléctrico. Jardín al frente y á ambos lados. 
L a llave en el n 49. é informarán en Aguiar n, 21, 
de dos á cuatro de la tarde. 
12387 8 29 
So alquilan los espaciosos altos de la casa Aguila n? 121, entre San Rafael y San José, con entrada 
independiente, escalera de mármol, sala, saleta, ocho 
hi.bitaciones, etc.; y la casa Trocadero n, 107, entre 
G ¡llano y Sin Nicolás, con sala, comeder, dos euar 
t™, «gus., eto. Las llaves 6 informarán en Aguila 
121, bi.jos. 12389 4 29 
S E A L Q U I L A 
la casa San Ignacio n. 118. En frente, en el 65, está 
la llayf é i' formarán en Muralla 22, 
4 29 
|,̂ D MIH.-errata n? 129 se alqailan en casa acabada 
JQide udifícar, un departamento bajo independiente 
con ver.tauas á la calle, sala, saleta, tres cuartos y 
demis. todo de raosáico: en los altos ir formarán: y 
en los m'srnps altos so alquilan l̂ abitacion^ «mue-
bUdit ó íu anmtb'ar, 1 tarlore* y con balot á !,i 
Inquisidor 16, esquina á Santa Clara, se alquile una habitación alta con balcón á Sanja Clara, una ha-
bitación hermosa en los ontresueles con agua á la 
puerta y desagiia y en Empedrado 42 un cuarto ¡i'to, 
tado á hombrea solos ó matrimonios sin niños. 
• 12352 4 29 
Horrorosa ganga. 
Se alquila en el Cerro por $53 oro la casa quinta, 
Zaragoza n. 13, propia para dos familias. 
12202 4-21 
V I R T U D E S 1 6 1 
Se aTqu'la con sala, comedor, 4 cuarto» bajos, uno 
alto, co'dus, ajna, desagüe, etc . etc. tado espacio-
sísimo. L a llave »n el n. 159. Informa Eat-.baa E . 
García, Lairnoss 08 ó Mercaderes n. 2, Tel. 138. 
12187 4-24 
San ígaacio 4. 
Se alquilan troi h-hitaciones con bilcón á la calle 
propias para esi-.ritr.rio, señoras ó caballeros salos. 
12185 6-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Sin Miguel 116, alto y bajo, con entrada y 
toda la aerTidumbre independiente, 4 cuartos y de-
más, báj'oe; 5 y demás altos, muy elegantes; con 
buena» girtintíai. Cuba 27 informan. 12373 4-23 
So alquila la hermosa y ventilada casa San Miguel n. 87̂ , cou sala, comedor, seis cuartos, salóla, ba-
ñe é inodoro: la llave al lado eu el n. 87 é informa-
rán San José esquina á Lacena, sierra de Stn José. 
12391 4-29 
Neptuno 17.—Se alquila en 7 centenes esta casa situada en el panto más céntrico, entre Consu-
lado é Industria propia para establecimiento 6 corta 
familia. Tiena sala, comedor, tres cuartos y agua. 
Infurmes Obrapía 37, altos, de 12 á 5. 
1231I; 84-28 ñ-29 
S E A L Q U I L A N 
en loa altos do San Ignacio 56 es;], á. Amargura, es-
pacios ts habitaciones con vist»i á la calle, propias 
p^ra escritorios ó bufetes Informarán on la mis-
ma. 12344 al5-28 dl5-29 
S E A L Q U I L A N 
dos lisbilaciones ?.ltas v cocina, á hombres solos ó 
matntnonio sin ciñes. Ca'le de Aguacate 35 próximo 
ala do Obispo. 12328 4a-29 4d 27 
So alquila la elagsnnfl y cótíoda casa, de modarna construcción San Rafael 71. scabada de pintar y 
arro ¡lar, de don vantauss, zaguám. pî os de mármol 
v mosSiofiB. acua. b-.ño etc en $76 50 cts oro In-
forman S. Nicolás 20 (altof) 12312 Í4-26 d4-27 
("Campanario ntímero 204 — Se alquilan dos habita-aciones juntas ó separadsn para matrimonio ó se-
ñoras solas. Hay agua de Vento é iao-i.oro: precio 
módico. Es casa particular que solo viven tres per-
eona.a mayoreü. 12255 4v25 4d-25 
E n 85 pesos 
Los hermosos y ventilados altos da la oa»a calle 
Ancha del Norte 103, imponrirái eula Acalemia de 
CarH ̂ buru, Luz53. 12249 41-25 4a.-25 
Monserrate 91.—A media cuadre, de Jo . teatros y pusfos; h^ dtaciones mu? bonitas y Teutiladas, 
con f'Sistoacia ó sin ella: ha - cuarto de baño, du-
chi etc., Lt da Mavín. Los precios son muy arre • 
glsdos 12239 ii4-24 dd-25 
So alquila la ciiha n. 831 de la calzada del Corto, eompuett-». de portal, zaguán, comedor, faia, ocho 
cusrtos, biyos y tres alios. nozo, oab'<l>.eriz>», patio y 
trasp.tio e<c. informarán Zaragoza 33. 
12330 4-17 
S E A L Q U I L A 
nna hermosa sala con balcón á la calle y cuartos a-
nezos según convenga, con muebles ó sin ellos, pro-
pios para bufete ó osentorio. Informará el portero 
de la misma. Mercad-iies 12. 
12008 alt 6-17 
S E A L Q U I L A 
la esa callo de Sitios n. 65 en 5 fíentenos y Figurae 
n. 47 casi atq. á Monto en 4 oeutwiM. informan ca-
lle del Cristo n. 33, bajos 12306 4-27 
B U E N N E G O C I O 
S't arrienda ó so vende por no podarlo atender sus 
dueños el ''Molino" del Carro, Poñóu u, 1 con fuer-
za.hidráulicw Informarán S. José n. 80. 
52305 8 27 
Eu Trocsílero BU 67, 
se alquila uua acoeHoria que reu" e condiciones para 
un» fainlin chica; tres habit.n"iinos y salita: entra, a 
independiante. 12315 4-27 
están va(í.)s los herm MCS ei.tre-
) sui l-is tan fresco.» y espaciosos, 
prooios para caer Icio, un mé lico ó fitoila: informa-
en la mism», altos. Hay cuartos interiores ron ó sin 
muebles á $10; 10 60 y 12 75: on.rjda á todas boras. 
12313 4-27 
39, Ciiha, 39, 
S E A L Q U I L A N 
unos altos couputRtos de ssla con piso de marmol, 
dos herraoios cuartrs, iuodoro. ogua y locina 5 se-
ñoras solas ó matrimonios sin niños. San lyua" o 10L 
12331 8-27 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos da la casa Monte 2 esq. á Zulco-' 
ta, propios para c>wa ds huéspedes, sociedad ds re-
creo ó fíimilia numeresa. Tienen nochera y Caballé 
riza. La llave oa la iKídcga. 13319 4 27 
BIS A L Q U I L A 
La cana Acosti 18, toda de azotea, losa por tabla, dos 
ventanas, sitia y comodor do marmol, 4 hermosos 
cuartos do düóaaico', 1 ncotii, persianas, inodoro, cuar-
to de br.no, agua •!« Vente, etc La llave en «O 15. 
Inf ¿ínVán M9-Í 12316 4 27 
HRbitacioues altaa á homhres solos, con ó sin muebles con servicio da criado, gimnriBio. b iños 
gratis, entrada á todaa hora»; bay nna con balcón ;•> 
la calle. <'ornpoftela 111 y 1!3 entro Murall'i • Sóí. 
12323 4 27 
Pura una exteusa familia, hotel ó casa de huéfpe-des, se alquila la lnrmos-\ casa Dragoneo 106; 
dotada do t̂ dos los adelantos modernos La llave 
DrDgones 44 v para el alquiler 'í enlento Rey 25 
12286 15 23 
S E A L Q U I L A 
en 12 p->'08 plata, con 2 mô ©.» en fjnJo, la casita 
Picota 84 acabada de pintar, con sab», comedor, un. , 
cuarto, vatio y demás menesteres: 1 i Uav* é imponen ; 
de 8 á 11 de la mañana y de ñj á 7 de la t?,r''e ca'le * 
de Crespo n 38. 12303 8 26 i 
En cssa de fsmiiia decente 
re a'qiíl» una habitación alt?,. muy hermota, á KB-
fiorsi. solai? ó miitrimonio lin niñoe. Concordi.» 66 
12284 4 26 
Se alquibi en dos ouzis oro, con iiídor ó dos meses en fondo la casa Cicnfucgos n. 25, toda de azo-
lei, roo íres cartos seguidos y uno alto, agua y des-
asne. La llave en la bodega esq. á Apodaca, é in-
forman iDOustria 79: Tímb'én so vendí en cuaír» 
mil pesos oro. 12280 4-26 
E n Teniente líey n. 14, 
se alquilan habitaciones altos, propias una» pars. < s-
critoriosy otra" nara familias, con buenas comodidA-
des; 12285 8-26 
Jesús del Monte n. S21, se alquila una bonita cara con comed dadas para una regular familin: tiouiv 
sala, zaguán, saleta, 4 cuartos, cocina, agua de V^n-
to, ducha v cabsllerizs; er.franto en el tren de lava-
do es'á la llave y en íi&u Ignacio 90 irnpondián: en 
esta se alquilan unos cnartoi rJtos. 13299 4-26 
Se alquila la alegre y bien situada casa Concordia 69 esquina á Perseverancia de alto y bajo, sala, 
«aleta y dos cuartos bajos y tros altos con suelos da 
marmol y mosaico, Rgna. caño á la cloaca, inodoro, 
eto. La llave en la bodfg» de enfrent », Informorán 
Cuba 37 de 11 á 4. 12262 4-25 
En esta magnífica casado tres pisos fabricada á la 
moderna, se dan habitaciones on alquiler desdo 5 á 
15 pesos; escaleras y pisos de marmol, baños con du-
chas, inodores á la americana y con todas las como-
didades qne pueden desearse; liar jardines y un mi-
rador que domina toda la Hibana. 12251 4-25 
S E A L Q U I L A 
La casa calle de Villegas n. 5 con sala, comedor, 
tres cuartos bajos y dos altos. Inforrnarán en Mu-
ralla 97: la llave en la misma. 12238 8 -25 
S E A L Q U I L A 
L a casa Peñalver 68 entr > Lealtad y Campanario en 
$34 oro. Tiene sala, comedor, 6 cuartos corridos á la 
brisa, agua de Vento y cloaca, es un bai5o toda ella y 
muy seca. Informarán Oquendo 16; 12258 6-25 
A los 8res. Médicos 
y á las familias que de°een mejirar su estado de «alud 
se les recomienda la bien situada é higiénica casa Je-
sús del Monte 481 por sus reconocíias condioionesde 
salubridad. Darán razón Manrique 78. 12257 6-25 
S E A L Q U I L A 
La casa Habana 216 con sala, saleta cuatro cuartos, 
buena cocina, baño y comedor al fondo, agua de 
Vento, muy fresca y seca, se dá en proporción. O-
bispo 98 impondrán: la llave en la carnicería. 
12192 5-25 
P R A D O 1 1 5 . 
Se alquila ana bonita habitación amueblada á hom-
bre solo Contiene agua carriente, gas y luz eléctri-
ca. 12271 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Luyanó 107 con sala, saleta, 5 cuartos, sóta-
no, agua de Vento, baño y demás comodidades. L a 
llave en al n. 98. Informarán Cuba 37, do 11 á 4. 
12260 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 235 con sala, saleta, tres cuartos 
bajos y 3 altos, patio, traspatio, agua de Vento, toda 
de azotea. La llave en la misma calle esquina á Ger-
vasio, bodega. Informarán Cuba 37 de 11 & 4. 
12261 á-25 
S E A L Q U I L A 
en $28 oro la casa Jesús del Monte 112} con sala, sa-
leta corrida, 4 cuartos, agua, &c., la llave en la bo-
dega del frente. Informan Corrales 147; con f ador ó 
dos meses adelantados. 12270 4-25 
S E A L Q U I L A 
un departamento completamente independiente con 
balcón á la calle, teniendo comodidades para una 
regular familia. Se da en proporción, Galiano 93, 
altos de la mueblería. 1225o 4 25 
S E A L Q U I L A 
En nueve centones monsuales, la casa San Mi-
guel n. 37. Informarán Amargura 1, portería. 
12253 8-25 
E i m Se familia tente 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas, 
Animas 60. entre Aguila y Blanco. 
12264 4-25 
S E A L Q U I L A 
la freca y alegre casa Lealtad n. 2, compuar.ta de 
sala, 5 cuarios, inodoro, baño de tanque y ducha, pi-
so de mosaico y magnífica vista al mar, propia para 
aclimatación. Tratarán Neptuno 94 ds 9 á 2 y dé 6 á 
8 noche. 12275 4-25 
86 P R A D O (altos) 
En el mejor punto de la Habana, con vistas al pa-
seo, baños y duchas, se alquilan habitaciones desde 
un peso diario por persona con buena comida; es 
casa de familia. 12184 4-24 
Se alqyila en $42-50 la hermosa cana calle de Ha-bana n? 15, con cinco cuartos, agua y demás ser-
vidumbre, próxima al parque de la Punta. La llave 
enfreate^sn dueño Aguacate 12. En la misma infor-
man de una casa San Miguel 261 en $15 oro. 
12181 4-24 
Virtudes número 2, entre Prado y Consulado, so alquilan habitaciones citas con vista á la calle: 
tienen cocina y cemador, para matrimonio ó señoras 
solas: no es cava de huéspedes. 12211 4-21 
Vedauo.—Sa alquilan dos casas por años ó por me-ses, eu el precio cada una de dos y media onzas: 
titilen tala comedor, 4 cuarto.5, otro de ̂ criado», a-
gaa, cocina, gas, jardía, &c.: eu potición hace sean 
muy sanas y recomendadns, eu t..-.iio tiempo por los 
señores médicos. Qainta Lourdon fi-af¡ta al juego d.e 
pelota 6 w>edía cna 'ra de la linca. 12229 4-21 
S E A L Q U I L ii. 
La liennora cusa Aguacate 70, entre Oblfpo y Obra-
pía, puertas á la americana, piso de marmol, sala, 
comedor, 2 preciosos curatos bajos y 3 en los altos, 
agua y cañaría da gas. lufoTmarán O Reilly 120. fe-
rretería 12212 4 24 
S B A L Q U I L A 
La casa callo da Biratillo, letra 1?. propia para ̂ sta-
blecimifiiito comercial, por su proximidad á la Lon-
ja y muelle do Oaballería Se dá eu prooormón. In-
famarán ea l i n a z a 36, do 11 á 3. 12232 6-24 
S E A L Q U I L A N 
depart^m'-iitas. Amargura 54, ur o, sala, comedor, 
dos dormitorios y local ¡>ara cocina, piso dn )>'. á[ifio\ 
y balcón corado. Acosta 22, otro, sal», dos babiti-
cionea y servicio indopRndicnto. SVn Isidro 68. otro 
con vista *• Compóstela. 122-27 4 24 
Se alquilan habúacones j'in'.a.;, ó separadas: se dan barata': también se ceda It rocina cen un cuarto 
ó sin 61 á un cocinero qua quî r s probar si e faeoe 
bien con tren do cantinas: se le fioilitan los útiles de 
cocina y puado dar comida es la CAaa Campanirio 
n, 2, casi esquina á Str Lñzr.ro. 12230 4-24 
los altes •1»,a casa callo de Sarta C ara LÚofers 4. 
62215 .1-24 
S E A L Q U I L A N -
en módico precio las casas Salud 58, esquina á E s -
cobar y Cuba 154, casi esquina á Panla. La últinía 
dista un», cuadrn de la iglasia de la Merced, y pue-
denocuparla á la vez varias fitailias. dada cu distri-
bución- Ambas tienen muchas comodidades. Irfor-
manon San Ignacio, 106 12218 8-24 
S E A L Q U I L A 
un departamento zlto, cou balcón á la calle, com-
puesto de sala, aposento, cocina y comedor, con 11a-
VR d« agua, mny f-esco Lsmpnjilia y Mercaderes. 
23 (b^rbeiít) H-fir.-nalán. . 12224 4-24 
Cf.rrvajal 27, Quera dos do Marianao, una her-
mosísima casa, ánria cuadra del paradero, con habi-
taciones on ambos laJcs. jnidín, patio de árboles 
frutulo» y otras mucha* bomo>didad.&3: precio e" (x-
tremo módico: ©n la misma im-iondráa. 
12106 8 20 
T A C O N N . 4 . 
Sa a-qnila muy barata esta casa de alto y b¡.J J. Kn 
el núm. 6. informaran. 11278 8-23 
Trocadero u 39—S3 alquilan en cusa particular de un raatriraoaio, b^bitaciones-á hombres solos 
ó matrimonios qua no te-ig^n niñ)1), amuebladifl con 
toda olaso de aoiataticía ó sin el'.».: la casa tieaé b .̂óo 
y toda clasa de comodidades. También se hzo) toda 
clase da ropa do señjr&s y niños. 11933 15 17 
Se alqnüa ó se vende 
La hermosa casa quinta, narmeh», calle, de la Lí-
nea n. 105: en la minna darán razón, 
11901 15-130 
Cuba 67. entre Mursllii y T!e Rey. 
Sa alquila el honiiioa i ajeo Se at.ta cas* compuer.to 
de ocho ou-irto-i (6 á la brisa) «a'a, saíata. «omrdpr 
y baño Infirmará'! en los be jos. C 1680 20 8 
BO D E G A — P o r tener su dueño quo marchir iá-pidamenfa á la Poi.ÍDüula, sé vende un̂ .-hodega 
sola en ia e.squin-. qáo h ÍC« más de 20 pesos diaiibs y 
se da muy barata It.famarán O'Reilly 77, as-eucia 
de nepocioa. 12374 4-29 
S E V E N D E 
Eu 6,000$ una cása Neptuno. En 7,000$ Una id. 
Teniente Rey. Eu 5,000$'úuarCrespo. E a 3,000$ 
un» id. Lagunas Eo 10 000$'n* id. ''oasalado. En 
9.0COa una id. AmliUd. fyn 2J.000{; una id. B,o¡ne. 
CoT'. orHja 87 _ 12368 4 29 
Ea un puib'o de ctimpo RO v cid-í 6 arrienda um 
Icfomará-rc^ íuición de DÍA uto LA. MAHINA. 
12102 v 4 29 
B U i v N Ñ E Q O C I O 
Por no poderla atender su dueño »e vende & tasa-
ción una buena bodrga e n figo de focd.-.: tiene, bue-
na cantina y hace un disrio de 25 á 30 posos. Infor-
marán los Kres. líagufr, lino, y Gp , Cunan. 2. 
12384 4 2!) 
Sa vendo uda bodega con buena barriada, por no 
poderla atender ea -dnefio. Santa R isa eeqúina á 
M.ÍKO, R-sb,. ii!f:,ri:i(,ráu 
12 88 _ i j29 
E N M I L P E S O S O R O 
Ubres para el vennenor ( lin intorvención de corre-
dores, se vetde ana casita ds marn .-onetíjt cou sa'a, 
fios cnorio.», palio v fxjusado, Mon*e y Cí«rinrn 
pelet.sría, informarán 72318 a4-28 di 29 ' 
AVISO PARA LOS QUE D E S E E N ESTA bleserse. —Con poco dinero arreglado á la eitua-
cóusa traspasa un local esquina con -odos loi « n̂ e-
res para abrir una bodega. Par* más pormeno-i.s en 
Sc>n Nicolás n. 198. 12326 4 27 
DE T A L L I S T A S —Por ser impasible su atención ae vende un aitablucimiento do víveres, eon vida 
i.ropia, magnlfioa situt-ción, bien turtiio, quo atea-
t^udiéadolo personalmífiíté tu ottoñ?», el resultado es 
sf-guro. Vista hice fé Liform.i Estoban E . Gar jía. 
Laguna" 68 ó Mi-rcaderfs 2. Te^f 138 
12291 4 26 
¡ T I B K S A ! 
Ya están á la venia y tamli éa se dan. á censo Ir.» 
tan codiciados solan-s tn la Vivora, en c! puntó mas 
pintoresco é h'g'énico do e."c barrio. También fe 
arrienda un* eítüncla. Impondrán Neptuno 97 
12288 4-26 
Se vendo un café en el mejor punto de la pablar 
cióa informarán á todas hora;, Bomba 36. 
12302 4-26 
S E V E N D E 
una farmacia acreditada v do buenos re-ndimiontas. 
Para más informes en la Droguerfe da Sarr.í, Johon-
sonyLobé y Torralbss. 12268 4-25 
B O T I C A 
Barata so vende una en buena barriada y con 
buen producto y cortos gastos, 'mpondrán en la ca-
lle de la Cárcel n. 21, altos, de 8 á 11 do la rasñana. 
12279 8-25 
CA P E SE V E N D E CASI REGALADO LO quo yatdríá á taiavón patenta paga y todo corrienre, 
dos onzas toda la casa y poseeionea para sacar un 
peso áiaido y otras m&i; no olvidRrtT:; proiha.BU ven-
ta para fin da mes por asuntos q-:o sa dirán al Ooru • 
prador: infoimarán San Nicolás y Anima)', carnice-
lía. 12208 4 24 
© B V E N ¡322 
en 2,009 pesos un n cana en 11 calla del A jruila fa-
bricada á la moderna ér-n sala, y dos cnaTtoŝ  toda 
de azotoa, suelos <io mosaico, lisv3 do agua, ciarlo 
debafio y claaca; informarán Reina y Manrique bo-
dega. 12210 4 24 
B A R B E R I A 
Sa vendo muy barata por ausontarpo su dueño. 
Cuba entre Teniente Rey y Muralla, frenta si 612. 
12207 4 24 
VENTA DR UNA BUENA BODEGA SIN IN-tervención de corredor.—Se vende naa buena 
bocega con algo de fonda, tienen buena marchatta-
ría, y se da muy en proporción, tiene gran cantina 
y hace de 25 á 30 pesog diurios. Infoomarán los »e-
ñores Baguer Hnos, Cuna, 2. 12219 4-24 
SE V E N D E UN BONITO Y ACREDITADO café por no poder atenderlo au dueño; en Princi-
po Alfonso 83 darán razón á todas horas. En la mis-
ma se slquila una cocina con patio y agua, apropósi-
to para nn tren de cantinas. 12152 8 23 
S E V E N D E 
Sin intervención de corredor la hermosa ciudadela 
calle de la Concordia n, 133 acabada completamente 
de reedificar; infirmarán en Salud n. 48 da 12 á 4 de 
la tarde. 12131 15-22 O 
S E V E N D E 
un caballo americano, color dorado, de 7.1 cuartas de 
alzada, de tiro solo y en pareja. Un faetón y ua tron-
co de arreos de medio uso. Sol 79. 12353 4 29 
S E V E N D E 
una muía maestra de tiro y monta por no necesitar-
la su dueño: puede versa Villegas 81. 
12317 4a-28 4d 27 
CABALLO.—EN 3 | ONZAS ORO SE DA UN caballo criollo de cerca de 7 cuartas, 5 años y sa-
no, buen marchador pero nunca lo han puesto en co -
che, pues hace pocos días vino del campo. Vedado, 
Quinta de Lourdes frente al juego do pelota. 
12227 4-24 
S E V I 
una buena chiva de lech» recien parida, puedo versa 
en Egido 35. 12094 10 20 
mi ~ I f r ^ F I ni 
A L COSTO.—A LOS «RES. MEDICOS. 
1 hermoso v fiimr.nte milord $ 900 
1 " v „ ..,700 
1 ,, ,, „ 5, 600 
1 f;eíóa precioío ,, 745 
1 „ ,,530 
1 ,, „ para dama... 421 
Tudos estos carruajes son nuevos y franef ses y ES 
dan á plazos largos. Teoiente Rey 25 
12351 4-29 
S E V E N D E 
un carro completamente nuevo, propio para cual-
quier industria, puede verse á todas horas. Balas-
ooain 46. 12633 5-29 
Alsnaeen de picaos ds T J . Curtís. 
Amisíad 90, esquina á San Joré 
En esta acred.tado establecimianto ¡e han recibido 
por el á:tirao v?por grandes remesas de les fjmnBoi 
pianos da Ployel' eon cuerdas doradas contrti k hu-
medad y también pianosherníosoa de Gaviar., ft:., 
que se venden sumtmente módicos, arreglados í los 
precios. Hay un gran curtido da píanos usados, ga-
rantizados al alcjanca de todas las fortunas. So «om-
pran, cr;mbi»n, alquilan v c.-mpocan de tod.n CIMCI. 
Teléfoi o 1,457. 11934 26 lñ 
B A E A T 0 S 
Dos duquesas nuevag, 
otra do poco uso, un milord nuevo, dos usados, un 
vis-a-vis casi nuevo, un tílburi de vuelta entera, un 
tílbury que á voluntad se pone de dos ó cuatro asién-
tos, oon faslle corrido; un faetón break de 6 asientos, 
varios coupes denso y 5 faetones y un Príncipe A l -
berto Se venden baratos ó se cambian por ctros ca-
trusjes Salud n. 17. ' 12347 5-29 
C A R R U A J E S . 
Sa venden tres elegantes duquesas de muy poca 
uso, y se dan muy bastas; pueden verso y tratar do 
sus prncios, Aramhuro 8, ferretería La Central. 
12295 10-26 
1Í3EADO 107—SE V E N D E UN VIS-A-VIS D E 
JL dea fnallea, do poco uso, do la fábrica de Courti-
liier; 2 troncos de arreos, un caballo y una yegua a-
mericanos de 7̂  y medí» cuartán de alzada, de color 
alazanes, de tiro, solas y en pareja: 12208 4-24 
Aquellos que quieran comprar macbios cu gangi,: 
los encontrarán do todaa chases y pi-3CÍ03, con ê pe-
cialidad en juegos de sala, escaparates, peinadores, 
vaatidoras, lavabos, aparadoren, mesas corredorM, 
láiúparas,'camas de hierro, sill orí i etc. ete , en la 
popular MISCELANEA, calle de San Rafael n 115 
eíquina á Gervasio al lado del esfé. 
11944 150t-16 
Dos f letones ramontados, uno nuevo, unabolanta 
cabrio é, dos milores, nna limenera, todo de gusto. 
S.m Miguel n. 181. 11976 10-17 
01 I M l i I M i 
Ploras TÓÉO M M 
del B r . Morales 
• T . . : 
Esparmalorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también de restltadiJi po 
sitivos para la esterilidad de la mnjar, no siendo mo-
tivadas por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y C E L E B R E S piMoras 
! cuentan más de veinticinco años de éxito y e'.'n el 
i asombro, de los er.farmos que las uaüu para su cura-
ción.—Do venta á dos poses oro la cr-ji en las pria-
! ciña'es farmacias de la I s ^ v en l í de SABRA,' 
T E N I E N T E R E Y 41, HABANA, quien las uutda 
por correo á todan »artes, previo envío ñe suimi-orte. 
C 1007 ' alt 5 1 
Hay en venta lo siguiente: 
- 1 múqninA horizontal "Cleveland" de 30 cab-ll&s, 
con;,-lcta, cor. calentador y bomba. 
1 caldera iiinltu'-ular portátil h-jrizoútal "Col.um 
bia," de 35 cabailo». completa. 
1 maquina vortieal '•Duttoo" do 4 caballos. 
1 , id. id. id. de 6 id 
1 id. id. id. de 8 id. 
1 id id. Id. de 10 id. 
Además hay Donkis da distintos tamaños, poleas, 
correas y aceitas para lubricar. 
Pae-b-n v r̂so cu Amargura n. 10. 
12S63 15-29 0 
ií^íiPíiilM 
M A Q U I N A R I A 
Un ta'-bo de 14 b f̂ oyes con su máquina vertical, 
de dos cilindros aoabi ta da reparar, donkay de ra-
cbazo y tu^eiíi al enf'^daro. Una calderada 57 
nnlgadas diá-notro y 10 pies da largo con juago de 
flusee Luevo .̂ Una maquina horizontal sin usar con 
cilindro do 9 por 18 pulgilas. Un trapiche paqneño 
con máquina y engranaje todo sobro una bauaasa 
Todo á precios sumamouta bajos. Fandioion da 
Lambden, S. Lázaro 99, Apartado 266. 
11904 26 15 O 
BL.U£i B I ^ A C K 
ó azul negra es una de las mejoras tintas de la mam 
Fénix JL.a Roja Negra y h, Negra azabacbs aon 
también excelentes. 12385 i-20 
m t M m n i l -MJJ l l l i \h 
La casa do préstamos L a Fraternidad situada on 
la calle de Cadenf s n. 32 pone en conocimiento do 
sus marobtEte?, que teniendo que variar de giro y al 
mismo tiempo reformar el local pasen á recoger los 
objetos y prendas em. eñados en dicha casa en el 
improrrogable término do un mes á cantar desde es-
t i focba, puca do lo contrario se entenderá que ha-
cen dejación de ellas v so procederá á la venta. 
Gaanabaooa 29 da Octubre de 1895. 
En la misma se realizan todas las existencias oum-
püdas, y se venden dos cuerpos de armatoste con 
sus vio fieras do corradera y una vidriera forma he-
rradara de metal blanco con vidrios muy dobles. 
12361 8 29 
S E V E N D E 
un juego ñe sala da Viena, muy fuerte, y una lám-
paw de cristal. No se trata con eapacu'adores, sino 
con f anillas qu3 necesiten esos muebles. Virtudes 
Búm. 151. C 1767 4-27 
en plaza son los E S T E L A & BERNABEGGY; pre-
miados aon el primer premio en Viona y París. 
Sa vendan baratísimos al contado y á pagarles con 
$17 cada man. 
Hay más dé 300 que pueden dar referencias. 
G A L I A N O I O S . 
12290 4-26 
OALIAKO N. 106, 
Sa alquilan pianos nacionales y extranjeros ú $4.25 
y $5.30 al mes. Se dan maquinas de coser nuevas á 
pagarlas con UN P E S O cada semana, 
12289 4 26 
Se alquitim muebles 
y so verjuien á precios módicos, en la antigua moe -
b eiía de Cayón, Galiano n. 76. 12297 4 2G 
S Un escaparate ce hombre. 8 centtnea Un tocador ídem 3 id. Una camera bronce 3 id. Un coche y silla de niños. 2 id. 
Todo de nrimera. Agaiar 40. 
12183 8 Vi 




y Grajeas do Gübert 
VIGIOS m L\ u u m ¡ 
I Productes verdaderos fácilmente t'olfers t ott 
por el estómago y los Intestinos. jj 
£xlj»nce Itt Flfmta del 
\ B ' G S S S R T y á s ES'OÜTfiSPSY, ruBitíatl»..! 
Prescritos por los prifneros meiticos. í 
i IfítOOQ Jaraneo-i cFa fi'eco.-iiim^A, ' 
[crcoleu<io, en 
el espacio ¿s 
un minuto 
e.on el 
S t S * / ^ En »a Sabana : | 
^ v J O S É S A B B á 
Q E V E N D E POR AUSENTARSE SU D U E -
f^.ña el ínobiüano completo de ana casa. Juego de 
sala magLÍfi "o y comoleíamonte uuavo, nn oiaro 
mn'ca Boíieséíót en perfecto estsdo, lodo se dá en 
proporción: j na íen vo-so en Amistad 62 dfl 10 á 12 
da 1 Mgsfians v de 3 á 6 de la tarde. 12220 4- 24 
T ' A E"STEELlXT)~É"OÍiO, PARDO^Y^FES^ 
i j lánd Ü, Composttla 46 Kusbles barato», juegos 
de sa'ft, de comedor y de cuarto, camas, peinadores, 
apandn-o.', llmparas, bastoneras, sillas á $1, sillo-
nes á $2, prendrs do oro con pie iras, muy baratas, 
íenatii as al peso. Se hanen y componen prendas y 
reloiei. 12130 8 22 
V E R D A D E R A 
Único Dentífrico a-prohado por la /g 
ACADEMIA DE ÍÍEDSGIMA DE PARÍS 
(16 de Mayo 1783) 
F'ara evitar las Imitaciones á menudo 
siempra noci/as, exíjase " j¡s si, 
sobre el rótulo de cada ^e^x^/ÍZ 
[rasco la firma en frente : </ 
y la dirección : 17, Rus de W Pu 
siisaasisii^iSSsHírííSisa 
^ P p i ^ £ , O S JYtJilÍjEffOSOS X H C n i C O S ClXJE E M F ' T . J S A N la 
ai r.l.OHHIDHO-FOSFATO de CAL CItfiOáOTADO 
la consideran couio el remedio nuis seguro y elicaz conlra las 
'ílBlf, BUQNQUmS CRÚMCAS, TOSES AHTISUJíS y PEñTlNACCS, DÉtt.tttíÉ 
Las cápoíEías Pautauiier^e se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota baje la forma de solución. 
En casa de U, PAl/TAUSERSE, 22, rao ¡alts César, París, y las principales boiiea 
i n g u n a A O T S M S 
ZTesieie a la. 
de V . B E B O H I E N S 
y HE^OGLOBifiJA GRANULADA 
- ^ . - V Í Í S O £% l a s n ^ í T s a , c i a r e s <3Le J E r ' a a a a . i l i s t 
î i Ŝ* i 1̂ 3 ^ es ol a l i m e n t o m e j o r p a r a los n i ü o s do corta edad. 
LA.CREADA es ei a l ime i l to m á s comple to , y se prepara solo con aguâ . 
BI|R «M ^ osa n PH es el a l i m e n t o m á s seguro para facil itar el destete. 
Pti ¡CTH © i La es el solo a l i m e n t o que^todos los m ó d i c o s 'recomiendan. 
Exíjase el nombre NESTLÉ sobre las cajas 
S L i E a i E S E l C O N D E N S A B A W E S ^ T I L . É S 
Verdadera Leche pura de Vacas suizas. La más abundante en Crema. 
iEsijusc el « nido de p á j a r o s » sobre tedns l a s c a í n s . 
A.1 p o r m a y o r : .A.. C H U I S T - E í í , 1 e , R.u.e clii F a r c - K o y a l , FJVI^IS, 
Se halla en todas las Farmacias y en los grandes Establecimientos de Epicería. 
XODO-TJVKriGO 
< EL MEJOR SUCEDIENTE DEL A C J E I T E DE HIG-AJOO DE B A C A L A O £ 
| E M F E R a f f i E S A D E S Q E P E C H O - M N F A T a S K I O S 
« © A T AÍS R O S - A M E N O R R E A — A L e U I g l i r i U R ! A | 
Drpor.iTo GBNRRAI. : G . D E G L O S . 38, nonlevar. l IKontparnasse, Paria . 
e 2r (X ¿i <i C3 ar o ess j i ec i f i co del 
G J ^ ^ € S . ^ T i . A . E l ^.G^-33, A . 23 A . 
E n P A R I S , casa O. BSGSiOS, 33 , JBtmievard Monín.~rnasse 
r EN T O D A S L A S FARMACIAS 
•«así 
A G U A MUST EI^ A í - F E R R U G1 NOS A G A S K O S ' A 
LA f^AS RiCA EH HIERRO, fílANCtANESO Y AC!Í)0 CABBG^ÍCO 
Sin r iva l para curar la 
k s i e m i a , C l o r o f t i s , ¥ \ e b í ' e a , Gaatea lg ias 
y enfermedades causadas por la F O ^ T t J ^ Z A . da la S-AJ!^GJ i ^ J i ] 
Contieno el hierro bajo k forma más asimilable, y los estómagos más delicados la soportan facilmenta 
Administración: 131, Boulevard de Sébasfopoi, PARI 
Malea éñ EJstómago, JFalta de SPuerm** «•««^C58'^! 
^ ¡ p i B a ^ ^ J [ t temin, C a l e n t u r a s t ^ c ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ . f | p | |J 
E L MISMO 
m m m 
GhloroKis, Empobrecimiento d« ia Sangre, eto. 
Lí:sj.:t:smü,'L¿cr.'fti!a, Infarta} de les Ganglios, ttc, 
FMU, St <A It, t a a Draunt, y T o x m x e l i x . - I 
E L MISMO 
I w u i ñ I á y tí 
P E R F U M E WUEVO 
de Superior Cualidad a causa ds su Extremada Ccncentracidn 
H & U B I Q & M T , fERFumsTi f * A J t 9 
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